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Señores miembros del jurado: 
En complimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE 
MANO DE OBRA EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU-CHIQUIÁN, BOLOGNESI-ÁNCASH, 
2018”, la misma que está conformada por VII capítulos dispuestas por el reglamento de la 
Universidad César Vallejo. 
En el capítulo I se encuentra la introducción, realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio y objetivos de la 
investigación. 
El Capítulo II se encuentra el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos valides y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el Capítulo III se detallan los resultados de la tesis, el Capítulo IV comprende la discusión 
de los resultados, en el Capítulo V se establecen las conclusiones, asimismo en el Capítulo 
VI se mencionan las recomendaciones y por último el Capítulo VII dispuesto para las 
referencias bibliográficas y anexos. La misma que someto a vuestra consideración y espero 
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El propósito de la presente investigación fue determinar el rendimiento de mano de obra en 
el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 
Bolognesi – Ancash, 2017. La metodología es un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y de tipo descriptivo. La muestra estuvo considerada por las partidas de: 
excavación en conglomerado, acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, concreto f'c=210kg/cm2, 
encofrado y desencofrado, ejecutadas en las fechas de toma de datos. Se registró la toma de 
datos durante 5 meses, mediante las fichas técnicas de rendimiento de mano de obra y 
factores que afectan al rendimiento. El resultado se tiene los siguientes rendimientos 
promedio con afectación:  excavación en conglomerado con maquinaria, es 199.16m3/día, 
perfilado, nivelado y compactado, es 79.32m2/día, habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2, es 247.59kg/día, colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, es 
190.57kg/día, habilitación de madera, es 70.50m2/día, encofrado, es 29.95m2/día, 
desencofrado, es 54.84m2/día, preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, es 
9.85m3/día, curado con aditivo, es 671.40m2/día, emporrado, es 821.33m2/día. A partir del 
cual se concluye que los rendimientos utilizados en los expedientes técnicos, presentan 
variación, además frente a los rendimientos encontrados se tiene que las partidas analizadas 
se subdividieron en sub partidas con diferentes cuadrillas para aumentar el rendimiento. Por 
lo expuesto se recomienda para canales, utilizar una cuadrilla diferente en cada sub partida 
ya que aumentara el rendimiento considerablemente.  









The purpose of the present investigation was to determine the performance of labor in the 
project: Improvement of water service irrigation system channel Tucu-Chiquián, Bolognesi 
- Ancash, 2017. The methodology is a quantitative, non-experimental design and of 
descriptive type. The sample was considered for the items of: excavation in conglomerate, 
reinforcing steel fy = 59738.04 psi, concrete f'c = 2986.9 psi, formwork and stripping, 
executed on the dates of data collection. The data collection was registered during 5 months, 
through the technical files of labor performance and factors that affect the performance. The 
result has the following average yields with affectation: excavation in conglomerate with 
machinery, it is 7033.27 ft3/day, profiled, leveled and compacted, it is 853.79 ft2/day, 
enabling reinforcement steel fy = 59738.04 psi, it is 8733.48 oz/day, reinforcement steel 
placement fy = 59738.04 psi, is 6722.16 oz/day, wood rating, is 758.86 ft2/day, formwork, 
is 322.38 ft2/day, stripped, is 590.29 ft2/day, prepared and emptied of concrete f'c = 2986.9 
psi, it is 347.85 ft3/day, cured with additive, it is 7226.89 ft2/day, embossed, it is 8840.72 
ft2/day. From which it is concluded that the returns used in the technical files vary, in 
addition to the returns found, the items analyzed were subdivided into sub-items with 
different crews to increase the yield. For the above is recommended for channels, use a 
different crew in each sub-game since it will increase the performance considerably.  




1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En los últimos años se han venido elaborando presupuesto y programación de obra en 
canales de concreto armado f´c=210kg/cm2, sin tener en cuenta los rendimientos de 
mano de obra. Una práctica común en el sector de la construcción es que el ingeniero 
proyectista decidirá diversas opciones como; utilizar base de datos comerciales emitidos 
por las diferentes cámaras de construcción de nuestro país, utilizar algún software que 
tienen incorporado en su base de datos valores de rendimiento de mano de obra, 
materiales y equipos; modificando así estos datos de acuerdo con sus necesidades o 
conveniencias. Otra práctica es basarse en la experiencia propia, consulta o inspección 
de algún expediente técnico u otro material bibliográfico referido a costos y 
presupuestos, convirtiéndose hasta la fecha en un intento aislado por encontrar el valor 
confiable del rendimiento de una actividad.  
Frente a este escenario, los problemas más frecuentes están relacionados básicamente 
con los incrementos injustificados de los plazos de ejecución y adicionales de obra, ya 
sea por una mala planificación durante la fase de estudios y elaboración del expediente 
técnico o por una inadecuada gestión durante la fase de ejecución “(Joel Padilla, 2015, 
p.8). “Estas estimaciones, en ocasiones están alejadas para otras realidades, por lo que, 
a efectos de elaboración de los presupuestos y programación de obra, deben estar 
fundamentados en múltiples observaciones y análisis estadísticos, que consideren las 
condiciones particulares en las cuales se ejecutan los canales de concreto. Por lo cual 
los rendimientos de mano de obra deben ser analizados en cada región que sean 
solicitados, ya que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, 
indispensables para determinar la viabilidad del proyecto, además hay distintos factores 
que afectan al rendimiento de mano de obra” (Chaiña, 2017, p. 1). 
En Chiquián un distrito que esta mayormente poblado por habitantes que migran de los 
14 distritos aledaños, es un distrito que en los últimos años ha optado por la construcción 
de canales de riego, para mejorar la agricultura y ganadería. Por lo que los pobladores 
no tienen mucha experiencia en trabajos de este tipo, por lo tanto, el rendimiento 
disminuiría, como también no cuentan con la mano de obra calificada, es por ello que 
las empresas que obtienen la aprobación de los proyectos deben de estudiar con 
anterioridad los rendimientos de mano de obra, ya que el proyecto está a una altitud de 
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4,084 m.s.n.m., esto afectaría directamente al costo y tiempo del proyecto. Es por ello 
que nos preguntamos, ¿Cuáles serán los rendimientos de mano de obra en la 
construcción de canales de concreto f´c=210kg/cm2, en el distrito de Chiquián, 
provincia de Bolognesi?. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Mahecha, (2010) en su tesis para optar al título de ingeniero civil titulado “Análisis 
comparativo del rendimiento de la mano de obra en la construcción de un edificio” 
realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, tuvo como objetivo general hacer 
un análisis comparativo del rendimiento de la mano de obra propuesto en la base 
comercial Construdata y el alcanzado en mediciones de campo para la construcción 
de un edificio de apartamentos ubicado en la ciudad de Bogotá. El estudio fue tipo 
no experimental. Durante los meses de abril y mayo se realizó el estudio en tres de 
las actividades realizadas en la obra, que son; Excavación manual, Losa maciza y 
mampostería, inicialmente se midió el tiempo, mediante la observación directa. 
Luego de obtener todos los datos se procedió a ingresar al software los datos de 
consumo de mano de obra de las distintas actividades, se encontró que los datos 
recopilados en cada actividad sí se distribuyen normalmente, con lo cual se procedió 
a encontrar el intervalo de confianza, posteriormente, dado que la media de la muestra 
se encontraba en este intervalo se utilizó este valor como representativo del consumo 
con el fin de comparar el resultado con los publicados por Construdata y por una 
empresa constructora. Teniendo como resultados para la partida de excavación 
manual cimientos, según el estudio 3.67 m3/día contra 1.86 m3/día, 2.04 m3/día de 
construdata y la empresa, respectivamente. De esta manera, se puede concluir si bien 
las cualidades utilizadas por la empresa no se comparan con las encontradas en la 
investigación, por así decirlo no se refieren a la realidad productiva de la construcción 
en obras. Y se asemejan con esta investigación con el uso de la metodología, 
aportando en la presente investigación que los rendimientos utilizados por empresas 
no se comparan a lo obtenido en campo. 
Arboleda, (2014) en su tesis de maestría para optar el título de magister en 
construcción titulado “Análisis de productividad, rendimientos y consumo de mano 
de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la fase de planeación” 
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realizado en la Universidad Nacional de Colombia, tuvo como objetivo general 
analizar la productividad, rendimientos y consumo de mano de obra en procesos 
constructivos, de edificaciones de la zona sur de Medellín. El estudio fue del tipo no 
experimental. En esta indagación, se tomó un ejemplo de 384 estimaciones, con el 
fin de evaluar la productividad, el rendimiento y consumo de mano de obra, y 
determinar la influencia de los factores de afectación en el recurso en estudio. Se 
obtuvieron estimaciones de cada avance que se realizó y en diferentes horas de la 
jornada laboral. Teniendo como resultados lo siguientes: Según la investigación 
sobre la eficiencia, solo tienen un tiempo de productividad del 50%, y el impulsor 
fundamental seria: necesidades fisiológicas, descansos, tiempo de inactividad y 
desplazamientos. Del mismo modo, la baja calidad de los productos también 
determina la condición del obrero, y como también a la baja capacitación del personal 
obrero. Aportando a la investigación, falta de supervisión y equipamiento, influye 
negativamente al rendimiento. 
Calle, (2012) en su tesis para optar el título de magister “Análisis de los rendimientos 
de mano de obra, equipo material en edificación de hasta tres plantas en la ciudad de 
azogues”, realizado en la Universidad de Cuenca, tuvo como objetivo general, 
determinar los rendimientos de mano de obra, equipo y materiales en edificaciones 
de hasta 3 plantas en la ciudad de Azogues y compararlos con los precios de mercado 
a fin de presentar una propuesta de costos unitarios. La investigación se desarrolló 
en el periodo de noviembre de 2001 a junio de 2012, se recolecto información en 
campo mediante los formularios de toma de datos, para el rendimiento de mano de 
obra se aplicó la prueba de normalidad para así tener datos más confiable, si no pasan 
la prueba de normalidad se elimina los valores extremos mediante los cuartiles, para 
los factores de afectación se utilizó como base, la metodología desarrollada por los 
ingenieros Antonio Cano R y Gustabo Duque V., en el año 2000, que dice que los 
rendimientos están afectados por 7 factores los cuales se menciona en el marco 
teórico, para esta investigación de la tabla de factores que afectan el rendimiento de 
mano de obra tuvo como parámetros de evaluación de 1 a 3 siendo 1 desfavorable, 2 
normal y 3 favorable, de los puntajes obtenidos se convirtió a porcentaje de 
afectación y se calculó el promedio de todos los valores. Concluyendo que el 
rendimiento de mano de obra debe de pasar la prueba de normalidad para así tener 
datos más confiables. Aportando en el análisis de la prueba de normalidad. 
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1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
Según Chaiña, (2017) en su tesis para optar el título profesional de Ingeniero agrícola 
titulado “Determinación del rendimiento de la mano de obra en la construcción de 
canales de concreto en la provincia de San Román” “realizado en la Universidad 
Nacional del Altiplano, tuvo como objetivo determinar rendimientos de mano de obra 
para cuatro partidas comunes en la construcción de canales revestidos de concreto, 
en la Provincia de San Román”. El estudio fue tipo descriptivo. La información 
requerida se recabó de las obras: construcción de canal principal “B”, Construcción 
de canales laterales A-2, B-1, B-3, y Construcción de canales laterales A-1, A-3, B-
1.1, B-1.2, B-2, donde se realizaron las siguientes acciones: conformación de la 
cuadrilla según lo requerido, verificación de edades dentro del rango de 20-50 años, 
verificación de experiencia en el tipo de obra, luego se procedió a la recopilación de 
datos de rendimiento, por un lapso de 3-4 semanas por obra y procesamiento 
estadístico de la información recopilada,  como resultados obtuvo lo siguiente: El 
rendimiento de mano de obra: Para excavación a mano, con una cuadrilla de 01 Of, 
09 Pe, es de 20.87m3/día, , refine de caja canal a mano, con una cuadrilla de 01Of, 
06Pe es de 395.79m2/día, colocado de cerchas de madera, para una cuadrilla de 
01Op, 01Of, 05Pe es 47.16und/día y concreto F’c=175kg/cm2, con una cuadrilla de 
06Op, 07Of, 11Pe es 21.39m3/día. Según los rendimientos obtenidos presentan 
variación respecto al expediente técnico, lo cual nos da a conocer la importancia del 
estudio. Por ser el único antecedente en la misma área de la presente investigación 
aporto en lo que es el rendimiento obtenido. 
Velez, (2013) “en su tesis para optar el título profesional de ingeniero civil titulado 
“Análisis de los rendimientos de mano de obra en pavimentaciones en el sector de 
morro solar de la ciudad de Jaén” “realizado en la Universidad Nacional de 
Cajamarca, tuvo como objetivo principal analizar los rendimientos de mano de obra 
en pavimentaciones en el sector morro solar de la ciudad de Jaén”. El estudio fue de 
tipo descriptivo. Tuvo una metodología, de hacer trabajo en gabinete, que consistió 
en la elaboración de los formatos para el control de la mano de obra, como también 
en el metrado diario y los factores que afectan a las partidas  que analizo, se 
prepararon dos formatos; para el control del metrado ejecutado, el primero considero 
el número de cuadrillas que existen en una determinada actividad, el tiempo en que 
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avanza cada partida analizada; en el segunda ficha se propuso los factores que afectan 
a simple vista y los datos se obtuvieron en el transcurso de la jornada laboral, 
teniendo como principales factores; los equipos de protección personal, edad, 
supervisión, clima y conformación de cuadrilla. Teniendo las siguientes 
conclusiones, para la partida de Vaciado de concreto de losas macizas e=0.20cm 
f´c=210kg/cm2 con mezcladora de concreto; con una cuadrilla de 5oficial y 9peón, 
se obtuvo un rendimiento de 12.25m3/día. Y con respecto a los factores de afectación 
fueron; 9.52% del personal cuenta con epp, y el 90.48% no cuenta con epp, edad de 
los operarios, oficiales y peón están en relación de 30 a 40 años, los oficiales y peones 
poseen experiencia del trabajo, la supervisión no se encontraba en obra solo el 
maestro de obra. Aportando en la presente investigación que, cuando no existe 
supervisión, el 90.48% de los obreros no utilizan epp, esto afecta negativamente.  
Benavente y Mamani, (2017) en su tesis para optar el título profesional de ingeniero 
civil titulado “Determinación de los rendimientos reales en partidas incidentes para 
obras de pavimento rígido en la ciudad de Juliaca” realizado en la Universidad 
Peruana Unión, el propósito de la investigación fue determinar los rendimientos 
reales en partidas incidentes en obras de pavimento rígido en la Ciudad de Juliaca. 
La metodología es un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo 
descriptivo. La muestra estuvo considerada por 6 obras de pavimento rígido, donde 
se eligió las partidas con mayor incidencia en estos tipos de obras. Se registró la toma 
de datos de la cantidad y mano de obra que ejecuta dicha actividad, utilizando la 
estadística como es la media aritmética, varianza, desviación estándar y coeficiente 
de variación, esta evaluación considero los diferentes factores de afectación como 
(clima, actividad, equipamiento y supervisión ), con ello el autor llego a la conclusión 
que el rendimiento promedio en la partida de concreto fue de 10.27m3/día y en la 
partida de encofrado fue de 16.47 m2/día, a su vez el principal factor que afecta a los 
rendimientos fue el clima, puesto que involucra un rango de 40-75% de incidencia, 
además se determinó que el factor climático cálido incide negativamente en el 
rendimiento de mano de obra. Por otro lado, los rendimientos de mano de obra nos 
permiten una formulación razonable de los A P U de acuerdo a nuestra zona y 
realidad, por ende, una presentación eficiente de presupuestos y cronogramas en las 




1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
“Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 
operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 
expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre)” 
(Botero, 2002, p. 11). 
1.3.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
-RENDIMIENTO  
“Es la cantidad de trabajo expresada en una unidad de medida completamente 
ejecutada por una cuadrilla y equipo, dividida entre una jornada de trabajo 
expresada en horas” (Cano, 2000, p. 5).   
El rendimiento es igual a la cantidad total (trabajo realizado en m, m2, m3, und, 
kg) sobre tiempo total empleado (tiempo en hora hombre).                    
-MANO DE OBRA 
“Es el esfuerzo tanto físico como mental, que se aplica durante el proceso de 
elaboración de un bien” (Ccorahua, 2016, p. 24). 
-HORAS HOMBRE (HH) 
“Es una unidad de medida establecida en  función del trabajo realizado por una 
persona durante un tiempo determinado” (Monzón, 2009, p. 58). 
-CUADRILLA 
“Es un grupo de trabajadores para realizar un determinado trabajo, de forma 
eficiente. El grupo está agrupado estratégicamente para alcanzar un rendimiento 
establecido” (Monzón, 2009, p. 58). 
-PARTIDA  
Descripción de los ítems que están dentro del presupuesto de obra, en otras palabras, 
son las actividades que se realizaran dentro de un proyecto. 
1.3.3. CATEGORÍAS DE TRABAJO 
“En el régimen de construcción civil establece las categorías de los trabajadores, 




“Es el trabajador calificado en una especialidad, entre ellos están los albañiles, 
carpinteros, fierreros, maquinistas, mezcladores, concreteros y wincheros” (RCC, 
2012, p. 4). 
b) OFICIAL 
“Trabajador en el régimen de construcción civil que desempeñan las mismas 
labores como auxiliares del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la 
actividad y que no alcanzan calificación en la especialidad” (Velez, 2013, p. 19). 
c) PEÓN 
“Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente en diversas tareas durante 
las actividades o jornada laboral” (RCC,2012, P.5). 
1.3.4. FACTORES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
-ECONOMÍA GENERAL 
Según (Botero, 2002, p. 12) “Este factor se refiere al estado económico de la nación 
o el área específica en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos a ser 
considerados dentro de esta categoría son los siguientes:  
a) Disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran 
personal calificado (oficiales de construcción). 
b) Disponibilidad de materiales, cuando al momento de realizar una 
determinada actividad, los materiales están disponibles”. 
-CLIMA 
(Botero, 2002, p. 13) “Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que 
se construye el proyecto deben ser considerados, tratando de prever las condiciones 
durante el periodo de ejecución de la obra. El factor a considerar dentro de esta 
categoría es:  
a) Estado del tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo en el 
momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de 
mejores rendimientos. 
b) Temperatura: El exceso de calor afecta negativamente el desempeño del 





(Botero, 2002, p. 13). “Los principales factores dentro de esta categoría son los 
siguientes: 
a) Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. En esta investigación, las partidas estudiadas no 
presentan mayores riesgos.” 
b) Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y 
organizados”. 
-EQUIPAMIENTO 
(Botero, 2002, p. 13). “El disponer del equipo apropiado para la realización de las 
diferentes actividades, su estado general, afectan el rendimiento de la mano de obra. 
Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes:  
a) Herramienta o equipo: La calidad, estado y adecuación a la operación 
realizada, afecta el rendimiento.  
Los equipos y/o herramientas utilizados en cada partida son las siguientes:  
Perfilado nivelado y compactado: plancha compactadora, reglones, pico y pala. 
Habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: tronzadora para cortar acero, 
dobladores manuales. 
Colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: wincha, cizalla y atortolador. 
Habilitación de madera: brocha y buggy. 
Encofrado: wincha, nivel de burbuja y martillo. 
Desencofrado: pata de cabra y martillo. 
Preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2: vibradora de concreto, 
mezcladora de concreto 11p3 y buggy. 
Curado de concreto: tanque para curado y manguera. 
Emporrado: badilejo 12cm. 
b) Elementos de protección: Debe considerarse como parte del equipamiento, 
todos aquellos elementos de protección personal tendientes a garantizar la 






Los factores que afectan en esta categoría según (Botero, 2002, p. 14). 
a) “Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los 
seres humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un 
normal rendimiento del trabajador en sus actividades, tales como tomar un 
descanso para tomar sus refrigerios”. 
b) Edad del obrero: el promedio de la cuadrilla. 
-SUPERVISIÓN 
“La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las operaciones 
en la obra, influye considerablemente en la productividad esperada. Los factores 
que deben tenerse en cuenta en esta categoría son los siguientes: 
a) Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, 
facilita una mejor productividad. 
b) Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con 
los obreros que supervisa, con factores que favorecen el desempeño del 
operario” (Botero, 2002, p. 14). 
-ASPECTOS LABORALES 
Según (Botero, 2002, p. 12)” el aspecto a considerar es el siguiente:  
a) Incentivos, la asignación de tareas o labores con recompensas por la labor 
cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra, 
una clara y sana política de incentivos aumentara el rendimiento en las 
cuadrillas de trabajo”. 
1.3.5. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Para un análisis de costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente:  
a) Costo de Mano de obra  
Según Ibáñez (2012, p. 553) dice que “el costo de la mano de obra está determinado 
por categorías (capataz, operario, oficial y peón). Si bien es cierto que el Gobierno 
ha unificado el Jornal Básico para todos los Departamentos del Perú, el costo de la 
mano de obra varia conforme a la dificultad o facilidad de la realización de la obra, 
el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, las condiciones climáticas, 
costumbres locales, etc. El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes 
rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes: Jornal básico, Leyes 




“Se obtienen las cantidades de materiales por unidad de obra en la actividad. Estas 
cantidades se llaman cantidades unitarias en la actividad. Luego, a dichas cantidades 
se les agrega un porcentaje por desperdicio y el resultado se multiplica por los costos 
unitarios de los recursos en el mercado. Al sumar dichos costos, se obtiene el costo 
unitario por concepto de materiales en dicha unidad” (Calle, 2012, 82p.). 
c) Equipos 
“Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obra, sin embargo, el 
análisis del costo del equipo tiene en consideración dos parámetros básicos: Costos 
de Operación y Costos de Posesión” (Salinas, 2012, p.28). 
1.3.6. CANALES  
Es una red que puede ser abierta o cerrada, en los cuales el agua circula dependiendo 
de la pendiente al que fue diseñada, en otras palabras, que el agua fluye por la presión 
atmosférica y peso propio. Hay múltiples tipos de canales, pero para este estudio es 
un canal rectangular. 
Canal rectangular: Tiene lados verticales de 0.7m alto exterior e interior de 0.6m, 
ancho total de 1.3m e interior de 1.1m, el recubrimiento del acero es de 0.05m como 
también el espaciamiento es de 0.30m todo el canal (ver figura 79 y 80). 
1.3.7. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS ANALIZADAS 
1.3.7.1. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
Se refiere a todas las excavaciones en conglomerado que se presenten en las zonas 
para el efecto de llegar a los niveles referidos en los planos de la zanja, debiéndose 
como conglomerado a materiales compuestos de rocas, material suelto y compacto, 
de volumen considerable. Su unidad de medida es (m3). 
Para su análisis, se sacaron áreas de corte cada 20 metros, para posteriormente 
trabajar con esos promedios (ver tabla 88). 
a) Perfilado, nivelado y compactado: se define como el trabajo que se realizara 
en el área que soportara directamente o indirectamente a la estructura del canal. 
Su unidad de medida (m2). 
Para la toma de datos, el ancho excavado fue de 2m, y se compacto 1.40m área 




1.3.7.2. ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 
Según la Norma Técnica Peruana (2008, P. 7), “Las barras de acero serán evaluadas 
sobre la base de su masa (peso nominal), y la variación permisible no deberá 
exceder el 6% por debajo de su masa”. Este trabajo comprende el suministro, 
transportes, acopio, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro 
de las diversas estructuras duraderas del sólido, según indica los planos de cada 
proyecto. Su unidad de medida es kilogramo (kg). 
Tabla 1. Peso métrico nominal (kg/ml) de las barras 
Norma Técnica Peruana (N.T.P.) 341.031-2008 grado 60 
Denominación de la barra Peso métrico nominal (Kg/ml) 










1 3/8" 7.907 
Fuente: Norma Técnica Peruana 341.031-2008 grado 60 
a) Habilitación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2: El habilitado de acero es 
dar forma a la barra longitudinal, doblar y cortar a las dimensiones 
correspondientes. 
b) Colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2: Cuando el acero este 
doblado cortado y puesto en obra, se comienza con la colocación, que es amarrar 
las estructuras, y regirse en los lineamientos que la topografía indica. 
1.3.7.3. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
a) Habilitación de madera Consiste en colocar aditivo al triplay para que, el 
concreto no tenga ninguna deformación por parte de la madera, como también 
poner a disposición de los encofradores. 
b) Encofrado alude al desarrollo de apariencias breves para contener el concreto, 
con el objetivo de que cuando se solidifica va a tomar la forma proyectada (área 
contacto con el concreto). 
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c) Desencofrado es el retiro del encofrado. Se medirá en m2 (área contacto con el 
concreto). 
1.3.7.4. CONCRETO F´C=210KG/CM2 
Es el producto de mezclas de piedras, arena, agua y cemento. Que al fraguar 
obtiene una resistencia, al que fue diseñada por medio de la dosificación. Su unidad 
de medida será metro cubico (m3).  





MATERIALES POR M3 
Cemento  
(bolsas) 
Arena     
(m3) 
Piedra      
(m3) 
Agua       
(m3) 
140 1: 2.8 : 2.8 7.01 0.56 0.57 0.18 
175 1: 2.3 : 2.3 8.43 0.54 0.55 0.19 
210 1: 1.9 : 1.9 9.73 0.52 0.53 0.19 
245 1: 1.5 : 1.5 11.50 0.50 0.51 0.19 
285 1: 1.2 : 1.4 13.34 0.45 0.51 0.19 
Fuente: Cámara Peruana de la Construcción 
a) Curado con aditivo: se cura el concreto inmediatamente que se retire el 
encofrado, para este estudio se curó solo una vez con el aditivo antisol según la 
experiencia del proyectista. 
b) Emporrado: consiste en terrajear solo las zonas afectadas al sacar el encofrado, 
por así decirlo las imperfecciones por un mal vibrado. 
1.3.8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
a) MEDIA ARITMÉTICA: 
“La media aritmética, denominada simplemente media, su valor tiende a ocupar 
la posición central o intermedia entre el menor y mayor valor del conjunto de 
datos, a partir del cual se calcula este estadígrafo, es decir brinda información 






𝑥𝑖  = Valor de rendimiento en cada evento.  
𝑛 = Numero de eventos. 
                    ?̅? = Rendimiento promedio (media aritmética). 
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b) VARIANZA MUESTRAL: 
(Chaiña, 2017, p. 28) “Es el resultado de la división de la sumatoria de las 
distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, 
y el número total de datos”. 
𝑆2 =







S2: varianza muestral. 
c) DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL: 
“La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos alrededor del 
promedio. Cuando más concentrada este la distribución de  los valores alrededor 
(x), menor será 𝜎 , y viceversa. Es la raíz cuadrada de la varianza” (Mejía, 2017, 
p. 35). 
𝜎 = √







𝜎 = desviación estándar muestral. 
d) COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV): 
(Chaiña, 2017, p. 29) “Es importante hacer el uso del coeficiente de variación 






𝜎 =Desviación estándar. 
Si C.V. <10%, entonces la media aritmética es altamente precisa. 
Si 10% ≤ C.V.< 15%, entonces la media aritmética es medianamente precisa. 
Si 15% ≤ C.V. < 30%, entonces la media aritmética es referencial.  
Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial”. 
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1.3.9. TEORÍA DE LAS PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA LA VALIDEZ DE LA 
INFORMACIÓN 
-Según (Walpole, 2007, p. 321), “A menos de que se analice toda la población, lo 
cual es poco práctico en la mayoría de las situaciones, no es posible nunca saber con 
certidumbre absoluta, la verdad o falsedad de una hipótesis, en cambio, si se toma 
una muestra aleatoria de la población de interés y se utilizan los datos contenidos en 
esta muestra para que apoyen o no la hipótesis, la evidencia de la muestra que queda 
inconsistente con la hipótesis conduce al rechazo de esta. 
-Existen diferentes pruebas de hipótesis estadísticas para esta investigación se 
implementó mediante el software SPSS, la prueba de Kolmogrov-Smirrnov o 
Shapiro-Wilk para determinar si los datos obtenidos en el estudio se distribuyen 
normalmente, se presenta a continuación los parámetros relacionados. 
Para aceptar la hipótesis según la prueba el p-value debe ser mayor que α.  
-Por consiguiente, con el fin de aprobar o rechazar esta hipótesis a partir de los datos 
arrojados por el programa una vez se introduce la información, se explica a 
continuación la información resultante del programa: 
Sig. Asintót. (Bilateral): Representa el p-value de la prueba tomado con las dos colas 
de la distribución. 
N: Cantidad de datos tomados en la prueba 
Parámetros normales: Los parámetros normales que arroja SPSS son la media y la 
desviación estándar. 
Diferencias más extremas: Calcula los datos más alejados de la media en la forma 
normal estandarizada. 
Z de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk: Es el estadístico de contraste de la 
prueba de normalidad en donde se expresa la diferencia que existe entre la 
distribución empírica de la muestra y la distribución analizada”. 
1.3.9.1. INTERVALO DE CONFIANZA 
“Al encontrar una distribución normal sobre la media de la población se puede 
encontrar un intervalo de confianza con el cual se logran aceptar o rechazar valores 
que estén por fuera del intervalo de confianza, sus límites son denominados l y u. 
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Esto significa que la media de la población se encontrará entre l y u quedando 
1≤μ≤u. 
Los valores l y u dependen del valor numérico de la muestra promedio, pero como 
los valores que se tomen de las muestras son variables aleatorias l y u también serán 
valores de variables aleatorias, L y U, respectivamente. Con esto, se encuentra la 
siguiente probabilidad: P (L ≤ μ≤ U) = 1-α. 
Donde α está entre 0 ≤ α≤ 1, 1-α es el coeficiente de confianza y 1≤ μ ≤ u es un 
intervalo de confianza del (1-α) % y μ es la media de la población. 
Así pues, una vez se ha verificado que los datos se distribuyen normalmente, se 
presentan las formulas encontradas para la determinación del intervalo de confianza 
en el caso en donde se tiene una sola muestra con una varianza desconocida, caso 
ocurrido en este estudio” (Walpole, 2007, p. 321). 
1.3.10. PROCESO DE CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 
NORMALIZADO 
(Loarte, 2016, p. 96), “Obtener el rendimiento de mano de obra normalizado es 
primordial para realizar el objetivo principal de este estudio, esto dará un valor con 
mayor fiabilidad debido a que está ajustando a la condición de la obra. La fórmula 
para el rendimiento de mano de obra está compuesta de la siguiente manera: 
Rend. normalizado = 𝑅𝑒𝑛𝑑. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒
 
Dónde:  
Porcentaje de afectación base: 70%. 
Porcentaje global de afectación: promedio de todos los días, si sobrepasa 70% no 
afecta al rendimiento” 
1.3.11. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
La ejecución de las partidas de la obra “Mejoramiento del servicio de agua del 
sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi- Ancash, 2017”, estuvo a cargo de 
la empresa CROVISA S.A.C. y tuvo como entidad contratante a la minera 










Tipo de vía 
Medio de 
transporte 





























Fuente: Elaboración propia 
1.3.12. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se encuentra ubicado a 32km, del distrito de Chiquián. 
Lugar                                        :           Chiquián 
Distrito                                     :           Chiquián 
Provincia                                  :            Bolognesi 
Dpto. /Región                           :           Ancash 
Coordenadas UTM WGS 84    :           UTM (Area de trabajo) 
Este             :     257927                       Altitud : 4,084 m.s.n.m. 
Norte           :     8891523               
1.3.13. ÁREAS Y PERÍMETRO DEL PROYECTO 
El proyecto en estudio contempla la construcción de canales para el uso de riego de 
sembríos, como también para el consumo humano. 
Áreas para la actividad 
Un canal de concreto armado de 16km donde se analizó 6 km. 
Área para los ciudadanos y administrativos 
Se cuenta con 01 SS. HH por cada 2km de canal teniendo como área 3m2 c/u, como 
también se tiene 1 caseta de guardianía en el km 1+000. 
1.3.14. PRESUPUESTO DE OBRA 
El presupuesto total de la obra es de S/ 18, 114, 706.83 (con IGV), de los cuales para 
canal de concreto armado es de S/ 5,720,461.12, y para este análisis el costo directo 
fue de S/ 5,072,051.17. 
a) Modalidad de ejecución: Obra por impuesto ley Nª 29230. 
b) Plazo de ejecución: 300 días calendarios. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué resultados tendrán los rendimientos de mano de obra en el proyecto:  
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
Es indispensable determinar el rendimiento de mano de obra, porque el departamento 
de Ancash no tiene una base de datos confiable, sobre lo que es el rendimiento de mano 
de obra en canales de concreto f´c=210kg/cm2. Esa es la razón por la que realizo esta 
investigación, para obtener datos más confiables sobre lo que es el rendimiento, ya que 
es uno de los componentes fundamentales cuando se determina los precios unitarios, y 
posteriormente en la elaboración de presupuestos y programación de obra, además en la 
fase de planeamiento y control de una obra. 
En la fase de elaboración de presupuestos y programación de obra, los proyectistas 
utilizan rendimientos por experiencia y/o programas computacionales que facilita el 
proceso. El cual no presenta ningún fundamento estadístico, produciendo una gran 
desconfianza debido a que el mercado es variado en todas las zonas de nuestro país. 
Entonces se plantea un análisis de cuatro partidas incidentes que interviene la mano del 
hombre, con la finalidad de proporcionar información certera y veraz de los 
rendimientos. También se pretende mostrar los Análisis de precios unitarios de acuerdo 
a la información obtenida insitu. Asimismo, dar a conocer cuáles son los factores que 
más afectan y condicionan el rendimiento de mano de obra.  
En el aspecto económico, la presente investigación beneficiara a las entidades 
ejecutoras, ya que tendrán rendimientos acordes a la zona de Áncash, por ende, podrán 
finalizar los proyectos satisfactoriamente. 
En el aspecto social, esta investigación es un aporte a las construcciones de las obras 
Bolognesinas por lo que plantea una análisis aplicativo a nuestro medio para el cálculo 
del rendimientos de la mano de obra, además que determina valores de rendimiento de 
4 partidas más incidentes, en construcción de canales de concreto f´c=210, por ende esta 
investigación permitirá iniciar una base de datos confiable de rendimientos en canales 
para el distrito de Chiquián y que pueda ser utilizado por instituciones públicas como 





1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el rendimiento de mano de obra en el proyecto: Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi – Ancash, 
2017. 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Excavación en 
Conglomerado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 
riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 
-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Acero de Refuerzo 
fy=4200kg/cm2 en canales de concreto armado, en el proyecto: Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 
-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Encofrado y 
Desencofrado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego 
canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 
-Determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: Concreto F´c=210kg/cm2, 
en el proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-
Chiquián, Bolognesi-Áncash, 2017. 
-Determinar los precios unitarios de las partidas estudiadas. 
-Determinar los factores que afectan el rendimiento de mano de obra en el proyecto: 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según (Carrasco, 2005, p. 50) “una investigación es de tipo descriptivo, cuando la 
característica fundamental es la de observar fenómenos tal y como se presentan en la 
realidad”. Por lo tanto, la presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que solo se 
observó a los trabajadores. Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 149) una 
investigación es de diseño no experimental cuando no existe manipulación activa de 
alguna variable”. Para esta investigación fue de diseño no experimental, ya que no se 
manipulo ninguna variable, solo se observó a los trabajadores cuando estuvieron 
desarrollando una determinada actividad, para posteriormente analizarlos.  




Mi: Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-
Chiquián, Bolognesi-Ancash, 2017”. 
Xi: Determinación del rendimiento de mano de obra. 
Oi: Las partidas de: Excavación en conglomerado, Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, 
concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado. 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 




Mi Xi Oi 
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“Es la cantidad de obra 
de alguna actividad 
completamente 
ejecutada por una 
cuadrilla, compuesta 
por uno o varios 
operarios de diferente 
especialidad por 
unidad de recurso 
humano, normalmente 
expresada como um/ 
hH (unidad de medida 
de la actividad por 
hora Hombre)” 
(Botero, 2002, p. 11). 
 
Para el desarrollo de 
esta investigación, se 
determinó el 
rendimiento de mano 
de obra para cuatro 
partidas. Para lo cual 
se recolecto 
información en 
campo mediante las 
fichas técnicas, luego 
se procesó mediante 
el programa Excel y 
Spss. Para finalmente 
determinar el 
rendimiento de mano 
de obra y los factores 
Excavación en 
conglomerado. 











Tiempo Hh (Hora hombre).   
Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 
Factores que afectan al 
rendimiento de mano de 
obra. 
Ficha técnica de factores que 








Ficha técnica de 
determinación de 
rendimiento. Tiempo Hh (Hora hombre). 
Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 
Factores que afectan al 
rendimiento de mano de 
obra. 
Ficha técnica de factores que 




que afectan al 
mismo. Con estos 




cada partida. Para 
finalmente realizar el 






Tiempo Hh (Hora hombre). 
Ficha técnica de 
determinación de 
rendimiento. 
Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 
Factores que afectan al 
rendimiento de mano de 
obra. 
Ficha técnica de factores que 





Metrado ejecutado(kg). Ficha técnica de 
determinación de 
rendimiento. 
Tiempo Hh(Hora hombre). 
Análisis de costos unitarios. Tabla A.P.U. 
 
Factores que afectan al  
rendimiento de mano de 
obra. 
Ficha técnica de factores que  
afectan al rendimiento. 
                                   Fuente: Elaboración propia 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. POBLACIÓN 
“La población son los elementos que se estudian, y acerca de los cuales se intenta 
sacar conclusiones” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 174). La población 
en estudio fueron las partidas ejecutadas por el personal obrero que son; excavación 
en conglomerado, relleno con material propio seleccionado, eliminación de material 
excedente, concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado de canales, acero de 
refuerzo fy=4200kg/cm2 y juntas elastomericas. De la obra “Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquian, Bolognesi-
Ancash,2017”. 
2.3.2. MUESTRA 
“La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 
como población” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 176), para esta 
investigación es una muestra no probabilística, ya que no dependió de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con la característica de la investigación. 
De acuerdo al expediente técnico, se tomó como muestra las siguientes partidas: 
Excavación en conglomerado, acero fy=4200kg/cm2, concreto f´c=210kg/cm2, 
encofrado y desencofrado. Dado que las demás partidas no se ejecutaron durante el 
periodo de toma de datos. 
2.3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de análisis para esta investigación fue, cada cuadrilla en una determinada 
partida que para este caso fueron: Excavación en conglomerado, acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2, concreto f´c=210kg/cm2, encofrado y desencofrado. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. TÉCNICA 
Para la presente investigación se utilizó la siguiente: “Observación directa consiste 
en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos, a través de esta 
técnica el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 
observación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.316), para lo cual se 
observó a los trabajadores y se llenó las fichas técnicas, como son el metrado 
ejecutado, el tiempo en que demoran y los factores que afectan al rendimiento. 
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2.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Los instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos fueron: 
Ficha técnica de determinación de rendimientos (Anexo N° 1). 
Ficha técnica para la determinación de los factores que afectan a los rendimientos 
de mano de obra (Anexo N° 1). 
2.4.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 200), “La validez, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales”. La validación de este instrumento fue por medio de 3 profesionales: 2 
Ingenieros Civiles y 1 un metodólogo, puesto que los 2 ingenieros tienen 
conocimientos en el tema y el metodólogo que ayudo a ver si el instrumento podía 
medir las variables, que se encuentra en el (Anexo 2). Además, estas personas dieron 
el grado de confiabilidad, para que el instrumento tenga mayor validez.  
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
-Lo primero que se realizó al llegar a obra fue ver como estaba conformada cada 
cuadrilla para cada partida, como también las edades promedio (ver tabla 89), la 
información se recolecto de la siguiente manera, primero se verifico la progresiva a 
ejecutar (ver figura 38), se tomó los rendimientos por paños como también los factores 
de afectación. 
Se recopilaron datos de rendimiento diariamente por fecha (ver anexo 9), de la mano 
con los factores que afectan el rendimiento (ver anexo 10). 
-Luego de la toma de datos se procedió a llenar las tablas (ver anexo 6), se exporto al 
SPSS para realizar los cálculos de la estadística (ver anexo 5), en el cual primero se 
verifico la hipótesis nula, que dice que los datos se encuentra en una distribución 
normal, y como también la hipótesis alterna que dice que la distribución no es normal, 
para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para datos mayores a 50 y 
Shapiro-Wilk para datos menores a 50 mediante el software IMB SPSS Statistics, se 
acepta la hipótesis nula cuando el (sig. Asintótica bilateral) es mayor que el nivel de 
significancia (α). Partiendo de esta hipótesis se ingresaron los datos de rendimiento de 
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mano de obra para verificar o rechazar la hipótesis. Para todos los análisis se usó un 
nivel de significancia α igual a 0.05 que corresponde a una confianza de 95%. 
-Eliminación de datos extremos, este paso se lleva adelante si el primer análisis 
estadístico arroja que los datos del rendimiento se apartan de una distribución normal, 
que para este caso sería si se acepta la hipótesis alterna, entonces se procede a eliminar 
datos extremos utilizando el siguiente criterio: 
Límite superior: Cuartil superior + 1.5 desviación estándar. 
Límite inferior: Cuartil inferior – 1.5 desviación estándar. 
-Una vez demostrado que los datos obtenidos obedecen a una distribución normal, se 
determinan los valores mínimos y máximos, para posteriormente sacar la media que 
comúnmente lo llamamos promedio, ese será el rendimiento. 
-Por otro lado, los factores que afectan el rendimiento de mano de obra, se recolecto 
información en campo, dando puntajes de 1 a 3 (ver la tabla 36), estos a su vez deben 
ser convertidos a porcentaje en función de la tabla propuesta por Calle (2012), (ver 
anexo 37). Para luego calcular el promedio de los factores correspondientes a cada 
categoría, luego se determinó el promedio de las 7 categorías individualmente para 
cada observación y por último se determina el promedio total de todas las 
observaciones. Se consideran normales cuando están en un 70%, si sobrepasan el 
rendimiento es afectado positivamente, pero si bajan estaría afectando negativamente.  
-Luego de obtenido el rendimiento promedio y el factor promedio de afectación se 
procedió a sacar el rendimiento normalizado que es la multiplicación del rendimiento 
por el factor de afectación, según Loarte (2016) “si la afectación sobrepasa el 70% 
normal no se afecta el rendimiento, pero si es menor si se afecta al rendimiento”, con 
este dato obtenido se procede a determinar los costos unitarios para cada partida 
observada. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la veracidad de los 
resultados, y la confiabilidad de los datos obtenidos en la obra: “Mejoramiento del 





3.1. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS 
3.1.1. RESULTADO SEGÚN OBJETIVO GENERAL 












RENDIMIENTOS OP OF PE 
1   Excavación en conglomerado   
1.1 1 1 4 Perfilado, Nivelado y compactado M2 79.32 x  
1.2 1     Excavación en conglomerado con retroexcavadora M3 199.16 x   
2   Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2   
2.1 1 1 1 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 247.59 x   
2.2 1 2 1 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 KG 190.57 x   
3   Encofrado y desencofrado   
3.1 1 1 1 Habilitación de Madera  M2 70.50 x   
3.2 1 1 2 Encofrado M2 29.96 x   
3.3   1 2 Desencofrado M2 54.84 x   
4   Concreto f´c=210kg/cm2         
4.1 2 1 8 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 M3 9.85 11.00 -10.40% 
4.2   1 1 Curado de concreto con aditivo M2 671.40 x   
4.3   1   Emporado de estructura M2 822.34 x   
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 5, muestra los resultados de rendimiento de mano de obra para canales de concreto armado, a excepción de la partida de relleno lateral, 
juntas elastomericas y eliminación de material excedente no ejecutado durante el periodo de evaluación.  
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-Según el objetivo general, se planteó determinar el rendimiento de mano de obra en el 
proyecto: Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 
Bolognesi – Ancash, 2017. El cálculo y resultado de la mano de obra depende de distintos 
factores; entre ellos tenemos los factores que afectan al rendimiento y el tiempo que tarda el 
trabajador en ejecutar una determinada actividad, es por ello que se determinó el porcentaje 
de afectación, que por la media seria el rendimiento normalizado. 
-La tabla 5 muestra un resumen de acuerdo al objetivo general, se obtuvo diariamente en el 
proyecto, para canales de concreto armado, como se observa el rendimiento de las partidas 
estudiadas son: Solo 1 de las 10 partidas están dentro del expediente técnico. 
-Excavación en conglomerado el expediente técnico menciona la utilización de la mano de 
obra con una cuadrilla de 1peon, con un rendimiento de 3.5 m3/día, pero en ningún momento 
se observó que los peones excavaran porque se utilizó la retroexcavadora, que en 
rendimiento está altamente superior al de la mano de obra, es por ello que el proyecto no se 
ve afectado, ya que tiene un S/. 578242.08 soles, de ganancia con ello compensaría todos los 
percances dentro de la obra. 
-Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2: en esta partida el expediente técnico solo expone acero 
como tal con un rendimiento de 200kg/día, pero en obra se observó que tenían una cuadrilla 
diferente para la habilitación y para el colocado, por lo tanto, el rendimiento de cada sub 
partida vario. 
-Para el encofrado y desencofrado propusieron 17m2/día, en obra se observó que la partida 
lo dividían en tres utilizando diferentes cuadrillas, es por ello que no se pudo comparar. 
-Concreto f'c=210kg/cm2: para esta partida se utilizó la misma cuadrilla por el cual se pudo 
comparar teniendo una variación de -10.40%. Como también el curado y emporrado siendo 
un aporte para futuras investigaciones.
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3.1.2. RESULTADOS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1.2.1. SOLUCIÓN AL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO  
Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 
excavación en conglomerado, se tuvo que analizar en 2 partidas como son; excavación en 
conglomerado y perfilado, nivelado compactado. 
a)  Excavación en conglomerado con maquinaria De acuerdo al proceso de análisis 
estadístico del rendimiento de mano de obra (ver anexo 5), teniendo los datos de la 
estadística descriptiva, se procede a determinar si la población está dentro de una 
distribución normal, mediante la prueba de normalidad. Para 44 datos se utiliza 
Shapiro-Wilk. 
Tabla 6. Resultados de la prueba de normalidad: excavación en conglomerado 
con retroexcavadora 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.086 44 ,200 0.979 44 0.597 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Probabilidad normal: excavación en conglomerado con retroexcavadora 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 6 muestra que el (Sig. Asintótica) para esta prueba es de 0.597 que es mayor 
que el nivel de significancia (α), el cual es de 0.05 para una confianza de 95%. Y 
gráficamente se puede observar en la figura 1, los datos están cercanos a la recta, 
entonces se dice que los datos están dentro de una distribución normal.  Para el caso 
de esta actividad, los datos obtenidos están dentro de una distribución normal, por lo 
que no es necesario realizar eliminación de datos extremos. Con estos resultados se 
realizan los cálculos pertinentes para obtener los limites superiores e inferiores del 
intervalo de confianza. 
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Tabla 7. Resumen de rendimientos diarios: excavación en conglomerado con 
maquinaria 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Excavación en conglomerado 
Partida: Excavación en conglomerado con maquinaria 





191.02 203.48 180.87 203.48 229.09 
191.02 217.67 192.99 196.23 193.10 
208.00 204.59 198.10 197.65 201.20 
197.05 208.00 190.24 202.41 196.20 
185.68 183.53 204.59 224.00 197.65 
199.15 218.95 198.10 195.35 210.00 
173.33 195.00 208.00 186.67 217.55 
189.09 180.87 187.20 200.00   
95% confianza Límite Inferior: 195.50 Limite Superior: 202.81 
Cuadrilla      
1Operario,        
1 peón 
Media Aritmética: 199.16 m3/día 
Varianza: 144.72   
Desviación Estándar: 12.03 m3/día 
Coeficiente de Variación: 6.04 % 
Elaboración: Propia 
La tabla 7 muestra un resumen de rendimientos promedios a nivel de cuadrilla, en el 
que se puede observar los limites superiores e inferiores del intervalo de confianza, los 
cuales son 195.50 y 202.81 respectivamente. Para el análisis de los resultados se tiene 
en cuenta la media debido a que la prueba realizada de los intervalos de confianza es 
sobre la media, por tal motivo con el fin de comparar los rendimientos de mano de obra 
se puede tomar con certeza el valor de la media que es igual a 199.16 m3/día, con un 
coeficiente de variación de 6.04% que se encuentra en el intervalo <10%, entonces la 
media aritmética es altamente precisa. 
b)  Perfilado, nivelado y compactado Para esta actividad fue posible obtener 61 datos 
de rendimiento de mano de obra. Por lo tanto, se utilizó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov arroja el siguiente resultado  
Tabla 8. Resultados de la prueba de normalidad: perfilado, nivelado y 










Estadístico de prueba 0.089 
Sig. asintótica (bilateral) ,200 




Figura 2. Probabilidad normal: perfilado, nivelado y compactado de sub rasante 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de estos resultados se puede concluir que los datos se comportan de forma 
normal debido a que en la tabla 8, el (sig. Asintótica) que arrojó esta prueba es de 0.200, 
valor más alto que el valor del nivel de significancia (α=0.05). Como se puede observar 
en la figura 2 los datos no están alejados de la recta normal. Por consiguiente, los 
intervalos de confianza son: 
Tabla 9. Resumen de rendimientos diarios: perfilado, nivelado y compactado de 
sub rasante 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Excavación en conglomerado 
Sub partida: Perfilado, Nivelado y compactado 






79.06 78.75 86.15 74.67 74.67 
78.60 81.95 79.58 79.06 78.83 
77.54 84.85 74.67 77.24 72.65 
80.00 86.90 82.59 77.91 80.64 
79.53 86.67 77.04 82.56 74.67 
88.42 69.52 72.56 77.69 80.00 
78.14 88.42 84.00 77.24 81.29 
81.45 89.14 78.14 76.80 76.36 
77.54 80.00 74.67 77.24 73.85 
78.14 89.60 81.45 84.00 81.45 
82.45 86.15 78.60 69.52 81.55 
95% confianza Límite Inferior:  78.43 Límite Superior:  80.78 
Cuadrilla 
1Operario, 
1Oficial,           
4 Peón 
Media Aritmética: 79.61 m2/día 
Varianza: 21.03   
Desviación Estándar: 4.59 m2/día 
Coeficiente de Variación: 5.76 % 
Elaboración: Propia 
La tabla 9, muestra un resumen de rendimientos promedios a nivel de cuadrilla para la 
partida de perfilado, nivelado y compactado, teniendo como límite inferior 78.43 y 
superior a 80.78, podemos observar que el rendimiento obtenido en campo es 79.61 
m2/día, menor al que está especificado en el expediente técnico 80 m2/día.  
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Tabla 10. Resultado del rendimiento normalizado: perfilado, nivelado y 




























































Porcentaje: 62.71 73.11 73.18 69.30 70.82 68.66 70.41 
Promedio (1): 69.74% 
Normal (2): 70% 
Afectación (1)/(2): 0.996 
Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 79.32 m2/día 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 10 muestra una afectación de 0.996, es por ello que el rendimiento que para 
este caso es la media bajaría a 79.32 m2/día, es el que se utilizó en el análisis de precios 
unitarios. 
3.1.2.2. SOLUCIÓN AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 
Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de acero de 
refuerzo fy=4200kg/cm2, se analizó mediante sub partidas que son; habilitación y 
colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. 
a) Habilitación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. para esta actividad se obtuvieron 
50 datos, entonces se utilizó la prueba de Kolmogorov.Smirnov. Los cuales se les 
realizo el mismo procedimiento descrito anteriormente. 


















Estadístico de prueba 0.092 




Figura 3. Probabilidad normal: habilitación de acero de refuerzo 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar en la figura 3, que los datos están cercanos a la recta normal, 
entonces una vez más se comprueba que los datos están dentro de una distribución 
normal. 
Tabla 12. Resumen de rendimientos de; Habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 
Sub partida: Habilitación de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 




266.45 244.37 229.44 224.29 269.72 
237.35 235.32 254.93 240.38 249.04 
245.20 262.22 243.91 261.51 247.30 
240.11 252.59 246.13 242.94 229.44 
251.82 262.22 258.55 232.06 250.30 
242.94 262.22 254.93 233.40 258.12 
245.83 254.93 244.09 231.40 238.72 
241.52 262.22 261.15 264.74 254.90 
244.37 234.12 258.52 246.13 245.26 
95% confianza Límite Inferior: 244.43 Límite Superior: 250.74 
Cuadrilla      
1Operario, 
1Oficial,           
1 Peón 
Media Aritmética: 247.59 kg/día 
Varianza: 123.20   
Desviación Estándar: 11.10 kg/día 
Coeficiente de Variación: 4.48 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 12 muestra el resumen de rendimiento, de la sub partida habilitación de acero 
de refuerzo fy=4200kg/cm2, donde se observa que el rendimiento para una cuadrilla 
de 1ope,1of, 1pe, se obtuvo un rendimiento de 247.59kg/día, con un límite inferior y 
superior igual a 244.43 y 250.74 respectivamente, el cual da un coeficiente de 
variación de 4.85%, que según el marco teórico la media es altamente precisa. 
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Porcentaje: 64.92% 73.70% 73.20% 69.64% 71.80% 69.66% 71% 
Promedio (1): 70.56% 
Normal (2): 70% 
Afectación (1)/(2): 1.008 
Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 249.6 kg/día 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 13 muestra una un promedio de 70.56% que está por encima de lo normal, 
por lo que no se tomara este dato para el análisis del precio unitario. 
b) Colocación de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2. Para esta actividad se obtuvo 66 
datos por lo que sobrepasan los 50 datos, es por ello que se utilizó la prueba de 
Kolmogorv-Smirnov. 











Estadístico de prueba 0.107 
Sig. asintótica (bilateral) ,059 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Probabilidad normal: colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Resumen de rendimientos diarios: colocación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2. 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 
Sub partida: Colocación de Acero de Refuerzo Fy=4200kg/cm2 




185.20 185.20 186.03 206.11 191.88 197.00 
183.55 182.64 203.04 180.49 192.09 180.10 
187.85 186.03 198.08 203.04 185.41 188.58 
181.93 190.07 198.08 190.07 192.01 187.72 
181.14 197.79 183.55 192.54 188.95 187.72 
192.54 194.68 196.66 182.74 182.34 186.87 
187.85 192.54 191.20 187.30 187.30 204.07 
200.76 192.54 203.95 184.38 209.89 190.85 
190.32 191.20 194.78 204.92 181.70 185.23 
195.27 188.07 194.78 191.41 187.72 184.37 
95% confianza Límite Inferior:  188.82 Límite Superior:  192.33   
Cuadrilla                                  
1Operario, 2Oficial, 1Peon 
Media Aritmética: 190.57 kg/día 
Varianza: 50.89   
Desviación Estándar: 7.13 kg/día 
Coeficiente de Variación: 3.74 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 15 muestra el rendimiento de la sub partida colocación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2, para una cuadrilla de 1ope,2of, 1pe, se obtuvo un rendimiento de 
190.57kg/día, el cual da un coeficiente de variación de 3.74%, menor al 10% por lo 
tanto la media es altamente precisa. Teniendo un factor de afectación mayor al normal 
(ver tabla 69). 
3.1.2.3. SOLUCIÓN AL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 
Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 
encofrado y desencofrado, se analizó mediante 3 sub partidas que son: 
a) Habilitación de madera. Para esta actividad se obtuvo 43 datos por lo tanto 
se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. 
Tabla 16. Resultados de la prueba de normalidad: habilitación de madera 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.103 43 ,200 0.961 43 0.150 




Figura 5. Probabilidad normal: habilitación de madera 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17. Resumen de rendimientos diarios: habilitación de madera 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y desencofrado 
Sub partida: Habilitación de Madera 




72.00 65.11 75.64 75.86 64.92 
71.31 65.00 66.86 70.35 65.78 
69.33 72.70 72.00 67.74 68.81 
69.89 70.11 71.49 67.14 71.09 
70.20 68.91 68.70 70.20 71.27 
72.70 69.98 71.31 79.54 68.49 
72.56 72.70 68.91 75.45   
72.00 69.98 70.20 70.13   
95% confianza Límite Inferior: 69.58 Limite Superior: 71.41 
Cuadrilla      
1Operario, 
1Oficial,           
1Peon 
Media Aritmética: 70.50 m2/día 
Varianza: 8.83   
Desviación Estándar: 2.97 m2/día 
Coeficiente de Variación: 4.21 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 17 muestra el rendimiento de la sub partida habilitación de madera para 
una cuadrilla de 1ope,1of, 1pe, se tiene un rendimiento de 70.50m2/día, con un 
límite inferior y límite superior de 69.58 y 71.41 respectivamente, el cual tiene un 
coeficiente de variación de 4.21%. que según el marco teórico la media es 
altamente precisa por lo tanto este dato se tomara para el análisis de precios 
unitarios, teniendo un factor de afectación mayor al normal (ver tabla 70). 
b) Encofrado. Para esta actividad se obtuvo 69 datos, entonces se utilizó la 














Estadístico de prueba 0.077 
Sig. asintótica (bilateral) ,200 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Probabilidad normal: encofrado 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19. Resumen de rendimientos diarios: encofrado. 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y Desencofrado 
Sub partida: Encofrado  




29.71 29.79 30.74 30.05 30.36 29.87 
30.81 30.32 29.02 31.85 29.56 32.07 
29.25 30.12 31.46 28.91 31.56 28.08 
29.51 29.02 29.82 30.12 29.25 30.03 
30.07 29.60 29.43 30.19 29.71 29.71 
29.25 29.14 30.19 29.79 30.32 30.19 
30.07 30.27 30.69 30.77 28.88 30.04 
29.48 30.69 29.25 29.80 29.88 28.03 
29.16 29.71 29.22 30.56 29.79   
30.56 30.19 31.07 29.14 30.36   
29.95 30.14 28.43 31.04 30.68   
95%Confianza Límite Inferior: 29.76  Límite Superior: 30.14    
Cuadrilla                   1Operario, 
1Oficial, 2 Peón 
Media Aritmética: 29.95 m2/día 
Varianza: 0.63   
Desviación Estándar: 0.80 m2/día 
Coeficiente de Variación: 2.66 % 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 19 muestra un resumen del rendimiento, donde el valor de la media 
aritmética de la muestra se encuentra dentro de este intervalo de confianza y es el 
que se utilizó más adelante para realizar el análisis de precios unitarios. Para una 
cuadrilla de 1ope,1of, 2pe, se tiene un rendimiento de 29.95m2/día, con un límite 
inferior y un límite superior de 29.76 y 30.14 respectivamente, el cual da un 
coeficiente de variación de 2.66% que se encuentra en el rango de <10% por ello 
se dice que la media es altamente precisa. El factor de afectación es mayor al 
normal (ver tabla 71). 
c) Desencofrado. Para esta actividad se obtuvo 40 datos, es por ello que se utilizó 
la prueba de Shapiro-Wilk 
Tabla 20. Resultados de la prueba de normalidad: desencofrado 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.100 40 ,200 0.963 40 0.212 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Probabilidad normal: desencofrado 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 20 muestra la prueba de normalidad donde para este caso se utilizará el de 
Shapiro-Wilk donde arroja un valor de 0.212, que al ser mayor al nivel de 
significancia tomado (α=0.05) se dice que tiene una distribución normal, como 





Tabla 21. Resumen de rendimientos diarios: desencofrado 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Encofrado y desencofrado 
Sub partida: Desencofrado 




57.60 56.73 55.47 56.64 50.12 
53.49 51.57 57.52 52.24 52.71 
56.36 54.26 57.52 55.47 52.49 
55.88 54.74 57.08 51.64 57.55 
57.16 53.49 53.97 53.75 56.16 
54.00 55.06 55.22 55.78 53.49 
56.44 51.57 53.04 53.36 57.79 
95% confianza Límite Inferior: 54.21 Límite Superior: 55.47 
Cuadrilla      
1Oficial,           
2Peon 
Media Aritmética: 54.84 m2/día 
Varianza: 3.88  
Desviación Estándar: 1.97 m2/día 
Coeficiente de Variación: 3.59 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 21 muestra el rendimiento de la sub partida encofrado, donde se observa 
que a un intervalo de confianza de la media de 95 % arroja un resultado de 54.84 
m2/día, el cual da un coeficiente de variación de 3.59%. El factor de afectación es 
mayor al normal (ver tabla 72), entonces no se afectará el rendimiento. 
3.1.2.4. SOLUCIÓN AL CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO 
Para el cálculo y resultado final del rendimiento de mano de obra en la partida de 
concreto f'c=210 kg/cm2, se analizó mediante partidas que son; preparado vaciado 
de concreto f'c=210 m3/día, curado de concreto con aditivo y emporrado de 
concreto caravisa. 
a) Preparado y vaciado de concreto f'c=210 kg/cm2. Para esta actividad se 
obtuvo 83 datos por lo que se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Tabla 22. Resultados de la prueba de normalidad: preparado y vaciado de 










Estadístico de prueba 0.083 
Sig. asintótica (bilateral) ,200 




Figura 8. Probabilidad normal: preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 23. Resumen de rendimientos diarios: preparado y vaciado de concreto 
f´c=210kg/cm2 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 
Partida: Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 





9.73 10.34 10.29 9.84 9.82 10.14 10.33 
9.73 10.91 9.09 10.29 10.12 10.00 9.15 
9.15 10.59 9.23 9.86 9.70 9.73 9.79 
10.24 9.31 9.88 9.84 9.00 9.33 9.87 
10.14 9.82 9.47 9.23 10.29 10.34 9.82 






9.44 10.29 10.14 10.11 10.20 9.97 10.00 
9.00 9.82 9.86 10.11 9.47 9.70 9.91 
10.00 10.34 9.86 9.70 9.90 9.88 9.62 
10.14 9.60 9.84 10.34 9.74 9.90 10.69 
9.47 10.53 9.73 9.60 9.56 9.44   
95% confianza Límite Inferior:  9.77 Límite Superior:  9.94 




Media Aritmética: 9.85 m3/día 
Variación de 
rendimiento:      
-10.40% 
Varianza: 0.16   
Desviación Estándar: 0.39 m3/día 
Coeficiente de Variación: 4.00 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 23, muestra el rendimiento de la sub partida de preparado y vaciado de 
concreto f´c=210kg/cm2, para una cuadrilla de 2op, 1of, 8pe, se obtuvo un 
rendimiento de 9.85m3/día, el cual arroja un coeficiente de variación de 4.00%. Y 
en el expediente técnico se precisa que el rendimiento es de 11m3/día teniendo una 
variación de -10.40%. Donde el factor de afectacion es mayor al normal (ver tabla 73). 
b) Curado de concreto con aditivo. Para esta actividad se obtuvo 30 datos por 
lo que se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, 
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Tabla 24. Resultados de la prueba de normalidad: curado de concreto con aditivo 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.151 30 0.079 0.932 30 0.055 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Probabilidad normal: curado de concreto con aditivo 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 25. Resumen de rendimientos diarios: curado de concreto con aditivo. 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 
Sub partida: Curado de concreto con aditivo 




617.14 707.37 600.00 677.65 691.20 
664.62 720.00 606.32 667.83 616.80 
685.71 707.37 672.00 707.37 595.86 
738.46 677.65 606.32 640.00 640.00 
640.00 738.46 720.00 708.00 617.14 
95% confianza Límite Inferior: 654.33 Limite Superior: 688.48 
Cuadrilla       
1Oficial          
Media Aritmética: 671.40 m2/día 
Varianza: 2090.78   
Desviación Estándar: 45.73 m2/día 
Coeficiente de Variación: 6.81 % 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 25, se puede observar que para la sub partida de curado de concreto, se 
obtiene un límite inferior de 654.33 y un límite superior de 688.48, al estar esto a 
un intervalo de confianza de 95%, se precisa que la media es confiable con un 
671.40 m2/día, y un coeficiente de variación de 6.81%, al estar menor que el 10% 
se dice que la media es altamente confiable. Con un factor de afectación mayor al 
normal (ver tabla 74). 
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c) Emporrado de concreto caravista. Para esta actividad se obtuvo 30 datos por 
lo que se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Tabla 26. Resultados de la prueba de normalidad: emporrado de concreto 
caravista. 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.118 30 ,200 0.966 30 0.431 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Probabilidad normal: emporrado de estructura 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27. Resumen de rendimientos diarios: emporrado de concreto caravista 
Resumen de rendimientos diarios de la partida de Concreto F'c=210kg/cm2 
Sub partida: Emporado de concreto caravista 




815.09 840.00 768.00 840.00 809.14 
822.86 822.86 834.78 840.00 837.68 
847.41 840.00 808.42 822.86 853.33 
808.42 826.86 822.86 805.59 835.76 







Cuadrilla   
1Oficial,           
1Peon 
Media Aritmética: 822.34 m2/día 
Varianza: 431.91   
Desviación Estándar: 20.78 m2/día 
Coeficiente de Variación: 2.53 % 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 27 muestra el rendimiento, para una cuadrilla de 1of, 1pe, se obtuvo un 
rendimiento de 822.34m2/día, con un intervalo de límite inferior y límite superior 
































































Porcentaje: 59.83% 74.67% 73.73% 69.93% 72.83% 70.30% 68.10% 
Promedio (1): 69.91% 
Normal (2): 70% 
Afectación (1)/(2): 0.999 
Rendimiento de mano de obra (media) x (afectación) = 821.33 m2/día 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 28, muestra que el promedio es menor al normal, por consiguiente, se 
aceptara el rendimiento normalizado, el cual se utilizó para el análisis de precios 
unitarios. 
3.1.2.5. SOLUCIÓN AL QUINTO OBJETIVO ESPECIFICO 
Tabla 29. Resumen de análisis de costos unitarios para las partidas con mayor incidencia. 
N° Partida 
Cuadrilla 
Rendimiento  Und 
Precio 
unitario  en 
(S/)  
Op Pe Of 
1. Excavación En Conglomerado   
1.1.  
Excavación en conglomerado 
con maquinaria 
1 1 4 199 m3 5.12 
1.2. Perfilado, nivelado y compactado 1   79 m2 10.25 
2. 




Habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 
1 1 1 248 kg 4.57 
2.2. 
Colocación de acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 
1 2 1 191 kg 2.97 
3. Encofrado Y Desencofrado  
3.1. Habilitación de madera 1 1 1 70 m2 23.79 
3.2. Encofrado 1 1 2 30 m2 18.54 
3.3. Desencofrado  1 2 55 m2 6.71 
4. Concreto F'c=210 Kg/Cm2  
4.1. 
Preparado y vaciado de concreto 
f'c=210 kg/cm2 
2 1 8 10 m3 401.76 
4.2. Curado de concreto con aditivo  1 1 671 m2 2.12 
4.3. Emporrado de concreto caravista  1  821 m2 4.32 





La tabla 29 muestra un resumen de análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta las cuadrillas utilizadas en cada partida, como 
también se muestra un análisis detallado de los precios unitarios (ver anexo 8), por lo tanto, se dice que este análisis puede ser utilizado 
para futuras construcciones de canales de concreto armado. 
3.1.2.6. SOLUCIÓN AL SEXTO OBJETIVO ESPECIFICO 
Tabla 30. Resumen de incidencia de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 
Factores de 
afectación: 


















































































































































Promedio: 58.97% 63.34% 72.27% 73.81% 74.10% 72.02% 66.68% 72.66% 73.86% 69.07% 70.23% 68.48% 70.78% 
Porcentaje de 
afectación: 61.16% 73.55% 73.21% 69.67% 71.53% 69.36% 70.78% 
Promedio: 69.89% 







Figura 11.  Resumen de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 11, se puede observar que el clima es el factor más desfavorable con 61.16%, seguido del equipamiento y trabajador con 69.67% y 
69.36% respectivamente. Pero los factores de economía general y actividad, afectan positivamente al rendimiento de mano de obra, 
normalizando así el promedio de afectación. En general el proyecto tuvo una porcentaje de afectación de 69.89%, con respecto normal que es 





























-De acuerdo al primer objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de 
obra de la partida: Excavación en Conglomerado, en el proyecto: Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, los 
resultados obtenidos en la tabla 7 y 9 se evidencia que las muestras recolectadas están 
dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a 2 partidas que son:  
-El resultado obtenido para la partida de excavación en conglomerado con 
maquinaria, para una cuadrilla de 01 Operario es 198.50m3/día, datos que al ser 
comparados con lo encontrado por Chaiña (2017) quien concluyo que el rendimiento 
de mano de obra de la partida de excavación de caja canal a mano en material suelto, 
para una cuadrilla de 01 Oficial, 09 Peón es 20.87m3/día. Estos resultados se afirma 
que el rendimiento de mano de obra es inferior al de la maquinaria ya que, si 
hablamos de porcentaje, el rendimiento encontrado es superior al del autor en -
89.49%. Como también se tiene en cuenta que, en la mayoría de los análisis de 
precios unitarios, se utiliza el rendimiento de mano de obra mas no el de maquinaria, 
aportando así un rendimiento de excavación con maquinaria para futuras 
investigaciones. 
-Perfilado, nivelado y compactado de sub rasante para una cuadrilla de 1Operario, 
1Oficial y 4Peon, es de 79.09 m2/día, con un coeficiente de variación de 6.91% con 
un límite inferior de 73m2/día – límite superior de 85m2/día, los cuales son un aporte 
inicial para las construcciones de canales al no haberse encontrado estudios similares.  
-De acuerdo al segundo objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de 
obra de la partida: acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, en el proyecto: Mejoramiento 
del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, 
los resultados obtenidos en la tabla 12 y 15 se evidencia que las muestras recolectadas 
están dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a las 2 sub partidas 
que son:  
-Habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, para una cuadrilla de 1Operario, 
1Oficial, 1Peón es 248.09 kg/día, colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, 
para una cuadrilla de 1Operario, 2Oficial, Peón es 190.42 kg/cm2, datos que al ser 
comparados con la investigación de Calle (2012), obtuvo un rendimiento de 
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200kg/día con una cuadrilla de 2operarios, 1oficial, 2peón, para acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 en zapatas, para lo cual se tomó en cuenta la habilitación y 
colocación como solo una partida, ya que normalmente siempre es una partida, pero 
por lo observado en la obra, se asignó una cuadrilla para cada sub partida, 1 cuadrilla 
habilitaba a 6 cuadrillas de colocación, obteniendo así un rendimiento mayor al 
esperado. 
-De acuerdo el tercer objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de obra 
de la partida: encofrado y desencofrado, en el proyecto: Mejoramiento del servicio 
de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, Bolognesi-Áncash, los resultados 
obtenidos en la tabla 17, 19 y 21, se evidencia que las muestras recolectadas están 
dentro de los parámetros de confiabilidad a 95 %, teniendo a 3 sub partidas que son:  
-Habilitación de madera, para una cuadrilla de 01Operario, 1Oficial, 1Peón es 70.45 
m2/día. Para esta sub partida no se encontró trabajos relacionados ya que solo se 
cuenta la partida de encofrado y desencofrado mas no lo dividen, si bien es cierto la 
mayoría de veces es junto, pero en este proyecto se separó por sub partidas para así 
tener un mayor rendimiento ya que los obreros se dedicaban a hacer cada uno su 
labor, mas no las otras por ejemplo en habilitación había una cuadrilla y en encofrado 
otra que solo se dedicaba a el encofrado mas no a la habitación como también había 
otra para el desencofrado, según la experiencia del ingeniero proyectista se tiene un 
rendimiento óptimo.  
-Encofrado, para una cuadrilla de 1Operario, 1Oficial, 2Peón es 29.86m2/día, datos 
que al ser comparados con lo encontrado por Chaiña (2017) quien concluyo que el 
rendimiento de mano de obra de la partida de colocado de cerchas de madera, para 
una cuadrilla de 01Op, 01Of, 05Pe es 47.16und/día, según estos resultados tienen 
una variación significativa con respecto al rendimiento, esto se debe a que Chaiña 
(2017), utilizo a 3 peones más, y al ser un canal trapezoidal tiene sustento ya que 
tiene mayor dificultad al de un canal rectangular, por otro lado la Capeco obtiene un 
rendimiento de 10 m2/día para encofrado de vigas de cimentación que al ser a la 
misma altura podríamos decir que están relacionados y es menor al obtenido en esta.  
-Desencofrado para una cuadrilla de 1Oficial y 2Peón, es 58.12m2/día, para esta sub 
partida de igual modo no se encontró trabajos relacionados, solo tenemos como 
referencia a la Capeco (2012) que es para construcción de lima y callao, al tener la 
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misma esencia que es desencofrado de sobrecimiento es de 35m2/día, utilizando la 
misma cuadrilla, entonces el rendimiento de mano de obra encontrado en esta 
investigación es mayor al encontrado por la Capeco (2012), el factor que influyó es 
que en el proyecto que se determinó el rendimiento se tenía una cuadrilla específica 
para los que es desencofrado y por tipicidad se desenvolvían mejor, y por el contrario 
en la Capeco (2012) el que encofra tiene que desencofrar.  
-Cuarto objetivo específico, determinar el rendimiento de mano de obra de la partida: 
Concreto F´c=210kg/cm2, los resultados obtenidos en la tabla 23, 25 y 27, se 
evidencia que las muestras recolectadas están dentro de los parámetros de 
confiabilidad de 95%, teniendo a las 3 partidas: 
-Preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, para una cuadrilla de 02Operario, 
1Oficial, 8Peón es 9.85 m3/día, datos que al ser comparados con lo encontrado por 
Chaiña (2017), quien concluyo que el rendimiento de mano de obra de la partida de 
concreto F’c=175kg/cm2 para revestimiento de canales, para una cuadrilla de 06 
Operario, 07 Oficial, 11 Peón es 21.39m3/día. Además, por lo encontrado por Vélez 
(2013) quien concluyo que el rendimiento para la partida la partida de vaciado de 
concreto de losas macizas e=0.20cm f´c=210kg/cm2 con mezcladora de concreto; 
con una cuadrilla de 5oficial y 9peón, se obtuvo un rendimiento de 12.25m3/día. 
Estos resultados con respecto al primer autor son significativamente inferiores ya que 
el autor Chaiña (2017), precisa una cuadrilla superior al de este estudio, asimismo 
por lo encontrado por Velez tiene una diferencia de 2.4m3/día, que no esta tan alejado 
de la realidad de esta. Por otro lado, la Capeco (2002), tiene un rendimiento donde 
se asemeja a la partida de preparado y vaciado de concreto de sobrecimiento que tiene 
un rendimiento de 10 m3/día, ese rendimiento se asemeja más al del estudio, no se 
pudo comparar con la misma partida de concreto en canales porque hasta la fecha no 
se tiene un rendimiento establecido para canales. 
-Curado de estructura, para una cuadrilla de 1Oficial es 644.86 m2/día, esta sub 
partida es un aporte a las construcciones de canales de concreto, ya que no se encontró 
estudios similares. No es muy común utilizar aditivos para el curado del concreto, 
pero tiene un sustento utilizarlo en este proyecto ya que no se cuenta con agua para 
curar a diario, que el aditivo le facilita el curado además en menos tiempo. 
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-Emporado de estructura para una cuadrilla de 1Oficial y 1Peón, es 806.57m2/día, 
datos que, al no tener similitud con otras investigaciones, es un aporte a la 
construcción de canales de concreto armado,  
-Según el quinto objetivo, determinar los precios unitarios de las partidas estudiadas, 
como se puede ver detalladamente en el (anexo 8), según Calle (2012) no se puede 
comparar un análisis de costos unitarios ya que el rendimiento de mano de obra es 
diferente en cada ciudad, es por ello que los análisis de costos unitarios serian un 
aporte para la provincia de Bolognesi. 
-De acuerdo al sexto objetivo específico, podemos observar que algunos factores 
afectan más que otros el rendimiento de mano de obra, se tienen los siguientes 
resultados, el clima es el factor que más afecta el rendimiento de mano de obra con 
un 61.68%, y la categoría de equipamiento, trabajador, con un promedio de 69.67% 
y 69.36% respectivamente.  Datos que al ser comparados con lo encontrado por 
Benavente y Mamani (2017), que el clima es quien más influye negativamente con 
un promedio de 63.68% y la categoría equipamiento y supervisión con un promedio 
de 68% y 68.15% respectivamente, asimismo por lo encontrado por Pardave (2016) 
que el factor que más afecta es el de clima con un 64.06%, seguido de supervisor, 
equipamiento con un promedio de 68.57% y 69.06% respectivamente. Con estos 
resultados se afirma que el factor clima es el que más afecta en el sector construcción, 
por parte de esta investigación se tuvo 151 datos que representa el 32.54% del total 
de datos recolectados, como también el factor supervisor con menos intensidad, pero 
es el segundo factor que más afecta según los autores, pero en este estudio el factor 
no influyó negativamente al contrario positivamente ya que se contaba en la mayoría 
de las actividades con el supervisor. El equipamiento también es uno de los factores, 
como también en este estudio encontramos que las herramientas y/o equipos en todo 
caso no eran especiales pues se tratan de partidas que no requieren tal necesidad, y 
en menor intensidad lo que es el uso de los equipos de protección personal, al contar 
con el supervisor en cada momento de las actividades. Con respecto a los demás 
factores como son (economía general, actividad y laboral), en lo laboral se obtuvo 
que el mayor promedio de las edades es 36.54% y 38.94% de 18-30 años y 31-40 
años respectivamente, sin embargo, al analizar se encuentra a nivel normal o 
promedio, esto se debe a que el 70% de oficiales, son fuera de la provincia de 
Bolognesi, por lo tanto, la experiencia de los foráneos sería un pilar fundamental para 
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tener rendimientos óptimos. Actividad se observa que el ingeniero de seguridad y 
salud en obra, tiene bien controlado lo que es la limpieza y orden, por donde se 
transita, ya que enfatizaba bastante en eso para evitar daños a los obreros, los 
trabajadores que no cumplían con el orden y limpieza se les daba una papeleta de 
infracción llamada Racing, en donde si un trabajador tenía más de 3 papeletas, se 




-Se logró determinar el rendimiento de la mano de obra en el proyecto: 
“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu-Chiquián, 
Bolognesi-Áncash, 2018, de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos 
previstos. Para el rendimiento de mano de obra y el factor de afectación, se utilizó la 
metodología (ver figura 32 y 33), respectivamente. 
-Se logró determinar el rendimiento de excavación en conglomerado con maquinaria 
es de 199.16 m3/día, y el de perfilado, nivelado y compactado de sub rasante es de 
79.61m2/día, teniendo como factor más desfavorable el clima con un promedio de 
62.71% que está por debajo de lo normal 70%, seguido de los factores de 
equipamiento y trabajador con un promedio de 69.30% y 68.66% respectivamente. 
-El rendimiento de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, se dividió en 2: habilitación 
de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 con un rendimiento de 247.59 kg/día, teniendo 
como factor más desfavorable el clima con 64.92% por debajo de lo normal 70%, 
seguidos del equipamiento y trabajador con promedio de 69.64% y 69.66% 
respectivamente. Para lo que es la colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
se tiene un rendimiento de 190.65kg/día, teniendo como factor desfavorable el clima 
con 64.50% por debajo de lo normal 70% seguidos del equipamiento y trabajador 
con un promedio de 69.73% y 69.77% respectivamente.  
-El rendimiento de encofrado y desencofrado, se dividió en 3: habilitación madera 
con un rendimiento de 70.50m2/día, teniendo como factor más desfavorable el clima 
con 64.58% por debajo de lo normal que es 70%, seguidos del equipamiento y 
trabajador con promedio de 69.14% y 68.96% respectivamente. Para lo que es el 
encofrado se tiene un rendimiento de 29.95m2/día, teniendo como factor 
desfavorable el clima con 65.77% por debajo de lo normal 70% seguidos del 
equipamiento y trabajador con un promedio de 69.55% y 69.39% respectivamente. 
Para lo que es la desencofrado se tiene un rendimiento de 54.84m2/día, teniendo 
como factor desfavorable el clima con 64.50% por debajo de lo normal 70% seguidos 
del trabajador 69.30%. 
-Para el rendimiento de concreto f'c=210kg/cm2, se dividió en 3: preparado y vaciado 
de concreto con un rendimiento de 9.85m3/día, teniendo como factor más 
desfavorable el clima con 66.14% por debajo de lo normal 70%, seguidos del 
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equipamiento y trabajador con promedio de 68.80% y 68.86% respectivamente. Para 
lo que es el curado de concreto con aditivo se tiene un rendimiento de 671.40m2/día, 
teniendo como único factor desfavorable el clima con 66.83% por debajo de lo 
normal 70%. Para lo que es el emporrado se tiene un rendimiento de 822.34m2/día, 
teniendo el factor desfavorable el clima con 59.83% por debajo de lo normal 70%, 
seguidos por el equipamiento y laborales con un promedio de 69.93% y 69.10%. 
-La elaboración de los análisis de precios unitarios (ver anexo 8), se utilizaron los 
materiales y equipos fijados por el expediente técnico, se utilizaron también costos 
de recurso referenciales, el rendimiento obtenido afecta directamente a la cantidad 
de hora hombre y hora máquina. El análisis de precios unitarios elaborado son un 
aporte significativo y esencial pues gracias a este dato se podrá planificar en que 
duración y a que costos podrá realizarse una actividad. El sector construcción 
especialmente el distrito de Chiquián, se observa una marcada tendencia a ejecutar 
obras de infraestructura en canales, ya que los sistemas de riego son acequias antiguas 
y tienden a filtrar por ende no se aprovecha al máximo la dotación del agua, estos 
análisis de precios unitarios pueden ser utilizados en este tipo de obra, a fin de 
garantizar la optimización de los procesos constructivos. 
-Estos resultados declaran que los diferentes factores si afectan al rendimiento de 
mano de obra, pero con una significancia mínima, al utilizar este rendimiento ya 
afectado por estos 7 factores que tiene un aporte importante para realizar los análisis 
de precios unitarios. Las partidas evaluadas en esta investigación se realizan sin 
importar la estación climática a lo largo del año ya que toman medidas necesarias 
para poder realizar con normalidad la ejecución de estas partidas analizadas. La 
cuantificación y programación de los materiales de construcción sin precisas en la 
mayoría de las partidas analizadas por lo que concluimos que se realizan una buena 
programación de obras. La buena organización y que la mayoría de sus integrantes 






-En líneas generales se recomienda a los proyectistas, tener cuidado al momento de 
elaborar un expediente técnico, puesto que como se vio en la presente investigación, 
las cuadrillas de las actividades a realizar fueron diferentes a los planteados por el 
expediente técnico, es por ello que se debe de realizar los estudios técnicos de manera 
correcta y sin omisiones para garantizar la correcta ejecución de la obra y evitar 
futuras obras inconclusas y retraso de los plazos, ya que estos errores podrían influir 
de manera  negativa en cualquier otra obra 
-Crear una ficha técnica para evaluar, que factores afectan al rendimiento de la 
maquinaria. Y por otro lado en la partida de perfilado, nivelado y compactado de sub 
rasante se recomienda iniciar con esta, una vez haya acabado la excavación, ya que 
al pasar el tiempo el material removido se endurece y trae retrasos a la hora del 
perfilado, nivelado y compactado. 
-En cuanto el rendimiento de mano de obra de la partida de encofrado y desencofrado, 
se recomienda tener una cuadrilla diferente para cada sub partida, para así obtener un 
mayor rendimiento mediante la tipicidad, del mismo modo para la partida de acero 
de refuerzo fy=4200kg/cm2. 
-Se debe planificar, programar y coordinar todas las actividades para mantener en 
ocupación continua a los trabajadores. Con respecto al concreto en canales de 
concreto armado se debe de tener una previa planificación del mismo y hacer que se 
cumpla tal requerimiento por parte de la empresa suministradora. 
Para la elaboración de un análisis de precios unitarios se recomienda usar los 
materiales y equipos dados por el expediente técnico, para así poder saber en números 
cuanto es lo que se pierde o se gana con respecto a una partida. 
-Se recomienda evaluar los factores descritos en el método planteado, pero 
enfocándose a los más importantes con el objetivo de mejorar la incidencia que tienen 
estos factores en la medición del rendimiento. 
-Se recomienda realizar el estudio en el mayor número posible de proyectos para 
obtener mayor confiabilidad en los resultados. 
-Se recomienda realizar un rendimiento de mano de obra con el método de análisis 
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ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE 




Tabla 31. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para excavación en conglomerado 
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
 
Proyecto:   Partida: 
Hora inicio: Hora fin: 
Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 















                    
  
                    
  
                    
  
                    
  
                    
  
                    
           
PROMEDIO  
                      
Observaciones:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA  ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 
 
Proyecto:   Partida: 
Hora inicio: Hora fin:     
Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 











(kg/día) Operario Oficial Peón Longitud(m) Diámetro  kg/m 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
PROMEDIO  
                      
Observaciones:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para encofrado y desencofrado 
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Proyecto:   Partida: 
Hora inicio: Hora fin:     
Universidad César Vallejo-Huaraz Evaluador: 
Escuela de Ingeniería Civil  N° 
Fecha 
Mano de obra directa  
Progresiva 







(m2/día) Operario Oficial Peón Longitud(m) 
Perímetro de la 
Sección (m) 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           
PROMEDIO  
                      
Observaciones:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34. Ficha técnica de evaluación de rendimientos y metrado para 
FICHA TÉCNICA DE DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS PARA CONCRETO F´C=210KG/CM2 
 
Proyecto:   Partida: 
Hora inicio: Hora fin:     
Universidad César Vallejo-Huaraz Fecha: 
Escuela de Ingeniería Civil Evaluador: N° 
Fecha 
Mano de obra directa  
Progresiva 







(día) Operario Oficial Peón Longitud(m) 
Sección 
Área(m2) Perímetro(m) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
PROMEDIO  
                      
Observaciones:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. Ficha técnica de factores que afectan el rendimiento de mano de obra 

















        
Evaluador:       
Universidad César Vallejo-Huaraz Estructura:       


































































































































































1                           
2                           
3                           
4                          
5                           
6                           
7               
Califique de acuerdo al cuadro de valores : 1, 2 y 3. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Criterios de calificación de los factores que afectan el rendimiento de mano 
de obra. 
  CUADRO DE VALORES 
  Rango de Valores 1 2 3 
CLIMA 
Temperatura Alta o Baja Normal Sombra 
Estado de tiempo Llovizna Nublado Despejado 
ECONOMÍA 
GENERAL 















Riesgo Peligrosa Normal Ningún riesgo 




Aseo total y 
orden 
EQUIPAMIENTO 
Herramienta o equipo Inadecuado  Adecuada Especial 








Supervisor Malo Regular  Bueno 
TRABAJADOR 
Edad del obrero 
41 - 50 
años 
31 a 40 años 
18 a los 30 
años 
Ritmo de trabajo Lento  Promedio Rápido 
LABORALES Incentivos No   Si 
Fuente: Botero L. (2002), modificado por el autor 
Tabla 37. Porcentaje de afectación  
  CUADRO DE PORCENTAJE DE AFECTACIÓN 
  Rango de Valores 1 2 3 
CLIMA 
Temperatura 47% 61% 75% 
Estado de tiempo 47% 61% 75% 
ECONOMÍA 
GENERAL 
Disponibilidad de mano de obra 55% 65% 75% 
Disponibilidad de materiales 55% 65% 75% 
ACTIVIDAD 
Riesgo 48% 72% 80% 
Orden y limpieza 48% 72% 80% 
EQUIPAMIENTO 
Herramienta o equipo 59% 67% 75% 
Elementos de protección personal 59% 67% 75% 
SUPERVISIÓN 
Seguimiento 55% 65% 75% 
Supervisor 55% 65% 75% 
TRABAJADOR 
Edad del obrero 63% 69% 75% 
Ritmo de trabajo 63% 69% 75% 
LABORALES Incentivos 70%   75% 




2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
 






































































































Tabla 38. Matriz de consistencia 












de mano de 
obra en el 
proyecto:  
Mejoramiento 




Determinar el rendimiento de mano 
de obra en el proyecto: 
Mejoramiento del servicio de agua 
del sistema de riego canal Tucu-






























Tiempo Hh (Hora 
hombre). 
Análisis de precios 
unitarios. 
Factores que afectan 
el rendimiento de 
mano de obra. Objetivo específico: 
Determinar el rendimiento de mano 
de obra de la partida: Excavación en 
Conglomerado, en el proyecto: 














del sistema de riego canal Tucu-
Chiquián, Bolognesi-Áncash. 
Determinar el rendimiento de mano 
de obra de la partida: Acero de 
Refuerzo fy=4200kg/cm2 en 
canales de concreto armado, en el 
proyecto: Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de 
riego canal Tucu-Chiquián, 
Bolognesi-Áncash. 
Determinar el rendimiento de mano 
de obra de la partida: Encofrado y 
Desencofrado, en el proyecto: 
Mejoramiento del servicio de agua 
del sistema de riego canal Tucu-
Chiquián, Bolognesi-Áncash. 
Determinar el rendimiento de mano 
de obra de la partida: Concreto 





















Análisis de precios 
unitarios. 
Factores que afectan 
el rendimiento de 










Tiempo Hh (Hora 
hombre). 
Análisis de precios 
unitarios. 
Factores que afectan 
el rendimiento de 
mano de obra. 
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F´c=210kg/cm2, en el proyecto: 
Mejoramiento del servicio de agua 
del sistema de riego canal Tucu-
Chiquián, Bolognesi-Áncash. 
Determinar los precios unitarios de 
las partidas estudiadas. 
Determinar los factores que afectan 
el rendimiento de mano de obra en 
el proyecto: Mejoramiento del 
servicio de agua del sistema de 















Tiempo Hh (Hora 
hombre). 
Análisis de precios 
unitarios. 
Factores que afectan 
el rendimiento de 





























Figura 12. Partida excavación en conglomerado con retroexcavadora 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Verificación nivel de la excavación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Partida perfilado, nivelado y compactado de sub rasante 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Partida perfilado nivelado y compactado de sub rasante 





         Figura 16. Partida perfilado nivelado y compactado de sub rasante 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Sub partida habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 





Figura 18. Sub partida habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2, área de acero 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Sub partida colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 




Figura 20. Sub partida colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Sub partida colocación de acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 




Figura 22. Sub partida habilitación de madera 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23. Sub partida habilitación de madera, área de carpinteria 




Figura 24. Sub partida habilitación de madera, para canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Sub partida encofrado 




Figura 26. Sub partida encofrado, canal rectangular, tesista midiendo para el metrado 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 27. Sub partida encofrado, del canal rectangular 




Figura 28. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 





Figura 30. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, tesista controlando el 
tiempo 




Figura 32. Partida preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 33. Sub partida desencofrado, del canal rectangular 




Figura 34. Sub partida curado de concreto con aditivo, Ing. de seguridad verificando a los 
trabajadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Sub partida emporrado de estructura 




Figura 36. Verificación del estado de las herramientas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 37. Verificación del estado de las herramientas, Ing. residente 





Figura 38. Verificación del paño a ejecutar 
Fuente: Elaboración propia 
 




























Figura 40. Proceso análisis estadístico de rendimiento de mano de 
obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 41. Proceso: análisis estadístico de factores que afectan el 
rendimiento de mano de obra 
 
Fuente: Elaboración propia                                                                                  
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Procesamiento de datos de rendimiento de mano de obra 
Como ejemplo, se presenta un análisis estadístico para la sub partida de perfilado, nivelado 
y compactado. 
a) Registro de datos en hoja de Excel 
 
Figura 42. Proceso: registro en hoja de Excel 
Fuente: Software – Elaboración propia 
b) Exportación de datos de consumo a IBM SPSS  
 
Figura 43. Proceso: exportación de rendimientos a SPSS 
Fuente: Software – Elaboración propia 
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c) Análisis estadístico básico del rendimiento 
Mediante la aplicación del programa SPSS se realiza el cálculo de indicadores 
básicos de la estadística 
 
Figura 44. Proceso: estadístico para rendimiento de mano de obra 
Fuente: Software – Elaboración propia 
Esta figura 44 muestra datos estadísticos descriptivos para el rendimiento de mano 
de obra de perfilado, nivelado y compactado. Incluye medidas de tendencia central, 
medidas de variabilidad y medidas de forma. 
De particular interés aquí son la asimetría y la curtosis, las cuales pueden utilizarse 
para determinar si la muestra proviene de una distribución normal. 
Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones 
significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar cualquier prueba 
estadística con referencia a la desviación estándar. 
En este caso, el valor de la asimetría se encuentra dentro del rango esperado para 
datos provenientes una distribución normal. El valor de curtosis se encuentra dentro 
del rango esperado para datos provenientes de una distribución normal. 
Histograma 
Ilustra la distribución de los valores de una variable numérica agrupando los datos en 
intervalos y graficando barras en las cuales la altura es proporcional al número de 
observaciones en cada grupo. Para una muestra relativamente grande, la gráfica da 




Figura 45. Proceso: histograma 
Fuente: Software – Elaboración propia 
Gráfico de caja y bigotes  
Es un gráfico diseñado para ilustrar propiedades importantes de una columna de datos 
numérica. Resume una muestra de datos a través de 5 estadísticas: 
1. máximo 
2. cuartil superior 
3. mediana 
4. cuartil inferior 
5. minimo 
 
Figura 46. Proceso: caja y bigotes 
Fuente: Software – Elaboración propia 
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d) Prueba de normalidad 
 
Figura 47. Proceso: prueba de normalidad 
Fuente: Software – Elaboración propia 
Gráfico de probabilidad normal  
Esta prueba se basa en las calificaciones normales de los valores de la muestra y en 
el principio usado para graficar en el papel probabilístico normal. Si una muestra 
proviene de una distribución normal, al ordenar la muestra, calcular la frecuencia 
relativa acumulada y graficarla en un papel probabilístico normal, los datos deben 
alinearse en una línea recta. 
 
Figura 48. Proceso: probabilidad normal 




e) Eliminación de datos extremos del consumo  
Este paso se lleva adelante si el primer análisis estadístico arroja que los datos del 
consumo se apartan de una distribución normal, procediendo a eliminar datos 
extremos, utilizando el siguiente criterio: 
Límite superior: Cuartil superior + 1.5 desviación estándar 
Límite inferior: Cuartil inferior – 1.5 desviación estándar 
Para el caso de la actividad de perfilado, nivelado y compactado, los datos levantados 
se enmarcan en una distribución normal, por lo que no es necesario realizar la 
eliminación de datos extremos. 
f) Determinación del valor mínimo, promedio y máximo del consumo 
Una vez que se ha demostrado que los datos obtenidos obedecen a una distribución 
normal, así como también, Se ha determinado que las observaciones realizadas son 
similares a lo esperado dentro de una distribución normal. Del análisis estadístico 
básico se determinan los siguientes valores: 
-Mínimo: 69.52 m2/día 
-Máximo: 89.60 m2/día 
-Promedio: 79.61 m2/día 
g) Registro en hoja electronica- datos de factores de afectacion: 
Como ejemplo analizaremos, para la partida de perfilado, nivelado y compactado de 
sub rasante. 
h) Conversion de puntaje de afectacion a porcentaje de afectacion 
De acuerdo a la metodologia propuesta para este trabajo de investigacion, los factores 
de afectacion del rendiiento, fueron calificados con los valores de 1,2 y 3 en los 
formularios utilizados en obra, estos a su vez deben de ser convertidos a porcentaje 




Figura 49. Proceso: conversión de puntaje 
Fuente: Software – Elaboración propia 
i) Calculo del valor promedio del porcentaje de afectación: 
Los valores obtenidos para cada uno de los factores, de las 7 categorías de afectación, 
son procesados de la siguiente manera: 
- Se determina un primer promedio de los factores correspondientes a cada categoría. 
- Se determina un segundo promedio, con los promedios las 7 categorías, 
individualmente para cada observación. 
- Se determina un tercer promedio, con los promedios correspondientes a la totalidad 
de las observaciones. 
De los datos levantados para el rendimiento de mano de obra para excavación 
manual, se obtiene como valor promedio del porcentaje de afectación el de 68.69% 
(VER ANEXO 8), es decir se concluye que las condiciones en las cuales se realizó 
el trabajo fueron por debajo de las consideradas normales (70%). 
j) Calculo del consumo estándar o normalizado de la actividad de perfilado, 
nivelado y compactado. 
El consumo estándar o normalizado se calcula de la siguiente manera: el consumo 
promedio se multiplica por el cociente entre el rendimiento normal (70%) y la 




Tabla 39. Análisis estadístico, 
excavación en conglomerado con 
maquinaria 












195.4982   
Límite 
superior 
202.8132   
Media recortada al 5% 198.8787   
Mediana 197.8750   
Varianza 144.727   
Desviación estándar 12.03023   
Mínimo 173.33   
Máximo 229.09   
Rango 55.76   
Rango intercuartil 16.13   
Asimetría 0.418 0.357 
Curtosis 0.125 0.702 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 50. Histograma, excavación en 
conglomerado con maquinaria 




Figura 51. Caja o bigote, excavación en 
conglomerado con maquinaria 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 40. Prueba de normalidad, 
excavación en conglomerado con 
maquinaria 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.086 44 ,200 0.979 44 0.597 
gl: grado de libertad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 52. Probabilidad normal, 
excavación en conglomerado 







Tabla 41. Análisis estadístico, 
habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 53. Histograma, habilitación de 
acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 54. Caja o bigote, habilitación de 
acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 42. Prueba de normalidad, 
habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.092 50 ,200* 0.978 50 0.454 




Figura 55. Probabilidad normal, 
habilitación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 






Habilitación de acero de 
refuerzo fy=4200kg/cm2 Estadístico 
Error 
estándar 




para la media 
Límite 
inferior 
244.4309   
Límite 
superior 
250.7399   
Media recortada al 5% 247.6062   
Mediana 245.9800   
Varianza 123.203   
Desviación estándar 11.09970   
Mínimo 224.29   
Máximo 269.72   
Rango 45.43   
Rango intercuartil 15.97   
Asimetría -0.003 0.337 
Curtosis -0.801 0.662 
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Tabla 43. Análisis estadístico, 
colocación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 56. Histograma, colocación de 
acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 57. Caja o bigote, colocación de 
acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 44. Prueba de normalidad, 
colocación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.107 66 0.059 0.946 66 0.007 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 58. Probabilidad normal, 
colocación de acero de refuerzo 
fy=4200kg/cm2 





Colocación de acero de 
refuerzo fy=4200kg/cm2 Estadístico 
Error 
estándar 







188.8205   
Límite 
superior 
192.3277   
Media recortada al 5% 190.2303   
Mediana 189.5100   
Varianza 50.886   
Desviación estándar 7.13345   
Mínimo 180.10   
Máximo 209.89   
Rango 29.79   
Rango intercuartil 9.70   
Asimetría 0.708 0.295 
Curtosis -0.123 0.582 
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Tabla 45. Análisis estadístico, 
habilitación de madera 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 59. Histograma, habilitación de 
madera 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 60. Caja o bigote, habilitación de 
madera 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 46. Prueba de normalidad, 
habilitación de madera 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.103 43 0.200 0.961 43 0.150 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Figura 61. Probabilidad normal, 
habilitación de madera 














para la media 
Límite 
inferior 
69.5845   
Límite 
superior 
71.4132   
Media recortada al 5% 70.4139   
Mediana 70.2000   
Varianza 8.827   
Desviación estándar 2.97099   
Mínimo 64.92   
Máximo 79.54   
Rango 14.62   
Rango intercuartil 3.09   
Asimetría 0.474 0.361 
Curtosis 1.234 0.709 
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Tabla 47. Análisis estadístico, encofrado 




Figura 62. Histograma, encofrado 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 63. Caja o bigote, encofrado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48. Prueba de normalidad, 
encofrado 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.077 69 ,200* 0.983 69 0.483 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 64. Probabilidad normal, 
encofrado  











para la media 
Límite 
inferior 
29.7556   
Límite 
superior 
30.1397   
Media recortada al 5% 29.9391   
Mediana 29.8800   
Varianza 0.639   
Desviación estándar 0.79946   
Mínimo 28.03   
Máximo 32.07   
Rango 4.04   
Rango intercuartil 0.99   
Asimetría 0.238 0.289 
Curtosis 0.524 0.570 
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Tabla 49. Análisis estadístico, 
desencofrado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 65. Histograma, desencofrado 




Figura 66. Caja o bigote, desencofrado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 50. Prueba de normalidad, 
desencofrado 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.100 40 ,200* 0.963 40 0.212 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 67. Probabilidad normal, 
desencofrado  










para la media 
Límite 
inferior 
54.2138   
Límite 
superior 
55.4742   
Media recortada al 5% 54.9078   
Mediana 55.1400   
Varianza 3.883   
Desviación estándar 1.97062   
Mínimo 50.12   
Máximo 57.79   
Rango 7.67   
Rango intercuartil 2.93   
Asimetría -0.401 0.374 
Curtosis -0.581 0.733 
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Tabla 51. Análisis estadístico, preparado 
y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 68. Histograma, preparado y 
vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
. 
Figura 69. Caja o bigote, preparado y 
vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 52. Prueba de normalidad, 
preparado y vaciado de concreto 
f'c=210kg/cm2 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.083 83 ,200* 0.985 83 0.438 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 70. Probabilidad normal, 
preparado y vaciado de concreto 
f'c=210kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia 









para la media 
Límite 
inferior 
9.7684   
Límite 
superior 
9.9407   
Media recortada al 5% 9.8494   
Mediana 9.8400   
Varianza 0.156   
Desviación estándar 0.39452   
Mínimo 9.00   
Máximo 10.91   
Rango 1.91   
Rango intercuartil 0.54   
Asimetría 0.160 0.264 
Curtosis 0.186 0.523 
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Tabla 53. Análisis estadístico, curado de 
concreto con aditivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 71. Histograma, curado de 
concreto con aditivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 72. Caja o bigote, curado de 
concreto con aditivo 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 54. Prueba de normalidad, curado 
de concreto con aditivo 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.151 30 0.079 0.932 30 0.055 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 73. Probabilidad normal, curado 
de concreto con aditivo 
Fuente: Elaboración propia 









para la media 
Límite 
inferior 
654.3288   
Límite 
superior 
688.4765   
Media recortada al 5% 671.7974   
Mediana 674.8250   
Varianza 2090.744   
Desviación estándar 45.72466   
Mínimo 595.86   
Máximo 738.46   
Rango 142.60   
Rango intercuartil 75.65   
Asimetría -0.161 0.427 
Curtosis -1.272 0.833 
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Tabla 55. Análisis estadístico, 
emporrado de estructura 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 74. Histograma, emporrado de 
estructura 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 75. Caja o bigote, emporrado de 
estructura 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 56. Prueba de normalidad, 
emporrado de estructura 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
0.118 30 ,200* 0.966 30 0.431 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 76. Probabilidad normal, 
emporrado de estructura 

























para la media 
Límite 
inferior 
814.5750   
Límite 
superior 
830.0957   
Media recortada al 5% 822.6469   
Mediana 822.8600   
Varianza 431.914   
Desviación estándar 20.78254   
Mínimo 768.00   
Máximo 872.73   
Rango 104.73   
Rango intercuartil 29.30   
Asimetría -0.214 0.427 
Curtosis 1.225 0.833 
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ANEXO 6. RENDIMIENTOS POR 




Tabla 57. Rendimientos de excavación en conglomerado con maquinaria por fecha 
PARTIDA:   EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 18/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 187.20 
2 18/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 191.02 
3 23/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 191.02 
4 23/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 
5 27/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.05 
6 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 185.68 
7 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 199.15 
8 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 173.33 
9 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 189.09 
10 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 192.00 
11 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 203.48 
12 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 217.67 
13 12/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 204.59 
14 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 
15 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 183.53 
16 17/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 218.95 
17 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 195.00 
18 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 180.87 
19 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 
20 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 180.87 
21 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 192.99 
22 22/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 198.10 
23 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 190.24 
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24 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 204.59 
25 25/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 198.10 
26 30/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 208.00 
27 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 187.20 
28 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 218.95 
29 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 203.48 
30 18/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 196.23 
31 13/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.65 
32 14/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 202.41 
33 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 224.00 
34 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 195.35 
35 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 186.67 
36 18/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 200.00 
37 20/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 199.60 
38 23/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 229.09 
39 24/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 193.10 
40 2/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 201.20 
41 4/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 196.20 
42 5/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 197.65 
43 6/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 210.00 
44 7/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria m3 217.55 





Tabla 58. Rendimientos de perfilado nivelado y compactado de sub rasante por fecha 
PARTIDA:   EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 
un jornal diario 
1 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 83.58 
2 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 
3 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 
4 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.54 
5 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 
6 24/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.53 
7 25/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 88.42 
8 27/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 
9 27/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 
10 28/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.54 
11 28/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 
12 7/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.45 
13 7/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 
14 11/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.75 
15 11/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.95 
16 12/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.85 
17 16/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.90 
18 17/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.67 
19 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 69.52 
20 19/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 88.42 
21 19/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 89.14 
22 22/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 
23 24/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 89.60 
24 25/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.15 
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25 26/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.00 
26 26/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 86.15 
27 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.58 
28 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
29 18/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.59 
30 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.04 
31 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.56 
32 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.00 
33 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 
34 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
35 13/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 
36 14/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.60 
37 15/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.14 
38 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
39 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 
40 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 
41 18/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.91 
42 20/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.56 
43 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.69 
44 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 
45 23/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 76.80 
46 24/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 77.24 
47 4/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 84.00 
48 4/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 69.52 
49 5/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 82.71 
50 5/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
51 6/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 78.83 
52 6/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 72.65 
53 7/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.64 
54 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 74.67 
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55 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 80.00 
56 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.29 
57 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 76.36 
58 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 73.85 
59 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.45 
60 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 81.55 
61 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante m2 79.06 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Rendimientos de habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 
PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 
2 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 266.45 
3 17/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 237.35 
4 19/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.20 
5 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 240.11 
6 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 251.82 
7 30/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 242.94 
8 30/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.83 
9 2/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 241.52 
10 3/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.37 
11 3/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 238.72 
12 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.37 
13 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 235.32 
14 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 
15 18/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 252.59 
16 18/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 
17 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 
18 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 
19 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 262.22 
20 30/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 234.12 
21 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 243.65 
22 2/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 229.44 
23 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 
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24 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 243.91 
25 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 246.13 
26 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.55 
27 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.93 
28 16/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 244.09 
29 20/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 261.15 
30 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.52 
31 23/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 233.23 
32 23/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 224.29 
33 25/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 240.38 
34 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 261.51 
35 28/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 242.94 
36 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 232.06 
37 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 233.40 
38 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 231.40 
39 28/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 264.74 
40 29/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 246.13 
41 29/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 251.64 
42 30/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 269.72 
43 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 249.04 
44 8/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 247.30 
45 11/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 229.44 
46 14/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 250.30 
47 15/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 258.12 
48 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 238.72 
49 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 254.90 
50 21/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 245.26 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Rendimientos de colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 
PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 16/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 
2 16/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 
3 17/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 183.55 
4 19/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.85 
5 20/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.93 
6 21/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.14 
7 24/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 
8 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.85 
9 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 200.76 
10 30/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.32 
11 30/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 195.27 
12 2/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 
13 4/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.20 
14 5/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.64 
15 5/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.03 
16 9/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.07 
17 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 197.79 
18 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.68 
19 11/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 
20 14/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 
21 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.20 
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22 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.07 
23 23/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 
24 28/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.03 
25 30/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.04 
26 1/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 198.08 
27 2/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 198.08 
28 2/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 183.55 
29 4/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 196.66 
30 5/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.20 
31 6/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.95 
32 7/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.78 
33 7/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 194.78 
34 8/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.18 
35 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 206.11 
36 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 180.49 
37 15/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 203.04 
38 20/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.07 
39 21/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.54 
40 21/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.74 
41 22/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.30 
42 24/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.38 
43 24/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 204.92 
44 25/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.41 
45 26/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.93 
46 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 191.88 
47 28/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.09 
48 23/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.41 
49 24/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 192.01 
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50 27/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.95 
51 27/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 182.34 
52 28/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.30 
53 30/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 209.89 
54 30/11/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.70 
55 2/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 
56 8/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 181.14 
57 11/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 197.00 
58 12/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 180.10 
59 14/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 188.58 
60 15/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 
61 16/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 187.72 
62 18/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186.87 
63 18/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 204.07 
64 19/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 190.85 
65 21/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 185.23 
66 22/12/2017 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 184.37 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Rendimientos de habilitación de madera, canal rectangular por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 
un jornal diario 
1 16/04/2018 Habilitación de Madera  m2 70.64 
2 16/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 
3 19/04/2018 Habilitación de Madera  m2 71.31 
4 20/04/2018 Habilitación de Madera  m2 69.33 
5 20/04/2018 Habilitación de Madera  m2 69.89 
6 21/04/2018 Habilitación de Madera  m2 70.20 
7 25/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 
8 30/04/2018 Habilitación de Madera  m2 72.56 
9 3/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 
10 4/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.33 
11 9/05/2018 Habilitación de Madera  m2 65.11 
12 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 65.00 
13 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 
14 12/05/2018 Habilitación de Madera  m2 70.11 
15 18/05/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 
16 23/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.98 
17 29/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.70 
18 29/05/2018 Habilitación de Madera  m2 69.98 
19 31/05/2018 Habilitación de Madera  m2 72.80 
20 1/06/2018 Habilitación de Madera  m2 75.64 
21 7/06/2018 Habilitación de Madera  m2 66.86 
22 7/06/2018 Habilitación de Madera  m2 72.00 
23 9/06/2018 Habilitación de Madera  m2 71.49 
24 15/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.70 
25 19/06/2018 Habilitación de Madera  m2 71.31 
26 22/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 
27 23/06/2018 Habilitación de Madera  m2 70.20 
28 24/06/2018 Habilitación de Madera  m2 68.91 
29 24/06/2018 Habilitación de Madera  m2 75.86 
30 25/06/2018 Habilitación de Madera  m2 70.35 
31 26/06/2018 Habilitación de Madera  m2 67.74 
32 23/11/2017 Habilitación de Madera  m2 67.14 
33 24/11/2017 Habilitación de Madera  m2 70.20 
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34 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 79.54 
35 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 75.45 
36 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 70.13 
37 1/12/2017 Habilitación de Madera  m2 73.41 
38 8/12/2017 Habilitación de Madera  m2 64.92 
39 9/12/2017 Habilitación de Madera  m2 65.78 
40 11/12/2017 Habilitación de Madera  m2 68.81 
41 15/12/2017 Habilitación de Madera  m2 71.09 
42 16/12/2017 Habilitación de Madera  m2 71.27 
43 21/12/2017 Habilitación de Madera  m2 68.49 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Rendimientos de encofrado, canal rectangular por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 17/04/2018 Encofrado m2 29.57 
2 17/04/2018 Encofrado m2 29.71 
3 19/04/2018 Encofrado m2 30.81 
4 20/04/2018 Encofrado m2 29.25 
5 20/04/2018 Encofrado m2 29.51 
6 24/04/2018 Encofrado m2 30.07 
7 25/04/2018 Encofrado m2 29.25 
8 26/04/2018 Encofrado m2 30.07 
9 26/04/2018 Encofrado m2 29.48 
10 30/04/2018 Encofrado m2 29.16 
11 2/05/2018 Encofrado m2 30.56 
12 2/05/2018 Encofrado m2 29.95 
13 4/05/2018 Encofrado m2 30.52 
14 5/05/2018 Encofrado m2 29.79 
15 9/05/2018 Encofrado m2 30.32 
16 11/05/2018 Encofrado m2 30.12 
17 14/05/2018 Encofrado m2 29.02 
18 15/05/2018 Encofrado m2 29.60 
19 15/05/2018 Encofrado m2 29.14 
20 18/05/2018 Encofrado m2 30.27 
21 23/05/2018 Encofrado m2 30.69 
22 28/05/2018 Encofrado m2 29.71 
23 28/05/2018 Encofrado m2 30.19 
24 31/05/2018 Encofrado m2 30.14 
25 1/06/2018 Encofrado m2 29.25 
26 4/06/2018 Encofrado m2 30.74 
27 4/06/2018 Encofrado m2 29.02 
28 5/06/2018 Encofrado m2 31.46 
29 5/06/2018 Encofrado m2 29.82 
30 6/06/2018 Encofrado m2 29.43 
31 6/06/2018 Encofrado m2 30.19 
32 7/06/2018 Encofrado m2 30.69 
33 7/06/2018 Encofrado m2 29.25 
34 8/06/2018 Encofrado m2 29.22 
35 8/06/2018 Encofrado m2 31.07 
36 9/06/2018 Encofrado m2 28.43 
37 11/06/2018 Encofrado m2 31.35 
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38 11/06/2018 Encofrado m2 30.05 
39 14/06/2018 Encofrado m2 31.85 
40 15/06/2018 Encofrado m2 28.91 
41 16/06/2018 Encofrado m2 30.12 
42 20/06/2018 Encofrado m2 30.19 
43 20/06/2018 Encofrado m2 29.79 
44 22/06/2018 Encofrado m2 30.77 
45 23/06/2018 Encofrado m2 29.80 
46 23/06/2018 Encofrado m2 30.56 
47 23/06/2018 Encofrado m2 29.14 
48 25/06/2018 Encofrado m2 31.04 
49 26/06/2018 Encofrado m2 29.79 
50 27/06/2018 Encofrado m2 30.36 
51 27/06/2018 Encofrado m2 29.56 
52 23/11/2017 Encofrado m2 31.56 
53 28/11/2017 Encofrado m2 29.25 
54 28/11/2017 Encofrado m2 29.71 
55 28/11/2017 Encofrado m2 30.32 
56 30/11/2017 Encofrado m2 28.88 
57 30/11/2017 Encofrado m2 29.88 
58 2/12/2017 Encofrado m2 29.79 
59 8/12/2017 Encofrado m2 30.36 
60 11/12/2017 Encofrado m2 30.68 
61 12/12/2017 Encofrado m2 29.92 
62 15/12/2017 Encofrado m2 29.87 
63 16/12/2017 Encofrado m2 32.07 
64 18/12/2017 Encofrado m2 28.08 
65 18/12/2017 Encofrado m2 30.03 
66 19/12/2017 Encofrado m2 29.71 
67 21/12/2017 Encofrado m2 30.19 
68 22/12/2017 Encofrado m2 30.04 
69 22/12/2017 Encofrado m2 28.03 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Rendimientos de desencofrado, canal rectangular por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 17/04/2018 Desencofrado m2 55.47 
2 20/04/2018 Desencofrado m2 57.60 
3 21/04/2018 Desencofrado m2 53.49 
4 21/04/2018 Desencofrado m2 56.36 
5 26/04/2018 Desencofrado m2 55.88 
6 3/05/2018 Desencofrado m2 57.16 
7 3/05/2018 Desencofrado m2 54.00 
8 5/05/2018 Desencofrado m2 56.44 
9 12/05/2018 Desencofrado m2 55.47 
10 26/05/2018 Desencofrado m2 56.73 
11 26/05/2018 Desencofrado m2 51.57 
12 26/05/2018 Desencofrado m2 54.26 
13 31/05/2018 Desencofrado m2 54.74 
14 4/06/2018 Desencofrado m2 53.49 
15 4/06/2018 Desencofrado m2 55.06 
16 4/06/2018 Desencofrado m2 51.57 
17 8/06/2018 Desencofrado m2 55.06 
18 9/06/2018 Desencofrado m2 55.47 
19 13/06/2018 Desencofrado m3 57.52 
20 13/06/2018 Desencofrado m3 57.52 
21 14/06/2018 Desencofrado m2 57.08 
22 19/06/2018 Desencofrado m2 53.97 
23 21/06/2018 Desencofrado m2 55.22 
24 28/06/2018 Desencofrado m2 53.04 
25 28/06/2018 Desencofrado m2 55.88 
26 25/11/2017 Desencofrado m2 56.64 
27 25/11/2017 Desencofrado m2 52.24 
28 29/11/2017 Desencofrado m2 55.47 
29 29/11/2017 Desencofrado m2 51.64 
30 30/11/2017 Desencofrado m2 53.75 
31 4/12/2017 Desencofrado m2 55.78 
32 4/12/2017 Desencofrado m2 53.36 
33 9/12/2017 Desencofrado m2 54.52 
34 9/12/2017 Desencofrado m2 50.12 
35 13/12/2017 Desencofrado m2 52.71 
36 13/12/2017 Desencofrado m2 52.49 
37 13/12/2017 Desencofrado m2 57.55 
38 18/12/2017 Desencofrado m2 56.16 
39 18/12/2017 Desencofrado m2 53.49 
40 21/12/2017 Desencofrado m2 57.79 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Rendimientos de preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2, canal rectangular por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en un 
jornal diario 
1 17/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 
2 17/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
3 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
4 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.15 
5 20/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.24 
6 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
7 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.80 
8 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.44 
9 24/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.00 
10 25/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 
11 25/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
12 26/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 
13 26/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
14 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 
15 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.91 
16 3/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.59 
17 3/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.31 
18 4/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 
19 4/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.66 
20 5/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 
21 5/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 
22 9/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 
23 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
24 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.53 
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25 10/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
26 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 
27 14/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.09 
28 15/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.23 
29 15/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.88 
30 18/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 
31 23/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
32 26/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
33 26/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 
34 28/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 
35 28/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 
36 29/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
37 31/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
38 1/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 
39 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 
40 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.86 
41 5/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.84 
42 6/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.23 
43 8/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
44 9/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.11 
45 11/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.11 
46 11/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 
47 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 
48 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
49 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 
50 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 
51 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.12 
52 21/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 
53 22/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.00 
54 22/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.29 
55 24/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.60 
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56 25/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.20 
57 26/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.47 
58 26/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.90 
59 27/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.74 
60 28/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.56 
61 23/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.64 
62 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
63 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 
64 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
65 25/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.33 
66 27/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.34 
67 28/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.14 
68 29/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.97 
69 29/11/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.70 
70 1/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.88 
71 9/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.90 
72 11/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.44 
73 11/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.96 
74 12/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.33 
75 14/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.15 
76 15/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.79 
77 15/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.87 
78 16/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.82 
79 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.73 
80 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.00 
81 19/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.91 
82 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 9.62 
83 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 m3 10.69 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65. Rendimientos de curado de concreto con aditivo, canal rectangular por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real en 
un jornal diario 
1 19/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 664.62 
2 21/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 617.14 
3 25/04/2018 Curado de concreto con aditivo m2 664.62 
4 2/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 685.71 
5 2/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 
6 10/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 
7 14/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 
8 17/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 
9 19/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 
10 19/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 
11 28/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 677.65 
12 31/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 738.46 
13 31/05/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 
14 17/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 600.00 
15 17/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 606.32 
16 22/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 672.00 
17 23/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 606.32 
18 25/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 720.00 
19 27/06/2018 Curado de concreto con aditivo m2 715.73 
20 16/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 677.65 
21 16/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 667.83 
22 21/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 707.37 
23 22/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 
24 29/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 708.00 
25 30/11/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 
26 14/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 691.20 
27 15/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 616.80 
28 19/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 595.86 
29 20/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 640.00 
30 20/12/2017 Curado de concreto con aditivo m2 617.14 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66. Rendimientos de curado de emporrado de concreto caravista, canal rectangular 
por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 
N° Fecha Partida o Sub Partida Und 
Rendimiento real 
en un jornal diario 
1 25/04/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 
2 4/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 815.09 
3 4/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 
4 9/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 847.41 
5 17/05/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 
6 1/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 872.73 
7 5/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 800.00 
8 6/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 
9 9/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 
10 9/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 
11 12/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 826.86 
12 12/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 
13 17/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 
14 17/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 768.00 
15 20/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 834.78 
16 22/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 808.42 
17 24/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 
18 27/06/2018 Emporrado de concreto caravista m2 782.40 
19 16/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 815.29 
20 16/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 
21 21/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 840.00 
22 22/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 822.86 
23 27/11/2017 Emporrado de concreto caravista m2 805.59 
24 1/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 
25 2/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 827.08 
26 6/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 809.14 
27 9/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 837.68 
28 11/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 853.33 
29 16/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 835.76 
30 21/12/2017 Emporrado de concreto caravista m2 821.08 
Fuente: Elaboración propia 
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7. FACTORES DE AFECTACIÓN POR 
PARTIDA Y FECHA
 
ANEXO 7. FACTORES DE AFECTACIÓN 




Tabla 67. Factores de afectación de perfilado, nivelado y compactado por fecha 
PARTIDA: EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 

















































































































































1 18/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
2 18/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 
3 23/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
4 23/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
5 23/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
6 24/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
7 25/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
8 27/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
9 27/04/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
10 28/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
11 28/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
12 7/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
13 7/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
14 11/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
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15 11/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
16 12/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
17 16/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
18 17/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
19 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
20 19/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
21 19/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
22 22/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
23 24/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 69 69 70 
24 25/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
25 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
26 26/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
27 14/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
28 17/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
29 18/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
30 19/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
31 19/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
32 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
33 13/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
34 13/11/2017 4 5 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
35 13/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
36 14/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
37 15/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
38 16/11/2017 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
39 17/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
40 17/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
41 18/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
42 20/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
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43 21/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
44 22/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
45 23/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
46 24/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
47 4/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
48 4/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 69 70 
49 5/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
50 5/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
51 6/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
52 6/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
53 7/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
54 8/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
55 8/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
56 11/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
57 12/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
58 13/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 
59 14/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
60 20/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
61 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
Promedio: 63.51 61.92 71.23 75 74.1 72.26 66.34 72.25 73.36 68.28 69.49 67.82 70.41 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
Porcentaje de afectación 62.71 73.11 73.18 69.30 70.82 68.66 70.41 
Afectación: 0.996 





Tabla 68. Factores de afectación de habilitación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 
PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 















































































































































1 16/04/2018 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
2 16/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
3 17/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
4 19/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
5 20/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
6 24/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
7 30/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
8 30/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
9 2/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
10 3/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
11 3/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
12 4/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
13 9/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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14 14/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
15 18/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
16 18/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
17 23/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
18 28/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
19 29/05/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
20 30/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
21 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
22 2/06/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 
23 5/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
24 7/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
25 11/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
26 11/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
27 15/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
28 16/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
29 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
30 22/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
31 23/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
32 23/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 
33 25/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
34 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
35 28/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
36 23/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 69 70 
37 24/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
38 27/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
39 28/11/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
40 29/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
41 29/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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42 30/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
43 1/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
44 8/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
45 11/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
46 14/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
47 15/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
48 16/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
49 19/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
50 21/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
Promedio: 64.92 64.92 72.4 75 73.76 72.64 66.52 72.76 73.8 69.8 70.68 68.64 71 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
Porcentaje de afectación 64.92 73.70 73.20 69.64 71.80 69.66 71.00 
Afectación: 1.008 













Tabla 69. Factores de afectación de colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 por fecha 
PARTIDA:   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 















































































































































1 16/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
2 16/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
3 17/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
4 19/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
5 20/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
6 21/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
7 24/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
8 26/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
9 26/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
10 30/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
11 30/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
12 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
13 4/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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14 5/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
15 5/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
16 9/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
17 10/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
18 10/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
19 11/05/2018 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
20 14/05/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
21 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
22 15/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
23 23/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
24 28/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
25 30/05/2018 75 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
26 1/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
27 2/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
28 2/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
29 4/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
30 5/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
31 6/06/2018 75 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
32 7/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
33 7/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
34 8/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
35 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
36 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
37 15/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
38 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
39 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
40 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 
41 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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42 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
43 24/06/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
44 25/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 69 69 70 
45 26/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
46 27/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
47 28/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
48 23/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
49 24/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
50 27/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
51 27/11/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
52 28/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
53 30/11/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
54 30/11/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
55 2/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
56 8/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
57 11/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
58 12/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 75 63 63 70 
59 14/12/2017 75 47 47 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
60 15/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
61 16/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
62 18/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
63 18/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
64 19/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
65 21/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
66 22/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
Promedio: 65.88 63.12 72.45 75 74.06 72.97 66.64 72.82 74.09 70.3 70.64 68.91 70.98 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 




Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Factores de afectación de habilitación de madera por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
















































































































































1 16/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
2 16/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
3 19/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
4 20/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
5 20/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
6 21/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
7 25/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
8 30/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
9 3/05/2018 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
10 4/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
11 9/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
12 12/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 69 70 
13 12/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
14 12/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
15 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
16 23/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
17 29/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
18 29/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 75 70 
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19 31/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
20 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
21 7/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
22 7/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
23 9/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
24 15/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
25 19/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
26 22/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
27 23/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
28 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
29 24/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
30 25/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
31 26/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
32 23/11/2017 61 47 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
33 24/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
34 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
35 1/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
36 1/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
37 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
38 8/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
39 9/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
40 11/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
41 15/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
42 16/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
43 21/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
Promedio: 65.56 63.6 71.98 74.77 74.6 72 66.442 71.84 73.6 68.72 69.84 68.02 70.35 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 




Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. Factores de afectación de encofrado por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 















































































































































1 17/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
2 17/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
3 19/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
4 20/04/2018 61 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
5 20/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
6 24/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
7 25/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
8 26/04/2018 61 47 75 75 72 48 67 67 75 65 69 69 70 
9 26/04/2018 47 61 65 75 72 48 67 75 75 65 69 69 70 
10 30/04/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
11 2/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
12 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
13 4/05/2018 61 47 75 75 72 48 67 67 75 75 69 69 70 
14 5/05/2018 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
15 9/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
16 11/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
17 14/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
18 15/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
19 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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20 18/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
21 23/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
22 28/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
23 28/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
24 31/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
25 1/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
26 4/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
27 4/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
28 5/06/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
29 5/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
30 6/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
31 6/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
32 7/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
33 7/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
34 8/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
35 8/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
36 9/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
37 11/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
38 11/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
39 14/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
40 15/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
41 16/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
42 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
43 20/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
44 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
45 23/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
46 23/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
47 23/06/2018 61 75 65 65 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
48 25/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
49 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
50 27/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
51 27/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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52 23/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
53 28/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
54 28/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
55 28/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
56 30/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
57 30/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 75 70 
58 2/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
59 8/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
60 11/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
61 12/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
62 15/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
63 16/12/2017 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
64 18/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
65 18/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
66 19/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
67 21/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
68 22/12/2017 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
69 22/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 63 69 70 
Promedio: 66.48 65.06 72.39 74.86 73.62 71.88 66.54 72.57 73.84 68.62 70.04 68.74 71.09 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
Porcentaje de afectación 65.77 73.62 72.75 69.55 71.23 69.39 71.09 
Afectación: 1.007 





Tabla 72. Factores de afectación de desencofrado por fecha 
PARTIDA:   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 


















































































































































1 17/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
2 20/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
3 21/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
4 21/04/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
5 26/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
6 3/05/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
7 3/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
8 5/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
9 12/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
10 26/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
11 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
12 26/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
13 31/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
14 4/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
15 4/06/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
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16 4/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
17 8/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
18 9/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
19 13/06/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
20 13/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
21 14/06/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
22 19/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
23 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
24 28/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
25 28/06/2018 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
26 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 
27 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
28 29/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
29 29/11/2017 47 61 65 65 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
30 30/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
31 4/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
32 4/12/2017 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
33 9/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
34 9/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
35 13/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 
36 13/12/2017 47 61 47 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
37 13/12/2017 61 61 61 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
38 18/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
39 18/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
40 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
Promedio: 63.1 65.9 71.45 74.5 73.6 72.6 66.8 73.2 74.5 67.75 69.9 68.7 70.75 






Supervisión Trabajador Laborales 




Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73. Factores de afectación de preparado y vaciado de concreto f'c=210kg/cm2 por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 















































































































































1 17/04/2018 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
2 17/04/2018 61 47 75 75 72 72 59 75 55 65 63 63 70 
3 19/04/2018 75 47 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
4 19/04/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
5 20/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
6 21/04/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
7 21/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
8 21/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
9 24/04/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 
10 25/04/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
11 25/04/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
12 26/04/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
13 26/04/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 
14 2/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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15 2/05/2018 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
16 3/05/2018 75 47 75 75 80 72 75 75 75 75 75 69 70 
17 3/05/2018 61 47 75 75 72 72 75 67 75 65 69 69 70 
18 4/05/2018 75 75 75 75 72 48 67 75 75 75 75 69 75 
19 4/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
20 5/05/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
21 5/05/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
22 9/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
23 10/05/2018 61 61 65 75 72 72 75 75 75 65 63 69 70 
24 10/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
25 10/05/2018 61 61 65 75 72 72 75 67 75 75 63 63 70 
26 11/05/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
27 14/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
28 15/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
29 15/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
30 18/05/2018 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
31 23/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
32 26/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
33 26/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
34 28/05/2018 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 
35 28/05/2018 75 75 75 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 
36 29/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
37 31/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
38 1/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 
39 2/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
40 2/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 
41 5/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
42 6/06/2018 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
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43 8/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
44 9/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
45 11/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
46 11/06/2018 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 63 70 
47 16/06/2018 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
48 16/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
49 16/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
50 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 
51 21/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
52 21/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
53 22/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
54 22/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
55 24/06/2018 61 75 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 
56 25/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
57 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
58 26/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
59 27/06/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
60 28/06/2018 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
61 23/11/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
62 25/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
63 25/11/2017 61 61 75 65 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
64 25/11/2017 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
65 25/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
66 27/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
67 28/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
68 29/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
69 29/11/2017 47 61 65 65 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
70 1/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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71 9/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
72 11/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
73 11/12/2017 47 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
74 12/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
75 14/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 
76 15/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
77 15/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
78 16/12/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
79 19/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
80 19/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
81 19/12/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
82 22/12/2017 61 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
83 22/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
Promedio: 66.4 65.89 71.87 74.52 73.45 72.29 67 72.59 73.31 68.73 69.65 68.06 70.96 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
Porcentaje de afectación 66.14 73.19 72.87 69.80 71.02 68.86 70.96 
Afectación: 1.006 







Tabla 74. Factores de afectación de curado de concreto con aditivo por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 















































































































































1 19/04/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
2 21/04/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
3 25/04/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
4 2/05/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
5 2/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
6 10/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
7 14/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
8 17/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
9 19/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
10 19/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
11 28/05/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
12 31/05/2018 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
13 31/05/2018 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
14 17/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
15 17/06/2018 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
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16 22/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
17 23/06/2018 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
18 25/06/2018 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
19 27/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
20 16/11/2017 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
21 16/11/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
22 21/11/2017 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
23 22/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
24 29/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
25 30/11/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
26 14/12/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
27 15/12/2017 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
28 19/12/2017 61 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
29 20/12/2017 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
30 20/12/2017 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
Promedio: 64.73 68.93 74 75 76.27 72 67 73.67 75 70.67 71.8 69 70.5 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
Porcentaje de afectación 66.83 74.50 74.13 70.33 72.83 70.40 70.50 
Afectación: 1.019 





Tabla 75. Factores de afectación de emporrado de concreto por fecha 
PARTIDA:   CONCRETO F´C=210KG/CM2 















































































































































1 25/04/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 3 
2 4/05/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
3 4/05/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
4 9/05/2018 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
5 17/05/2018 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
6 1/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
7 5/06/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
8 6/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
9 9/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 63 70 
10 9/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
11 12/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
12 12/06/2018 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
13 17/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
14 17/06/2018 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
15 20/06/2018 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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16 22/06/2018 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
17 24/06/2018 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
18 27/06/2018 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
19 16/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
20 16/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
21 21/11/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
22 22/11/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
23 27/11/2017 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
24 1/12/2017 61 47 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
25 2/12/2017 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
26 6/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
27 9/12/2017 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
28 11/12/2017 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
29 16/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
30 21/12/2017 75 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
Promedio: 63.33 56.33 74.33 75 75.47 72 67 72.87 75 70.67 71.6 69 68.1 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 





8. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR SUB PARTIDAS
 





Tabla 76. A.P.U. de la partida Excavación en conglomerado manualmente 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 
Precio Unitario por  m3 = 33.73 
Rendimiento por día = 4 m3 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra           32.750 
Peón Hh 1 2.286 14.330 32.750   
Equipos           0.980 
Herramientas Manuales %Mo   3.000 32.750 0.980   
Fuente: Expediente técnico 
Tabla 77. A.P.U. de la partida Perfilado, nivelado y apisonado manual 
PERFILADO, NIVELADO Y APISONADO MANUAL 
Precio Unitario por  m2 = 3.80 
Rendimiento por día = 80 m2 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra           3.550 
Capataz Hh 0.1 0.010 19.700 0.200   
Operario Hh 1 0.100 19.230 1.920   
Peón Hh 1 0.100 14.330 1.430   
Materiales           0.140 
Madera Pino P2   0.030 4.500 0.140   
Equipos           0.110 
Herramientas Manuales %Mo   3.000 3.550 0.110   
Fuente: Expediente técnico 
Tabla 78. A.P.U. de la partida Acero de refuerzo f´y=4200kg/cm2 
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 
Precio Unitario por  kg = 4.46 




                
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra           1.420 
Capataz Hh 0.1 0.004 19.700 0.080   
Operario Hh 1 0.040 19.230 0.770   
Peón Hh 1 0.040 14.330 0.570   
Materiales           2.970 
Acero De Refuerzo Fy=4200 
Kg/Cm2 Grado 60 
Kg   1.050 2.750 2.890   
Alambre N° 16 Kg   0.030 2.750 0.080   
Equipos           0.070 
Herramientas Manuales %Mo   5.000 1.420 0.070   





Tabla 79. A.P.U. de la partida Encofrado y desencofrado de canal de concreto 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE CONCRETO 
Precio Unitario por  m2 = 50.25 




                
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra           30.04 
Oficial Hh 1 0.471 15.940 7.500   
Operario Hh 1 0.471 19.230 9.050   
Peón Hh 2 0.941 14.330 13.490   
Materiales           19.31 
Alambre N° 8 Kg   0.120 2.700 0.320   
Clavos Para Madera C/C 3 Kg   0.220 4.500 0.990   
Desmoldeante Gln   0.040 50.000 2.000   
Madera Nacional Para Encofrado P2   2.000 4.500 9.000   
Triplay De 1.20mX2.40MX18mm Pln   0.070 100.00 7.000   
Equipos           0.900 
Herramientas Manuales %mo   3.000 30.040 0.900   
Fuente: Expediente técnico 
Tabla 80. A.P.U. de la partida Excavación en conglomerado con maquinaria 
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO CON MAQUINARIA 
Precio Unitario por  m3 = 5.12 
Rendimiento por día = 199 m3 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra           0.772 
Operario Hh 1 0.040 19.23 0.772   
Equipos           4.352 
Retroexcavadora Case 580, 95hp  Hm 1 0.040 108.34 4.352   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 81. A.P.U. de la partida Perfilado, nivelado y compactado 
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
Precio Unitario por  m2 = 10.21 
Rendimiento por día = 80   Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 9.290 
Operario       Hh 1 0.100 19.230 1.930   
Oficial       Hh 1 0.100 15.940 1.600   
Peón       Hh 4 0.402 14.330 5.760   
Materiales                 0.140 
Madera Pino       P2   0.030 4.500 0.140   
Equipos                 0.780 
Herramientas Manuales  %Mo   3.000 9.290 0.280   
Plancha Compactadora 7 Hp Hm 0.5 0.050 10.000 0.500   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 82. A.P.U. de la sub partida Habilitado de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 
Precio Unitario por  kg = 4.57 
Rendimiento por día = 248   Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 1.600 
Oficial       Hh 1 0.032 15.940 0.520   
Operario       Hh 1 0.032 19.230 0.620   
Peón       Hh 1 0.032 14.330 0.460   
Materiales                 2.890 
Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 
Grado 60 
Kg   1.050 2.750 2.890   
Equipos                 0.080 
Herramientas Manuales  %Mo   5.000 1.600 0.080   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 83. A.P.U. de la sub partida Colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 
COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2 
Precio Unitario por  kg = 2.97 
Rendimiento por día = 191   Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 2.750 
Oficial       Hh 2 0.084 15.940 1.340   
Operario       Hh 1 0.042 19.230 0.810   
Peón       Hh 1 0.042 14.330 0.600   
Materiales                 0.080 
Alambre N° 16       Kg   0.030 2.750 0.080   
Equipos                 0.140 
Herramientas Manuales %mo   5.000 2.750 0.140   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 84. A.P.U. de la sub partida Habilitación de madera 
HABILITACIÓN DE MADERA 
Precio Unitario por  m2 = 23.79 
Rendimiento por dia = 70 m2 Jornada = 8 hrs/dia 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 5.620 
Oficial       Hh 1 0.113 15.940 1.810   
Operario       Hh 1 0.113 19.230 2.180   
Peón       Hh 1 0.113 14.330 1.630   
Materiales                 18.000 
Desmoldeante       Gln   0.040 50.000 2.000   
Madera Nacional Para Encofrado P2   2.000 4.500 9.000   
Triplay De 1.20m X 2.40M X 8mm PLN   0.070 100.000 7.000   
Equipos                 0.170 
Herramientas Manuales  %Mo   3.000 5.620 0.170   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 85. A.P.U. de la sub partida encofrado de canal de rectangular 
ENCOFRADO  
Precio Unitario por  m2 = 18.54 
Rendimiento por dia = 30 m2 Jornada = 8 hrs/dia 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 17.040 
Oficial       Hh 1 0.267 15.940 4.260   
Operario       Hh 1 0.267 19.230 5.130   
Peón       Hh 2 0.534 14.330 7.650   
Materiales                 0.990 
Clavos Para Madera C/C 3 Kg   0.220 4.500 0.990   
Equipos                 0.510 
Herramientas Manuales %Mo   3.000 17.040 0.510   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 86. A.P.U. de la sub partida desencofrado de canal rectangular 
DESENCOFRADO 
Precio Unitario por  m2 = 6.71 
Rendimiento por día = 55 m2 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 6.510 
Oficial       Hh 1 0.146 15.940 2.330   
Peón       Hh 2 0.292 14.330 4.180   
Equipos                 0.200 
Herramientas Manuales %Mo   3.000 6.510 0.200   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 87. A.P.U. de la partida Curado de concreto con aditivo 
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
Precio Unitario por  m2 = 2.12 
Rendimiento por día = 671 M2 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 0.360 
Oficial       Hh 1 0.012 15.940 0.190   
Peón       Hh 1 0.012 14.330 0.170   
Materiales                 1.750 
Aditivo Curador Antisol   Gal   0.125 14.000 1.750   
Equipos                 0.010 
Herramientas Manuales %MO   3.000 0.360 0.010   





Tabla 88. A.P.U. de la partida Concreto f'c=210kg/cm2 
CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 
Precio Unitario por  m3 = 401.76 
Rendimiento por día = 10 M3 Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 137.22 
Oficial       Hh 1 0.812 15.94 12.940   
Operario       Hh 2 1.624 19.23 31.220   
Peón       Hh 8 6.494 14.33 93.060   
Materiales                 245.89 
Agua Para La Obra     M3   0.186 5.000 0.930   
Arena Gruesa       M3   0.520 78.00 40.560   
Cemento Portland Tipo I Bls   9.730 16.80 163.46   
Gasolina 84 Octanos     Gln   0.410 10.00 4.100   
Piedra 3/4"       M3   0.530 69.50 36.840   
Equipos                 18.650 
Mezcladora De Concreto 11 P3  Hm 1 0.812 10.52 8.540   
Vibrador De Concreto 4hp - 1.50 Hm 0.5 0.406 8.00 3.250   
Herramientas Manuales %Mo   5.000 137.2 6.860   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 89. A.P.U. de la partida Emporrado de estructura 
EMPORRADO DE ESTRUCTURA 
Precio Unitario por  m2 = 4.32 
Rendimiento por día = 822   Jornada = 8 hrs/día 
                    
Nombre Del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Total 
Mano De Obra                 0.160 
Oficial       Hh 1 0.010 15.940 0.160   
Materiales                 4.150 
Agua Para La Obra     M3   0.004 5.000 0.020   
Arena Fina       M3   0.025 78.000 1.950   
Cemento Portland Tipo I Bls   0.130 16.800 2.180   
Equipos                 0.005 
Herramientas Manuales %Mo   3.000 0.160 0.005   











9. RENDIMIENTOS REALES EVALUADOS POR FECHA
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Tabla 90. Rendimientos reales evaluados por fecha 
RENDIMIENTOS  REALES EVALUADOS POR FECHA  
OBRA :    MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL TUCU-CHIQUIÁN, BOLOGNESI-ANCASH, 2018 







1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+572 - 1+581 86.04 kg 2.70 31.867 254.90 
2   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+612 - 1+621 86.04 kg 2.58 33.306 266.40 
3   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+572 - 1+581 86.04 kg 3.50 24.583 196.70 
4   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+612 - 1+621 86.04 kg 3.72 23.150 185.20 
5   Habilitación de Madera  1+549 - 1+555 15.60 m2 1.77 8.830 70.60 
6   Habilitación de Madera  1+630 - 1+639 23.40 m2 2.60 9.000 72.00 
7 17/04/2018 Desencofrado 1+498 - 1+504 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 
8   Encofrado 1+500 - 1+505 13.00 m2 3.52 3.697 29.60 
9   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+540 - 1+549 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 
10   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+555 - 1+561 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 
11   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+563 - 1+569 57.36 kg 1.93 29.669 237.40 
12   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+563 - 1+569 57.36 kg 2.50 22.944 183.60 
13   Encofrado 1+572   1+581 23.40 m2 6.30 3.714 29.70 
14 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+800 - 1+825 35.00 m2 3.35 10.448 83.60 
15   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+860 - 1+870 14.00 m2 1.42 9.882 79.10 
16   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+060 - 2+080 39.00 m3 1.67 23.400 187.2 
17   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+080 - 2+100 39.00 m3 1.63 23.878 191.0 
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18 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+630   1+639 2.25 m3 1.85 1.216 9.7 
19   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+612   1+621 2.25 m3 1.97 1.144 9.20 
20   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+637 - 1+644 66.92 kg 2.18 30.650 245.20 
21   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+637 - 1+644 66.92 kg 2.85 23.481 187.85 
22   Habilitación de Madera  1+725 - 1+731 15.60 m2 1.75 8.914 71.30 
23   Encofrado 1+725 - 1+731 15.60 m2 4.05 3.852 30.80 
24   Curado de concreto con aditivo 1+540 - 1+549 36.00 m2 0.43 83.077 664.60 
25 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+598 - 1+607 86.04 kg 2.87 30.014 240.10 
26   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+598 - 1+607 86.04 kg 3.78 22.742 181.9 
27   Desencofrado 1+725 - 1+731 15.60 m2 2.17 7.200 57.60 
28   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+580 - 1+587 1.75 m3 1.37 1.280 10.2 
29   Habilitación de Madera  1+598 - 1+607 23.40 m2 2.70 8.667 69.3 
30   Habilitación de Madera  1+637 - 1+644 18.20 m2 2.08 8.736 69.9 
31   Encofrado 1+598 - 1+607 23.40 m2 6.40 3.656 29.3 
32   Encofrado 1+637 - 1+644 18.20 m2 4.93 3.689 29.5 
33 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+565 - 1+571 1.50 m3 1.18 1.268 10.1 
34   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+607 - 1+616 2.25 m3 1.67 1.350 10.8 
35   Desencofrado 1+598 - 1+607 23.40 m2 3.50 6.686 53.49 
36   Desencofrado 1+637 - 1+644 18.20 m2 2.58 7.045 56.36 
37   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+637 - 1+644 1.75 m3 1.48 1.180 9.4 
38   Habilitación de Madera  1+671 - 1+680 23.40 m2 2.67 8.775 70.2 
39   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+689 - 1+698 86.04 kg 3.80 22.642 181.1 
40   Curado de concreto con aditivo 1+598   1+607 36.00 m2 0.47 77.143 617.1 
41 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+860 - 1+880 28.00 m2 2.85 9.825 78.6 
42   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+895 - 1+910 21.00 m2 2.17 9.692 77.5 
43   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+920 - 1+940 28.00 m2 2.80 10.000 80.0 
44   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+160 - 2+180 39.00 m3 1.63 23.878 191.0 
45   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+180 - 2+200 39.00 m3 1.50 26.000 208.0 
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46 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+902 - 1+911 86.04 kg 2.73 31.478 251.8 
47   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+829 - 1+835 57.36 kg 2.38 24.067 192.5 
48   Encofrado 1+836 - 1+842 15.60 m2 4.15 3.759 30.1 
49   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+811 - 1+820 2.25 m3 2.00 1.125 9.0 
50   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 1+960 - 1+980 28.00 m2 2.82 9.941 79.5 
51 25/04/2018 Habilitación de Madera  1+829 - 1+835 15.60 m2 1.72 9.087 72.7 
52   Encofrado 1+829 - 1+835 15.60 m2 4.27 3.656 29.3 
53   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+731 - 1+740 2.25 m3 1.80 1.250 10.0 
54   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+836 - 1+842 1.50 m3 1.18 1.268 10.1 
55   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+060 - 2+090 42.00 m2 3.80 11.053 88.4 
56   Curado de concreto con aditivo 1+731 - 1+740 36.00 m2 0.43 83.077 664.6 
57   Emporrado de concreto caravista 1+836 - 1+842 24.00 m2 0.23 102.857 822.9 
58 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+944 - 1+951 66.92 kg 2.85 23.481 187.8 
59   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 1+951 - 1+958 66.92 kg 2.67 25.095 200.8 
60   Encofrado 1+917 - 1+925 20.80 m2 5.53 3.759 30.1 
61   Encofrado 1+935 - 1+944 23.40 m2 6.35 3.685 29.5 
62   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+902 - 1+911 2.25 m3 1.90 1.184 9.5 
63   Desencofrado 1+829 - 1+835 15.60 m2 2.23 6.985 55.88 
64   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+911 - 1+917 1.50 m3 1.25 1.200 9.6 
65 27/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+200 - 2+220 39.00 m3 1.58 24.632 197.1 
66   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+180 - 2+200 28.00 m2 2.87 9.767 78.1 
67   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+120 - 2+140 28.00 m2 2.75 10.182 81.5 
68 28/04/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+240 - 2+255 29.40 m3 1.27 23.211 185.7 
69   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+260 - 2+280 39.00 m3 1.57 24.894 199.1 
70   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+180 - 2+195 21.00 m2 2.17 9.692 77.5 
71   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+200 - 2+220 28.00 m2 2.87 9.767 78.1 
72 30/04/2018 Habilitación de Madera  1+930 - 1+935 13.00 m2 1.43 9.070 72.6 
73   Encofrado 1+930 - 1+935 13.00 m2 3.57 3.645 29.2 
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74   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+020 - 2+029 86.04 kg 2.83 30.367 242.9 
75   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+029 - 2+035 57.36 kg 1.87 30.729 245.8 
76   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+020 - 2+029 86.04 kg 3.62 23.790 190.3 
77   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+029 - 2+035 57.36 kg 2.35 24.409 195.3 
78 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+930 - 1+935 1.25 m3 0.97 1.293 10.3 
79   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+006 - 2+011 1.25 m3 0.92 1.364 10.9 
80   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+071 - 2+080 86.04 kg 2.85 30.189 241.5 
81   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+071 - 2+080 86.04 kg 3.72 23.150 185.2 
82   Encofrado 2+029 - 2+035 15.60 m2 4.08 3.820 30.6 
83   Encofrado 2+045 - 2+054 23.40 m2 6.25 3.744 30.0 
84   Curado de concreto con aditivo 1+930 - 1+935 20.00 m2 0.23 85.714 685.7 
85   Curado de concreto con aditivo 2+006 - 2+011 20.00 m2 0.22 92.308 738.5 
86 3/05/2018 Habilitación de Madera  2+071 - 2+080 23.40 m2 2.60 9.000 72.0 
87   Desencofrado 2+029 - 2+035 15.60 m2 2.18 7.145 57.16 
88   Desencofrado 2+045 - 2+054 23.40 m2 3.47 6.750 54.00 
89   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+062 - 2+071 86.04 kg 2.82 30.547 244.4 
90   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+098 - 2+107 86.04 kg 2.88 29.840 238.7 
91   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+020 - 2+029 2.25 m3 1.70 1.324 10.59 
92   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+045 - 2+054 2.25 m3 1.93 1.164 9.31 
93 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+191 - 2+200 86.04 kg 2.82 30.547 244.37 
94   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+191 - 2+200 86.04 kg 3.72 23.150 185.20 
95   Habilitación de Madera  2+062 - 2+071 23.40 m2 2.70 8.667 69.33 
96   Encofrado 2+062 - 2+071 23.40 m2 6.13 3.815 30.52 
97   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+011 - 2+020 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 
98   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 1+982 - 1+989 1.75 m3 1.45 1.207 9.66 
99   Emporrado de concreto caravista 2+020 - 2+029 36.00 m2 0.35 101.887 815.09 
100   Emporrado de concreto caravista 2+045 - 2+054 36.00 m2 0.35 102.857 822.86 
101 5/05/2018 Encofrado 2+158 - 2+167 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
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102   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+114 - 2+122 76.48 kg 3.35 22.830 182.64 
103   Desencofrado 2+062 - 2+071 23.40 m2 3.32 7.055 56.44 
104   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 2+131 - 2+140 86.04 kg 3.70 23.254 186.03 
105   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+062 - 2+071 2.25 m3 1.75 1.286 10.29 
106   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 2+089 - 2+098 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 
107 7/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 2+300 - 2+315 29.25 m3 1.35 21.667 173.33 
108   Excavación en conglomerado con maquinaria 2+320 - 2+340 39.00 m3 1.65 23.636 189.09 
109   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+260 - 2+280 28.00 m2 2.72 10.307 82.45 
110   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 2+240 - 2+260 28.00 m2 2.85 9.825 78.60 
111 8/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 12+920 - 12+940 26.00 m3 1.08 24.000 192.00 
112   Excavación en conglomerado con maquinaria 12+940 - 12+970 39.00 m3 1.53 25.435 203.48 
113   Excavación en conglomerado con maquinaria 12+970 - 13+000 39.00 m3 1.43 27.209 217.67 
114 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+141 - 12+147 57.36 kg 1.95 29.415 235.32 
115   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+454 - 12+461 66.92 kg 2.82 23.759 190.07 
116   Emporrado de concreto caravista 12+240 - 12+247 28.00 m2 0.26 105.927 847.41 
117   Habilitación de Madera  12+463 - 12+469 15.60 m2 1.92 8.139 65.11 
118   Encofrado 12+463 - 12+469 15.60 m2 4.12 3.789 30.32 
119   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+247 - 12+252 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 
120 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+486 - 12+491 47.80 kg 1.93 24.724 197.79 
121   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+552 - 12+559 66.92 kg 2.75 24.335 194.68 
122   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+463 - 12+469 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 
123   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+509 - 12+514 1.25 m3 0.95 1.316 10.53 
124   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+514 - 12+520 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 
125   Curado de concreto con aditivo 12+247 - 12+252 20.00 m2 0.25 80.000 640.00 
126 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+130 - 12+136 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 
127   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+561 - 12+567 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 
128   Encofrado 12+482 - 12+489 18.20 m2 4.83 3.766 30.12 
129   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+680 - 12+695 21.00 m2 2.13 9.844 78.75 
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130   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+750 - 12+770 28.00 m2 2.73 10.244 81.95 
131 12/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 12+900 - 12+920 26.00 m3 1.02 25.574 204.59 
132   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+800 - 12+825 35.00 m2 3.30 10.606 84.85 
133   Desencofrado 12+141 - 12+147 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 
134   Habilitación de Madera  12+526 - 12+531 13.00 m2 1.60 8.125 65.00 
135   Habilitación de Madera  12+561 - 12+567 15.60 m2 1.72 9.087 72.70 
136   Habilitación de Madera  12+599 - 12+604 13.00 m2 1.48 8.764 70.11 
137 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+696 - 12+702 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 
138   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+716 - 12+722 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 
139   Encofrado 12+616 - 12+621 13.00 m2 3.58 3.628 29.02 
140   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+599 - 12+604 1.25 m3 1.10 1.136 9.09 
141   Curado de concreto con aditivo 12+599 - 12+604 20.00 m2 0.22 92.308 738.46 
142 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+631 - 12+636 47.80 kg 2.00 23.900 191.20 
143   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+636 - 12+641 47.80 kg 2.03 23.508 188.07 
144   Encofrado 12+696 - 12+702 15.60 m2 4.22 3.700 29.60 
145   Encofrado 12+716 - 12+722 15.60 m2 4.28 3.642 29.14 
146   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+308 - 12+314 1.50 m3 1.30 1.154 9.23 
147   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+478 - 12+485 1.75 m3 1.42 1.235 9.88 
148 16/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+100 - 13+115 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 
149   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+150 - 13+170 26.00 m3 1.13 22.941 183.53 
150   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+320 - 12+350 42.00 m2 3.87 10.862 86.90 
151 17/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+100 - 13+120 26.00 m3 0.95 27.368 218.95 
152   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 12+980 - 13+020 52.00 m2 4.80 10.833 86.67 
153   Emporrado de concreto caravista 12+308 - 12+314 24.00 m2 0.24 101.053 808.42 
154   Curado de concreto con aditivo 12+478 - 12+485 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 
155 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+020 - 13+035 21.00 m2 2.42 8.690 69.52 
156   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+796 - 12+802 57.36 kg 1.82 31.574 252.59 
157   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+837 - 12+843 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 
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158   Habilitación de Madera  12+752 - 12+761 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 
159   Encofrado 12+752 - 12+761 23.40 m2 6.18 3.784 30.27 
160   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+752 - 12+761 2.25 m3 1.90 1.184 9.47 
161 19/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+120 - 13+150 39.00 m3 1.60 24.375 195.00 
162   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+150 - 13+170 26.00 m3 1.15 22.609 180.87 
163   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+395 - 13+410 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 
164   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+070 - 13+100 42.00 m2 3.80 11.053 88.42 
165 21/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+380 - 13+400 26.00 m3 1.15 22.609 180.87 
166   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+300 - 13+330 39.00 m3 1.62 24.124 192.99 
167   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+145 - 13+180 45.50 m2 4.08 11.143 89.14 
168   Curado de concreto con aditivo 13+110 - 13+119 36.00 m2 0.40 90.000 720.00 
169   Curado de concreto con aditivo 13+119 - 13+126 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 
170 22/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+460 - 13+480 26.00 m3 1.05 24.762 198.10 
171   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+200 - 13+220 28.00 m2 2.80 10.000 80.00 
172 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+884 - 12+890 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 
173   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 12+884 - 12+890 57.36 kg 2.33 24.583 196.66 
174   Habilitación de Madera  12+411 - 12+417 15.60 m2 1.78 8.748 69.98 
175   Encofrado 12+411 - 12+417 15.60 m2 4.07 3.836 30.69 
176   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+878 - 12+884 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 
177 24/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+500 - 13+525 32.50 m3 1.37 23.780 190.24 
178   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+360 - 13+380 26.00 m3 1.02 25.574 204.59 
179   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+260 - 13+300 56.00 m2 5.00 11.200 89.60 
180 25/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+550 - 13+570 26.00 m3 1.05 24.762 198.10 
181   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+340 - 13+390 70.00 m2 6.50 10.769 86.15 
182 26/05/2018 Desencofrado 12+933 - 12+939 15.60 m2 2.20 7.091 56.73 
183   Desencofrado 12+945 - 12+950 13.00 m2 2.02 6.446 51.57 
184   Desencofrado 13+038 - 13+043 13.00 m2 1.92 6.783 54.26 
185   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+144 - 13+150 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 
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186   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+156 - 13+162 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 
187   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+420 - 13+435 21.00 m2 2.33 9.000 72.00 
188   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+400 - 13+425 35.00 m2 3.25 10.769 86.15 
189 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+125 - 13+130 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 
190   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+166 - 13+175 86.04 kg 3.70 23.254 186.03 
191   Encofrado 13+044 - 13+050 15.60 m2 4.20 3.714 29.71 
192   Encofrado 13+050 - 13+056 15.60 m2 4.13 3.774 30.19 
193   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+038 - 13+044 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 
194   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+074 - 13+079 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 
195   Curado de concreto con aditivo 13+156 - 13+162 24.00 m2 0.28 84.706 677.65 
196 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+267 - 13+273 57.36 kg 1.75 32.777 262.22 
197   Habilitación de Madera  13+056 - 13+062 15.60 m2 1.72 9.087 72.70 
198   Habilitación de Madera  13+062 - 13+068 15.60 m2 1.78 8.748 69.98 
199   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 12+980 - 12+986 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 
200 30/05/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+500 - 13+515 19.50 m3 0.75 26.000 208.00 
201   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+442 - 13+447 47.80 kg 1.63 29.265 234.12 
202   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+442 - 13+447 47.80 kg 1.88 25.381 203.04 
203 31/05/2018 Desencofrado 13+125 - 13+130 13.00 m2 1.90 6.842 54.74 
204   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+261 - 13+267 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 
205   Encofrado 13+442 - 13+447 13.00 m2 3.45 3.768 30.14 
206   Habilitación de Madera  13+316 - 13+323 18.20 m2 2.00 9.100 72.80 
207   Curado de concreto con aditivo 13+125 - 13+130 20.00 m2 0.22 92.308 738.46 
208   Curado de concreto con aditivo 13+261 - 13+267 24.00 m2 0.27 90.000 720.00 
209 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+289 - 13+295 57.36 kg 1.88 30.457 243.65 
210   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+289 - 13+295 57.36 kg 2.32 24.760 198.08 
211   Habilitación de Madera  13+387 - 13+393 15.60 m2 1.65 9.455 75.64 
212   Encofrado 13+387 - 13+393 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 
213   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+442 - 13+447 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 
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214   Emporrado de concreto caravista 13+442 - 13+447 20.00 m2 0.18 109.091 872.73 
215 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+387 - 13+393 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 
216   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+399 - 13+405 1.50 m3 1.22 1.233 9.86 
217   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+281 - 13+286 47.80 kg 1.67 28.680 229.44 
218   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+320 - 13+326 57.36 kg 2.32 24.760 198.08 
219   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+354 - 13+360 57.36 kg 2.50 22.944 183.55 
220 4/06/2018 Desencofrado 13+387 - 13+393 15.60 m2 2.33 6.686 53.49 
221   Desencofrado 13+399 - 13+405 15.60 m2 2.27 6.882 55.06 
222   Desencofrado 13+431 - 13+436 13.00 m2 2.02 6.446 51.57 
223   Encofrado 13+276 - 13+281 13.00 m2 3.38 3.842 30.74 
224   Encofrado 13+281 - 13+287 15.60 m2 4.30 3.628 29.02 
225   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+360 - 13+366 57.36 kg 2.33 24.583 196.66 
226 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+426 - 13+431 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 
227   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+426 - 13+431 47.80 kg 2.00 23.900 191.20 
228   Encofrado 13+214 - 13+220 15.60 m2 3.97 3.933 31.46 
229   Encofrado 13+246 - 13+253 18.20 m2 4.88 3.727 29.82 
230   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+276 - 13+281 1.25 m3 1.02 1.230 9.84 
231   Emporrado de concreto caravista 13+276 - 13+281 20.00 m2 0.20 100.000 800.00 
232 6/06/2018 Encofrado 13+426 - 13+431 13.00 m2 3.53 3.679 29.43 
233   Encofrado 13+481 - 13+487 15.60 m2 4.13 3.774 30.19 
234   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+246 - 13+253 1.75 m3 1.52 1.154 9.23 
235   Emporrado de concreto caravista 13+246 - 13+253 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 
236   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+567 - 13+573 57.36 kg 2.25 25.493 203.95 
237 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+690 - 13+696 56.40 kg 1.85 30.489 243.91 
238   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+690 - 13+696 56.40 kg 2.32 24.347 194.78 
239   Habilitación de Madera  13+561 - 13+567 15.60 m2 1.87 8.357 66.86 
240   Habilitación de Madera  13+567 - 13+573 15.60 m2 1.73 9.000 72.00 
241   Encofrado 13+561 - 13+567 15.60 m2 4.07 3.836 30.69 
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242   Encofrado 13+567 - 13+573 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 
243   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+714 - 13+720 56.40 kg 2.32 24.347 194.78 
244 8/06/2018 Desencofrado 13+481 - 13+487 15.60 m2 2.27 6.882 55.06 
245   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+647 - 13+653 56.40 kg 2.45 23.022 184.18 
246   Encofrado 13+641 - 13+647 15.34 m2 4.20 3.652 29.22 
247   Encofrado 13+609 - 13+615 15.60 m2 4.02 3.884 31.07 
248   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+696 - 13+702 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 
249 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+636 - 13+641 50.67 kg 1.97 25.763 206.11 
250   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+659 - 13+665 56.40 kg 2.50 22.562 180.49 
251   Desencofrado 13+609 - 13+615 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 
252   Habilitación de Madera  13+680 - 13+686 15.34 m2 1.72 8.936 71.49 
253   Encofrado 13+680 - 13+686 15.34 m2 4.32 3.554 28.43 
254   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+708 - 13+714 1.47 m3 1.17 1.264 10.11 
255   Emporrado de concreto caravista 13+696 - 13+702 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 
256   Emporrado de concreto caravista 13+702 - 13+709 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 
257 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+556 - 13+561 56.40 kg 1.83 30.766 246.13 
258   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+603 - 13+608 50.09 kg 1.55 32.319 258.55 
259   Encofrado 13+636 - 13+641 13.78 m2 3.52 3.918 31.35 
260   Encofrado 13+659 - 13+665 15.34 m2 4.08 3.757 30.05 
261   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+665 - 13+671 1.47 m3 1.17 1.264 10.11 
262   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+680 - 13+686 1.47 m3 1.22 1.212 9.70 
263 12/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 13+930 - 13+945 19.50 m3 0.83 23.400 187.20 
264   Excavación en conglomerado con maquinaria 13+950 - 13+970 26.00 m3 0.95 27.368 218.95 
265   Excavación en conglomerado con maquinaria 14+000 - 14+030 39.00 m3 1.53 25.435 203.48 
266   Emporrado de concreto caravista 13+665 - 13+671 23.60 m2 0.23 103.358 826.86 
267   Emporrado de concreto caravista 13+680 - 13+686 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 
268 13/06/2018 Desencofrado 13+665 - 13+671 7.67 m3 1.07 7.191 57.52 
269   Desencofrado 13+680 - 13+686 7.67 m3 1.07 7.191 57.52 
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270 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+835 - 13+880 63.00 m2 6.33 9.947 79.58 
271   Desencofrado 13+659 - 13+665 15.34 m2 2.15 7.135 57.08 
272   Encofrado 13+768 - 13+775 16.59 m2 4.17 3.981 31.85 
273 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+795 - 13+800 47.80 kg 1.50 31.867 254.93 
274   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+795 - 13+800 47.80 kg 1.88 25.381 203.04 
275   Habilitación de Madera  13+806 - 13+812 15.60 m2 1.82 8.587 68.70 
276   Encofrado 13+806 - 13+812 15.60 m2 4.32 3.614 28.91 
277 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+516 - 13+521 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 
278   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+774 - 13+782 2.00 m3 1.67 1.200 9.60 
279   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+789 - 13+795 1.50 m3 1.27 1.184 9.47 
280   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 13+502 - 13+507 47.80 kg 1.57 30.511 244.09 
281   Encofrado 13+782 - 13+789 18.20 m2 4.83 3.766 30.12 
282 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+920 - 13+970 70.00 m2 7.50 9.333 74.67 
283   Curado de concreto con aditivo 13+516 - 13+521 20.00 m2 0.27 75.000 600.00 
284   Emporrado de concreto caravista 13+774 - 13+782 32.00 m2 0.32 101.053 808.42 
285   Curado de concreto con aditivo 13+789 - 13+795 24.00 m2 0.32 75.789 606.32 
286   Emporrado de concreto caravista 13+789 - 13+795 24.00 m2 0.25 96.000 768.00 
287 18/06/2018 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+140 - 14+190 65.00 m3 2.65 24.528 196.23 
288   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 13+990 - 14+035 58.50 m2 5.67 10.324 82.59 
289 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+035 - 14+045 13.00 m2 1.35 9.630 77.04 
290   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+140 - 14+160 26.00 m2 2.87 9.070 72.56 
291   Desencofrado 13+862 - 13+870 20.80 m2 3.08 6.746 53.97 
292   Habilitación de Madera  13+950 - 13+956 15.60 m2 1.75 8.914 71.31 
293 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+160 - 14+210 70.00 m2 6.67 10.500 84.00 
294   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+010 - 14+017 66.92 kg 2.05 32.644 261.15 
295   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+010 - 14+017 66.92 kg 2.82 23.759 190.07 
296   Encofrado 14+059 - 14+068 23.40 m2 6.20 3.774 30.19 
297   Encofrado 14+059 - 14+068 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
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298   Emporrado de concreto caravista 13+862 - 13+870 32.00 m2 0.31 104.348 834.78 
299 21/06/2018 Desencofrado 14+074 - 14+079 13.00 m2 1.88 6.903 55.22 
300   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+122 - 14+128 57.36 kg 2.38 24.067 192.54 
301   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+142 - 14+151 86.04 kg 3.77 22.842 182.74 
302   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+936 - 13+945 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 
303   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+010 - 14+017 1.75 m3 1.38 1.265 10.12 
304   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+087 - 14+095 2.00 m3 1.65 1.212 9.70 
305 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+151 - 14+159 76.48 kg 2.37 32.315 258.52 
306   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+151 - 14+159 76.48 kg 3.27 23.412 187.30 
307   Habilitación de Madera  14+023 - 14+032 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 
308   Encofrado 14+023 - 14+032 23.40 m2 6.08 3.847 30.77 
309   Curado de concreto con aditivo 14+010 - 14+017 28.00 m2 0.33 84.000 672.00 
310   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 13+986 - 13+995 2.25 m3 2.00 1.125 9.00 
311   Emporrado de concreto caravista 14+087 - 14+095 32.00 m2 0.32 101.053 808.42 
312   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+017 - 14+023 1.50 m3 1.17 1.286 10.29 
313 23/06/2018 Encofrado 14+151 - 14+159 20.80 m2 5.58 3.725 29.80 
314   Encofrado 14+209 - 14+215 15.60 m2 4.08 3.820 30.56 
315   Encofrado 14+240 - 14+246 15.60 m2 4.28 3.642 29.14 
316   Habilitación de Madera  14+032 - 14+041 23.40 m2 2.67 8.775 70.20 
317   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+203 - 14+209 52.96 kg 1.82 29.154 233.23 
318   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+271 - 14+275 45.79 kg 1.63 28.036 224.29 
319   Curado de concreto con aditivo 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.32 75.789 606.32 
320 24/06/2018 Habilitación de Madera  13+978 - 13+987 23.40 m2 2.72 8.613 68.91 
321   Habilitación de Madera  14+005 - 14+010 14.07 m2 1.48 9.483 75.86 
322   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+216 - 14+222 64.15 kg 2.78 23.047 184.38 
323   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+264 - 14+271 62.33 kg 2.43 25.616 204.92 
324   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+209 - 14+215 1.50 m3 1.25 1.200 9.60 
325   Emporrado de concreto caravista 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 
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326 25/06/2018 Habilitación de Madera  14+159 - 14+166 18.17 m2 2.07 8.794 70.35 
327   Encofrado 14+159 - 14+166 18.17 m2 4.68 3.881 31.04 
328   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+342 - 14+351 86.14 kg 2.87 30.047 240.38 
329   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+342 - 14+351 86.14 kg 3.60 23.927 191.41 
330   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+143 - 14+152 2.25 m3 1.77 1.275 10.20 
331   Curado de concreto con aditivo 14+209 - 14+215 24.00 m2 0.27 90.000 720.00 
332 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+405 - 14+410 51.21 kg 1.57 32.689 261.51 
333   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+333 - 14+342 86.04 kg 3.78 22.742 181.93 
334   Habilitación de Madera  14+342 - 14+351 23.43 m2 2.77 8.467 67.74 
335   Encofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
336   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+216 - 14+222 1.68 m3 1.42 1.184 9.47 
337   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+264 - 14+271 1.63 m3 1.32 1.238 9.90 
338 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+351 - 14+360 85.94 kg 3.58 23.984 191.88 
339   Encofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 6.17 3.795 30.36 
340   Encofrado 14+387 - 14+396 23.40 m2 6.33 3.695 29.56 
341   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+342 - 14+351 2.25 m3 1.85 1.218 9.74 
342   Curado de concreto con aditivo 14+216 - 14+222 26.84 m2 0.30 89.467 715.73 
343   Emporrado de concreto caravista 14+264 - 14+271 26.08 m2 0.27 97.800 782.40 
344 28/06/2018 Desencofrado 14+342 - 14+351 23.43 m2 3.53 6.630 53.04 
345   Desencofrado 14+369 - 14+378 23.40 m2 3.35 6.985 55.88 
346   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+378 - 14+387 86.04 kg 2.83 30.367 242.94 
347   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+378 - 14+387 86.04 kg 3.58 24.011 192.09 
348   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+378 - 14+387 2.25 m3 1.88 1.195 9.56 
349 13/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+830 - 15+880 70.00 m3 2.83 24.706 197.65 
350   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+830 - 15+840 14.00 m2 1.43 9.767 78.14 
351   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+840 - 15+860 28.00 m2 3.00 9.333 74.67 
352   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+860 - 15+880 28.00 m2 2.75 10.182 81.45 
353 14/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+600 - 15+625 35.00 m3 1.38 25.301 202.41 
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354   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+740 - 15+760 28.00 m2 2.85 9.825 78.60 
355 15/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+700 - 15+710 14.00 m3 0.50 28.000 224.00 
356   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+640 - 15+665 35.00 m3 1.43 24.419 195.35 
357   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+600 - 15+620 28.00 m3 1.20 23.333 186.67 
358   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+720 - 15+740 28.00 m2 2.87 9.767 78.14 
359 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+710 - 15+720 14.00 m2 1.50 9.333 74.67 
360   Curado de concreto con aditivo 15+715 - 15+721 24.00 m2 0.28 84.706 677.65 
361   Curado de concreto con aditivo 15+721 - 15+729 32.00 m2 0.38 83.478 667.83 
362   Emporrado de concreto caravista 15+695 - 15+701 24.00 m2 0.24 101.911 815.29 
363   Emporrado de concreto caravista 15+701 - 15+708 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 
364 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+740 - 15+760 28.00 m2 2.83 9.882 79.06 
365   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+795 - 15+825 42.00 m2 4.35 9.655 77.24 
366 18/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+550 - 15+600 70.00 m3 2.80 25.000 200.00 
367   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+600 - 15+640 56.00 m2 5.75 9.739 77.91 
368 20/11/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+550 - 15+580 42.00 m3 1.68 24.950 199.60 
369   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+830 - 15+880 70.00 m2 6.78 10.319 82.56 
370 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+600 - 15+620 28.00 m2 2.88 9.711 77.69 
371   Curado de concreto con aditivo 15+602 - 15+609 28.00 m2 0.32 88.421 707.37 
372   Emporrado de concreto caravista 15+602 - 15+609 28.00 m2 0.27 105.000 840.00 
373 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+580 - 15+600 28.00 m2 2.90 9.655 77.24 
374   Curado de concreto con aditivo 15+609 - 15+615 24.00 m2 0.30 80.000 640.00 
375   Emporrado de concreto caravista 15+609 - 15+615 24.00 m2 0.23 102.857 822.86 
376 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+837 - 15+842 50.76 kg 1.75 29.008 232.06 
377   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+842 - 15+850 76.48 kg 3.30 23.176 185.41 
378   Habilitación de Madera  15+866 - 15+872 15.11 m2 1.80 8.392 67.14 
379   Encofrado 15+837 - 15+842 13.81 m2 3.50 3.945 31.56 
380   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+842 - 15+851 2.25 m3 1.87 1.205 9.64 
381   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+440 - 15+455 21.00 m3 0.73 28.636 229.09 
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382   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+440 - 15+460 28.00 m2 2.92 9.600 76.80 
383 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+758 - 15+764 56.40 kg 1.93 29.174 233.40 
384   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+758 - 15+764 56.40 kg 2.35 24.002 192.01 
385   Habilitación de Madera  15+842 - 15+851 23.40 m2 2.67 8.775 70.20 
386   Excavación en conglomerado con maquinaria 15+350 - 15+375 35.00 m3 1.45 24.138 193.10 
387   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+520 - 15+540 28.00 m2 2.90 9.655 77.24 
388 25/11/2017 Desencofrado 15+837 - 15+842 13.81 m2 1.95 7.080 56.64 
389   Desencofrado 15+842 - 15+851 23.40 m2 3.58 6.530 52.24 
390   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+758 - 15+764 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 
391   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+780 - 15+786 1.50 m3 1.20 1.250 10.00 
392   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+786 - 15+792 1.50 m3 1.23 1.216 9.73 
393   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+824 - 15+831 1.75 m3 1.50 1.167 9.33 
394 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+795 - 15+801 56.40 kg 1.95 28.925 231.40 
395   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+777 - 15+784 66.92 kg 2.83 23.619 188.95 
396   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+768 - 15+774 57.36 kg 2.52 22.792 182.34 
397   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+813 - 15+818 1.25 m3 0.97 1.293 10.34 
398   Emporrado de concreto caravista 15+786 - 15+792 24.00 m2 0.24 100.699 805.59 
399 28/11/2017 Encofrado 15+795 - 15+801 15.60 m2 4.27 3.656 29.25 
400   Encofrado 15+777 - 15+784 18.20 m2 4.90 3.714 29.71 
401   Encofrado 15+768 - 15+774 15.60 m2 4.12 3.789 30.32 
402   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+807 - 15+813 1.50 m3 1.18 1.268 10.14 
403   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+789 - 15+797 76.48 kg 3.27 23.412 187.30 
404   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+737 - 15+743 57.36 kg 1.73 33.092 264.74 
405 29/11/2017 Desencofrado 15+807 - 15+813 15.60 m2 2.25 6.933 55.47 
406   Desencofrado 15+801 - 15+807 15.60 m2 2.42 6.455 51.64 
407   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+744 - 15+750 56.40 kg 1.83 30.766 246.13 
408   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+732 - 15+737 48.76 kg 1.55 31.455 251.64 
409   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+795 - 15+801 1.48 m3 1.18 1.246 9.97 
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410   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+777 - 15+785 2.00 m3 1.65 1.212 9.70 
411   Curado de concreto con aditivo 15+795 - 15+801 23.60 m2 0.27 88.500 708.00 
412 30/11/2017 Encofrado 15+744 - 15+750 15.34 m2 4.25 3.609 28.88 
413   Encofrado 15+732 - 15+737 13.26 m2 3.55 3.735 29.88 
414   Desencofrado 15+768 - 15+774 15.34 m2 2.28 6.718 53.75 
415   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+699 - 15+704 50.57 kg 1.50 33.715 269.72 
416   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+694 - 15+699 50.29 kg 1.92 26.236 209.89 
417   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+674 - 15+680 56.40 kg 2.48 22.713 181.70 
418   Curado de concreto con aditivo 15+777 - 15+785 32.00 m2 0.40 80.000 640.00 
419 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+710 - 15+715 53.44 kg 1.72 31.130 249.04 
420   Habilitación de Madera  15+699 - 15+704 13.75 m2 1.38 9.943 79.54 
421   Habilitación de Madera  15+694 - 15+699 13.68 m2 1.45 9.432 75.45 
422   Habilitación de Madera  15+674 - 15+680 15.34 m2 1.75 8.766 70.13 
423   Habilitación de Madera  15+660 - 15+665 13.00 m2 1.42 9.176 73.41 
424   Emporrado de concreto caravista 15+768 - 15+774 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 
425   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+721 - 15+727 1.40 m3 1.13 1.235 9.88 
426 2/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+920 - 14+970 70.00 m3 2.78 25.150 201.20 
427   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+701 - 15+710 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 
428   Encofrado 15+701 - 15+710 23.40 m2 6.28 3.724 29.79 
429   Emporrado de concreto caravista 15+721 - 15+727 22.40 m2 0.22 103.385 827.08 
430 4/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+150 - 15+190 56.00 m3 2.28 24.526 196.20 
431   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+360 - 15+370 14.00 m2 1.33 10.500 84.00 
432   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+415 - 15+430 21.00 m2 2.42 8.690 69.52 
433   Desencofrado 15+409 - 15+415 15.34 m2 2.20 6.973 55.78 
434   Desencofrado 15+403 - 15+409 15.34 m2 2.30 6.670 53.36 
435 5/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 15+080 - 15+130 70.00 m3 2.83 24.706 197.65 
436   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+380 - 15+420 56.00 m2 5.42 10.338 82.71 
437   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+160 - 15+200 56.00 m2 6.00 9.333 74.67 
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438 6/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+995 - 15+030 49.00 m3 1.87 26.250 210.00 
439   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+420 - 15+460 56.00 m2 5.68 9.853 78.83 
440   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+120 - 15+160 56.00 m2 6.17 9.081 72.65 
441   Emporrado de concreto caravista 15+403 - 15+409 23.60 m2 0.23 101.143 809.14 
442 7/12/2017 Excavación en conglomerado con maquinaria 14+920 - 14+965 63.00 m3 2.32 27.194 217.55 
443   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 15+270 - 15+300 42.00 m2 4.17 10.080 80.64 
444 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+860 - 14+890 42.00 m2 4.50 9.333 74.67 
445   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+920 - 14+970 70.00 m2 7.00 10.000 80.00 
446   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+156 - 15+165 86.04 kg 2.78 30.913 247.30 
447   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+156 - 15+165 86.04 kg 3.80 22.642 181.14 
448   Habilitación de Madera  15+156 - 15+165 23.40 m2 2.88 8.116 64.92 
449   Encofrado 15+156 - 15+165 23.40 m2 6.17 3.795 30.36 
450 9/12/2017 Desencofrado 15+292 - 15+297 12.95 m2 1.90 6.815 54.52 
451   Desencofrado 15+297 - 15+302 12.95 m2 2.07 6.265 50.12 
452   Habilitación de Madera  15+376 - 15+382 14.66 m2 1.78 8.223 65.78 
453   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+184 - 15+192 1.92 m3 1.55 1.237 9.90 
454   Emporrado de concreto caravista 15+184 - 15+192 30.68 m2 0.29 104.710 837.68 
455 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+840 - 14+855 21.00 m2 2.07 10.161 81.29 
456   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+313 - 15+319 56.40 kg 1.97 28.680 229.44 
457   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+302 - 15+307 47.61 kg 1.93 24.625 197.00 
458   Habilitación de Madera  15+331 - 15+337 15.34 m2 1.78 8.602 68.81 
459   Emporrado de concreto caravista 15+162 - 15+170 32.00 m2 0.30 106.667 853.33 
460   Encofrado 15+325 - 15+331 15.34 m2 4.00 3.835 30.68 
461   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+313 - 15+319 1.47 m3 1.25 1.180 9.44 
462   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+302 - 15+307 1.24 m3 1.00 1.245 9.96 
463 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+640 - 14+665 35.00 m2 3.67 9.545 76.36 
464   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+112 - 15+121 84.80 kg 3.77 22.513 180.10 
465   Encofrado 15+112 - 15+121 23.06 m2 6.17 3.740 29.92 
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466   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+112 - 15+121 2.22 m3 1.72 1.292 10.33 
467 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+700 - 14+720 28.00 m2 3.03 9.231 73.85 
468   Desencofrado 15+112 - 15+121 23.06 m2 3.50 6.589 52.71 
469   Desencofrado 15+207 - 15+216 23.40 m2 3.57 6.561 52.49 
470   Desencofrado 15+287 - 15+292 12.95 m2 1.80 7.193 57.55 
471 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+780 - 14+800 28.00 m2 2.75 10.182 81.45 
472   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+069 - 15+078 86.04 kg 2.75 31.287 250.30 
473   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 15+060 - 15+069 86.04 kg 3.65 23.573 188.58 
474   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+060 - 15+069 2.25 m3 1.97 1.144 9.15 
475   Curado de concreto con aditivo 15+060 - 15+069 36.00 m2 0.42 86.400 691.20 
476 15/12/2017 Habilitación de Madera  14+711 - 14+720 23.40 m2 2.63 8.886 71.09 
477   Encofrado 14+711 - 14+720 23.40 m2 6.27 3.734 29.87 
478   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+876 - 14+885 86.04 kg 2.67 32.265 258.12 
479   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+876 - 14+885 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 
480   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+953 - 14+958 1.28 m3 1.05 1.224 9.79 
481   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 15+038 - 15+045 1.85 m3 1.50 1.233 9.87 
482   Curado de concreto con aditivo 14+953 - 14+958 20.56 m2 0.27 77.100 616.80 
483 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+774 - 14+783 86.04 kg 2.88 29.840 238.72 
484   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+774 - 14+783 86.04 kg 3.67 23.465 187.72 
485   Habilitación de Madera  14+953 - 14+958 13.36 m2 1.50 8.909 71.27 
486   Encofrado 14+953 - 14+958 13.36 m2 3.33 4.009 32.07 
487   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+711 - 14+720 2.25 m3 1.83 1.227 9.82 
488   Emporrado de concreto caravista 15+038 - 15+045 29.60 m2 0.28 104.471 835.76 
489 18/12/2017 Desencofrado 14+711 - 14+720 23.40 m2 3.33 7.020 56.16 
490   Desencofrado 14+720 - 14+729 23.40 m2 3.50 6.686 53.49 
491   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+858 - 14+867 86.04 kg 3.68 23.359 186.87 
492   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+827 - 14+835 72.27 kg 2.83 25.508 204.07 
493   Encofrado 14+867 - 14+876 23.40 m2 6.67 3.510 28.08 
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494   Encofrado 14+738 - 14+747 23.40 m2 6.23 3.754 30.03 
495 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+843 - 14+851 77.53 kg 2.43 31.862 254.90 
496   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+843 - 14+851 77.53 kg 3.25 23.856 190.85 
497   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+738 - 14+747 2.25 m3 1.85 1.216 9.73 
498   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+729 - 14+738 2.25 m3 1.80 1.250 10.00 
499   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+774 - 14+783 2.25 m3 1.82 1.239 9.91 
500   Encofrado 14+792 - 14+801 23.40 m2 6.30 3.714 29.71 
501   Curado de concreto con aditivo 14+738 - 14+747 36.00 m2 0.48 74.483 595.86 
502 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+460 - 14+510 70.00 m2 6.87 10.194 81.55 
503   Curado de concreto con aditivo 14+729 - 14+738 36.00 m2 0.45 80.000 640.00 
504   Curado de concreto con aditivo 14+774 - 14+783 36.00 m2 0.47 77.143 617.14 
505 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 14+400 - 14+460 84.00 m2 8.50 9.882 79.06 
506   Desencofrado 14+904 - 14+912 18.90 m2 2.62 7.224 57.79 
507   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+669 - 14+677 74.09 kg 2.42 30.658 245.26 
508   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+669 - 14+677 74.09 kg 3.20 23.153 185.23 
509   Habilitación de Madera  14+615 - 14+624 23.40 m2 2.73 8.561 68.49 
510   Encofrado 14+615 - 14+624 23.40 m2 6.20 3.774 30.19 
511   Emporrado de concreto caravista 14+904 - 14+912 29.08 m2 0.28 102.635 821.08 
512 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+919 - 14+925 1.54 m3 1.28 1.202 9.62 
513   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 14+615 - 14+624 2.25 m3 1.68 1.337 10.69 
514   Encofrado 14+669 - 14+677 20.15 m2 5.37 3.755 30.04 
515   Encofrado 14+669 - 14+677 20.15 m2 5.75 3.504 28.03 
516   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 14+513 - 14+522 86.04 kg 3.73 23.046 184.37 


































ANEXO 10. FACTORES QUE AFECTAN 





Tabla 91. Factores que afectan el rendimiento de mano de obra 
FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA 




















































































































































1 16/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
2   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
3   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
4   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
5   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
6   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
7 17/04/2018 Desencofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
8   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
9   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
10   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 59 75 55 65 63 63 70 
11   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
12   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
13   Encofrado 61 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
14 18/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
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15   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 
18 19/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
19   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
20   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
21   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
22   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
23   Encofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
24   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
25 20/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
26   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
27   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
28   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
29   Habilitación de Madera  47 47 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
30   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
31   Encofrado 47 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
32   Encofrado 47 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
33 21/04/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
34   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
35   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
36   Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
37   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
38   Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
39   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
40   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
41 23/04/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
42   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
43   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
46 24/04/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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47   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
48   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
49   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 
50   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
51 25/04/2018 Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
52   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
53   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
54   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
55   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
56   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
57   Emporrado de concreto caravista 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
58 26/04/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
59   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
60   Encofrado 47 61 75 75 72 48 67 67 75 65 69 69 70 
61   Encofrado 47 61 65 75 72 48 67 75 75 65 69 69 70 
62   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
63   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
64   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 
66   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
67   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
70   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
71   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
72 30/04/2018 Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
73   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
74   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
75   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
76   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
77   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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78 2/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
79   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
80   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
81   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
82   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
83   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
84   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
85   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
86 3/05/2018 Habilitación de Madera  47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
87   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
88   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
89   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
90   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
91   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 75 75 75 75 75 69 70 
92   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 75 67 75 65 69 69 70 
93 4/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
94   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
95   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
96   Encofrado 47 61 75 75 72 48 67 67 75 75 69 69 70 
97   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 48 67 75 75 75 75 69 75 
98   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
99   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
100   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
101 5/05/2018 Encofrado 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
102   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
103   Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
104   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
105   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
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106   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
109   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
110   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
114 9/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
115   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
116   Emporrado de concreto caravista 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
117   Habilitación de Madera  47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
118   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
119   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
120 10/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
121   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
122   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 69 70 
123   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
124   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 75 67 75 75 63 63 70 
125   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
126 11/05/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
127   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
128   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
129   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
130   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
132   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
133   Desencofrado 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
134   Habilitación de Madera  61 61 65 75 72 72 59 67 55 65 63 69 70 
135   Habilitación de Madera  75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
136   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
137 14/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
138   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
139   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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140   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
141   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
142 15/05/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
143   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
144   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
145   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
146   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
147   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
150   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
152   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
153   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
154   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
155 18/05/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
156   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
157   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 70 
158   Habilitación de Madera  61 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
159   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
160   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
164   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
167   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
168   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
169   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
171   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
172 23/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
173   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
174   Habilitación de Madera  75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
175   Encofrado 47 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
176   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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179   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 69 69 70 
181   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
182 26/05/2018 Desencofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
183   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
184   Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
185   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
186   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
187   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
188   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
189 28/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
190   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
191   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
192   Encofrado 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
193   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 
194   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 61 75 75 72 72 75 75 75 65 69 69 70 
195   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
196 29/05/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
197   Habilitación de Madera  47 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
198   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 75 70 
199   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
201   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
202   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
203 31/05/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
204   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
205   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
206   Habilitación de Madera  47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
207   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
208   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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209 1/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
210   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
211   Habilitación de Madera  75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
212   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
213   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 75 70 
214   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
215 2/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
216   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 75 63 63 70 
217   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 
218   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
219   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
220 4/06/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
221   Desencofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
222   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
223   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
224   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
225   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
226 5/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
227   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
228   Encofrado 47 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
229   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
230   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
231   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
232 6/06/2018 Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
233   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
234   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
235   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
236   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
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237 7/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
238   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
239   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
240   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
241   Encofrado 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
242   Encofrado 41 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
243   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
244 8/06/2018 Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
245   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
246   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
247   Encofrado 75 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
248   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
249 9/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
250   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
251   Desencofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
252   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
253   Encofrado 61 61 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
254   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
255   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 63 70 
256   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
257 11/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
258   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
259   Encofrado 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
260   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
261   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
262   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 75 75 75 65 63 63 70 
266   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
267   Emporrado de concreto caravista 41 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
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268 13/06/2018 Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
269   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
270 14/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
271   Desencofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
272   Encofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 75 
273 15/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
274   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
275   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
276   Encofrado 47 75 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
277 16/06/2018 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
278   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
279   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
280   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
281   Encofrado 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
282 17/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 47 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
283   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
284   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
285   Curado de concreto con aditivo 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
286   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
288   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
289 19/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
290   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
291   Desencofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
292   Habilitación de Madera  75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
293 20/06/2018 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
294   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
295   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
296   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
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297   Encofrado 41 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
298   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
299 21/06/2018 Desencofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
300   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
301   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 
302   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 
303   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
304   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
305 22/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
306   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 41 75 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
307   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
308   Encofrado 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
309   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
310   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
311   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
312   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
313 23/06/2018 Encofrado 41 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
314   Encofrado 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
315   Encofrado 61 75 65 65 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
316   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
317   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
318   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 63 70 
319   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
320 24/06/2018 Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
321   Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
322   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
323   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
324   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 59 59 55 65 63 63 70 
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325   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
326 25/06/2018 Habilitación de Madera  75 75 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
327   Encofrado 47 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
328   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
329   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 69 69 70 
330   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
331   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
332 26/06/2018 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
333   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 75 63 63 70 
334   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
335   Encofrado 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
336   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
337   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
338 27/06/2018 Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
339   Encofrado 47 47 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 75 
340   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
341   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
342   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
343   Emporrado de concreto caravista 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
344 28/06/2018 Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
345   Desencofrado 75 75 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
346   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
347   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
348   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
350   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
351   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
352   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
354   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
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358   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
359 16/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
360   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
361   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
362   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
363   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
364 17/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
365   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
367   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
369   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 67 75 55 69 63 70 
370 21/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
371   Curado de concreto con aditivo 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
372   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
373 22/11/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 65 75 72 72 67 75 75 55 69 63 70 
374   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
375   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
376 23/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 69 70 
377   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
378   Habilitación de Madera  47 61 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
379   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
380   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
382   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
383 24/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
384   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
385   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 55 63 63 70 
387   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
388 25/11/2017 Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 
389   Desencofrado 61 61 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
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390   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
391   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 65 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
392   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
393   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
394 27/11/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
395   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
396   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
397   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
398   Emporrado de concreto caravista 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
399 28/11/2017 Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
400   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
401   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
402   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
403   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
404   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
405 29/11/2017 Desencofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
406   Desencofrado 47 61 65 65 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
407   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
408   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
409   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
410   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 65 65 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
411   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
412 30/11/2017 Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
413   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 75 70 
414   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
415   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
416   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
417   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 65 75 72 72 67 75 75 65 69 63 70 
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418   Curado de concreto con aditivo 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
419 1/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
420   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
421   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
422   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
423   Habilitación de Madera  61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
424   Emporrado de concreto caravista 47 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
425   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
427   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
428   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
429   Emporrado de concreto caravista 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
431   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
432   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 65 63 69 70 
433   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
434   Desencofrado 47 61 65 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
436   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
437   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
439   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
440   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
441   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
443   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
444 8/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
445   Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
446   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
447   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
448   Habilitación de Madera  47 47 65 75 72 72 59 67 55 55 63 63 70 
449   Encofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
450 9/12/2017 Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
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451   Desencofrado 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
452   Habilitación de Madera  61 61 75 75 72 72 67 67 75 75 69 69 70 
453   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
454   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
455 11/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
456   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
457   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
458   Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
459   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
460   Encofrado 75 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
461   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
462   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 65 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
463 12/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 67 55 65 63 63 70 
464   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 75 63 63 70 
465   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
466   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
467 13/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 69 70 
468   Desencofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 55 63 69 70 
469   Desencofrado 47 61 47 75 72 72 67 67 75 75 69 63 70 
470   Desencofrado 61 61 61 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
471 14/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
472   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
473   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 47 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
474   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 65 75 72 72 67 67 75 65 63 69 70 
475   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
476 15/12/2017 Habilitación de Madera  47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
477   Encofrado 47 61 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
478   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
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479   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
480   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
481   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 75 75 75 75 72 72 67 75 75 75 75 69 75 
482   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
483 16/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 63 70 
484   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
485   Habilitación de Madera  47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
486   Encofrado 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 69 70 
487   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
488   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
489 18/12/2017 Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 70 
490   Desencofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
491   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
492   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 75 75 75 72 80 67 75 75 75 75 75 75 
493   Encofrado 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
494   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 69 63 70 
495 19/12/2017 Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
496   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 75 69 69 70 
497   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
498   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
499   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 72 72 67 75 75 75 75 75 75 
500   Encofrado 61 75 65 75 72 72 67 75 75 65 63 69 70 
501   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
502 20/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
503   Curado de concreto con aditivo 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
504   Curado de concreto con aditivo 47 75 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
505 21/12/2017 Perfilado, Nivelado y Compactado de Sub Rasante 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
506   Desencofrado 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
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507   Habilitación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 61 75 75 72 72 67 67 75 65 69 69 70 
508   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
509   Habilitación de Madera  61 75 65 75 72 72 67 67 75 65 63 63 70 
510   Encofrado 47 47 75 75 72 72 67 75 75 65 69 69 70 
511   Emporrado de concreto caravista 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
512 22/12/2017 Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 47 47 65 75 72 72 59 59 55 55 63 63 70 
513   Preparado y vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 61 61 75 75 80 72 67 75 75 75 75 69 70 
514   Encofrado 47 47 75 75 80 72 67 75 75 75 75 75 75 
515   Encofrado 47 61 65 75 72 72 67 75 75 75 63 69 70 
516   Colocación de Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 47 47 65 75 72 72 67 67 75 65 69 63 70 
 
Promedio: 55.69 65.18 64.17 72.39 74.83 74.10 72.32 66.68 72.66 73.90 69.15 70.23 68.48 70.78 
Factores de afectación: Clima 
Economía 
general 
Actividad Equipamiento Supervisión Trabajador Laborales 
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Tabla 92. Área de corte, para volumen de excavación 
Progresiva Área Corte 
Volumen de 
Corte  
Progresiva Área Corte 
Volumen de 
Corte 
1+500 0.990 20.700  13+480 0.440 10.200 
1+520 0.950 19.400  13+500 0.060 5.000 
1+540 1.670 26.200  13+520 0.640 7.000 
1+560 1.830 35.000  13+540 0.430 10.700 
1+580 0.810 26.400  13+560 0.370 8.000 
1+600 0.550 13.600  13+580 1.020 13.900 
1+620 1.440 19.900  13+600 0.310 13.300 
1+640 1.400 28.400  13+620 0.760 10.700 
1+660 1.090 24.900  13+640 0.860 16.200 
1+680 1.190 22.800  13+660 1.100 19.600 
1+700 1.570 27.600  13+680 1.420 25.200 
1+720 1.330 29.000  13+700 1.810 32.300 
1+740 1.620 29.500  13+720 0.480 22.900 
1+760 1.080 27.000  13+740 0.370 8.500 
1+780 1.330 24.100  13+760 0.280 6.500 
1+800 1.770 31.000  13+780 0.230 5.100 
1+820 2.000 37.700  13+800 0.010 2.400 
1+840 2.010 40.100  13+820 0.220 2.300 
1+860 1.470 34.800  13+840 0.370 5.900 
1+880 0.500 19.700  13+860 0.530 9.000 
1+900 1.280 17.800  13+880 0.880 14.100 
1+920 2.080 33.600  13+900 0.170 10.500 
1+940 1.790 38.700  13+920 0.240 4.100 
1+960 1.310 31.000  13+940 0.300 5.400 
1+980 1.870 31.800  13+960 0.650 9.500 
2+000 2.460 43.300  13+980 0.170 8.200 
2+020 3.510 59.700  14+000 0.710 8.800 
2+040 2.830 63.400  14+020 0.730 14.400 
2+060 1.380 42.100  14+040 0.750 14.800 
2+080 3.400 47.800  14+060 1.270 20.200 
2+100 1.690 50.900  14+080 0.530 18.000 
2+120 2.700 43.900  14+100 1.030 15.600 
2+140 3.150 58.500  14+120 0.540 15.700 
2+160 1.950 51.000  14+140 0.440 9.800 
2+180 2.700 46.500  14+160 1.200 16.400 
2+200 7.590 102.900  14+180 1.350 25.500 
2+220 3.050 106.400  14+200 0.550 19.000 
2+240 3.090 61.400  14+220 0.460 10.100 
2+260 3.740 68.300  14+240 1.020 14.800 
2+280 1.600 53.400  14+260 0.500 15.200 
2+300 2.340 39.400  14+280 0.380 8.800 
2+320 6.800 91.400  14+300 0.110 4.900 
2+340 3.570 103.700  14+320 0.620 7.300 
12+000 1.030 18.800  14+340 0.620 12.400 
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12+020 0.790 18.200  14+360 0.360 9.800 
12+040 1.050 18.400  14+380 0.600 9.600 
12+060 1.950 30.000  14+400 0.370 9.700 
12+080 1.230 31.800  14+420 0.370 7.400 
12+100 1.420 26.500  14+440 0.400 7.700 
12+120 1.070 24.900  14+460 1.160 15.600 
12+140 0.770 18.400  14+480 0.330 14.900 
12+160 1.130 19.000  14+500 0.940 12.700 
12+180 1.390 25.200  14+520 0.700 16.400 
12+200 0.960 23.500  14+540 0.520 12.200 
12+220 0.380 13.400  14+560 0.300 8.200 
12+240 1.180 15.600  14+580 0.570 8.700 
12+260 0.680 18.600  14+600 0.220 7.900 
12+280 0.740 14.200  14+620 0.380 6.000 
12+300 0.900 16.400  14+640 0.630 10.100 
12+320 0.370 12.700  14+660 0.610 12.400 
12+340 0.590 9.600  14+680 0.560 11.700 
12+360 0.840 14.300  14+700 0.700 12.600 
12+380 0.880 17.200  14+720 0.580 12.800 
12+400 0.890 17.700  14+740 0.650 12.300 
12+420 0.620 15.100  14+760 0.810 14.600 
12+440 1.100 17.200  14+780 0.750 15.600 
12+460 1.060 21.600  14+800 0.780 15.300 
12+480 1.730 27.900  14+820 1.930 27.100 
12+500 1.320 30.500  14+840 0.900 28.300 
12+520 0.970 22.900  14+860 0.480 13.800 
12+540 1.070 20.400  14+880 1.210 16.900 
12+560 1.370 24.400  14+900 1.270 24.800 
12+580 1.520 28.900  14+920 0.860 21.300 
12+600 0.810 23.300  14+940 0.560 14.200 
12+620 0.770 15.800  14+960 0.850 14.100 
12+640 0.850 16.200  14+980 0.440 12.900 
12+660 1.030 18.800  15+000 1.490 19.300 
12+680 1.350 23.800  15+020 1.22 27.100 
12+700 0.910 22.600  15+040 0.81 20.300 
12+720 1.360 22.700  15+060 1.26 20.700 
12+740 1.320 26.800  15+080 1.38 26.400 
12+760 0.970 22.900  15+100 0.86 22.400 
12+780 1.050 20.200  15+120 1.74 26.000 
12+800 1.650 27.000  15+140 1.02 27.600 
12+820 1.210 28.600  15+160 1.2 22.200 
12+840 0.370 15.800  15+180 1.09 22.900 
12+860 0.740 11.100  15+200 1.46 25.500 
12+880 1.100 18.400  15+220 0.91 23.700 
12+900 1.010 21.100  15+240 0.6 15.100 
12+920 1.020 20.300  15+260 0.85 14.500 
12+940 0.970 19.900  15+280 0.97 18.200 
12+960 0.950 19.200  15+300 2.3 32.700 
12+980 1.050 20.000  15+320 1.15 34.500 
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13+000 0.890 19.400  15+340 1.19 23.400 
13+020 0.800 16.900  15+360 0.66 18.500 
13+040 0.890 16.900  15+380 0.92 15.800 
13+060 0.830 17.200  15+400 0.5 14.200 
13+080 0.280 11.100  15+420 1.71 22.100 
13+100 1.200 14.800  15+440 1.23 29.400 
13+120 2.130 33.300  15+460 0.99 22.200 
13+140 0.760 28.900  15+480 1.75 27.400 
13+160 0.720 14.800  15+500 0.87 26.200 
13+180 0.510 12.300  15+520 0.86 17.300 
13+200 0.470 9.800  15+540 0.27 11.300 
13+220 0.620 10.900  15+560 0.61 8.800 
13+240 0.500 11.200  15+580 0.42 10.300 
13+260 0.910 14.100  15+600 0.81 12.300 
13+280 0.930 18.400  15+620 0.51 13.200 
13+300 0.660 15.900  15+640 0.74 12.500 
13+320 1.000 16.600  15+660 0.6 13.400 
13+340 1.390 23.900  15+680 1.25 18.500 
13+360 0.490 18.800  15+700 0.96 22.100 
13+380 1.620 21.100  15+720 0.52 14.800 
13+400 0.940 25.600  15+740 1.01 15.300 
13+420 1.730 26.700  15+760 0.53 15.400 
13+440 0.510 22.400  15+780 0.89 14.200 
13+460 0.580 10.900  15+800 0.34 12.300 




































Edad Categoría Origen  
1 Acebedo  Espinoza  Cesar Augusto  45385971 18/09/1988 30 Peón Aquia 
2 Aguilar  Torre  Lucio Roger  46423222 22/07/1990 28 Peón Aquia 
3 Alcantara Romero  Walter Junior  48272320 29/05/1994 24 Peón Aquia 
4 Aldave  Garcia Elar Enrique  31924484 28/08/1974 44 Oficial Aquia 
5 Aldave  Bañez  Elmer Nilton  41452666 06/04/1982 36 Operario Chiquian  
6 Aldave  Bañez  Sandro Ely 77087190 27/05/1995 23 Peón Aquia 
7 Aldave  Bañes  Jady Michael  47642688 13/02/1993 25 Peón Aquia 
8 Aldave  Vasquez  Antony Mateline 75825346 16/08/1999 19 Peón Aquia 
9 Alejos Esteban Alcides 42020766 02/02/1981 37 Peón Chiquian  
10 Allauca  Rivera  Keny Alfredo  31936553 13/11/1976 42 Peón Aquia 
11 Alva  Romero  Nivardo Juan 31947769 14/05/1973 45 Peón Aquia 
12 Alvarado  Pedraza  Rivelino Velardo  31936216 06/08/1977 41 Oficial Chiquian  
13 Alvarado  Rivera  Romel Jesus  48717974 26/12/1995 23 Peón Aquia 
14 Alvarado  Varela  Pedro Andres  71648613 06/11/1996 22 Peón Chiquian  
15 Alvarado  Solis  Jeymy Frank  47746383 10/04/1993 25 Peón Aquia 
16 Angeles  Nuñez  Elvis Luis  75624016 28/11/1995 23 Peón Chiquian  
17 Antaurco Cuevas  Jose Luis  31947742 28/08/1972 46 Peón Aquia 
18 Antaurco Rivera  Jener Hernan  42070147 14/08/1981 37 Peón Aquia 
19 Antaurco  Alva  Elky Francisco 45804457 26/09/1988 30 Peón Aquia 
20 Antaurco  Alva  Ruber Jhon  76256711 05/04/1997 21 Peón Aquia 
21 Antaurco  Garro  Neper Diomedes  10196639 12/11/1974 44 Oficial Chiquian  
22 Antaurco  Torres  Nicolas Raul   31936578 06/03/1977 41 Peón Aquia 
23 Antunez  Julca  John Henry  42550194 26/09/1982 36 Peón Aquia 
24 Arce  Paucar  Wilson    46036602 10/10/1989 29 Peón Aquia 
25 Arce  Picon  Llontohp Rober 46759779 28/11/1991 27 Peón Aquia 
26 Arivilca  Llanos  Santos    02415203 10/06/1974 44 Operario Foraneo 
27 Arrieta  Huayta Jose Luis  48339942 24/06/1994 24 Peón Aquia 
28 Arrieta  Huayta  Rosmel Alfredo 48735359 06/04/1996 22 Peón Aquia 
29 Asencio  Cruz  Donato Alberto  10507193  08/04/1973 45 Peón Aquia 
30 Aycaya Salcedo Cesar Jaime 00445136 12/12/1970 48 Oficial Chiquian  
31 Bañez  Huerta  Celestino Yuli  42933348 15/04/1985 33 Peón Aquia 
32 Bañez  Huerta  Cesar Noel  44396935 18/07/1987 31 Oficial Aquia 
33 Bañez  Huerta  Wilder Stalin  72897662 17/10/1995 23 Peón Aquia 
34 Bañez  Montes  Miguel Angel  42704366 04/02/1984 34 Peón Aquia 
35 Bañez  Huerta  Jaime Walter  46475902 18/08/1990 28 Peón Aquia 
36 Bañez  Huerta  Alan Elvis  42983871 23/04/1985 33 Peón Aquia 
37 Barrenechea Damian  Edward Dante  40329419 18/10/1979 39 Peón Aquia 
38 Barreto  Damian  Jose  40696946 05/02/1980 38 Peón Aquia 
39 Bravo  Padilla  Cirilo Dulanto  31923566 11/10/1970   48 Oficial Carcas 
40 Bustillos  Vega  Maicol Norvin  73469230 01/10/1993 25 Peón Aquia 
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41 Cabana Mendiguri Ruben 02169020 08/07/1977 41 Operario Foraneo 
42 Cano  Tafur  Fidencio Tito 45977465 21/10/1989 29 Peón Aquia 
43 Cano  Nuñez  Haron Kenedy  61599835 03/09/1995 23 Peón Chiquian  
44 Cano  Tafur  Ortencio Nilton  44978506 26/09/1987 31 Peón Aquia 
45 Cansaya  Choque  Julio Cesar  42180846 03/09/1981 37 Operario Foraneo 
46 Caritimari  Murayari Segundo Eduardo  46436921 23/03/1987 31 Oficial Foraneo 
47 Carrasco  Salas  Victor Eduardo  44009888 15/09/1986 32 Oficial Foraneo 
48 Castillo Ibarra Humberto Floiran  31923767 23/05/1971 47 Peón Chiquian  
49 Catacora  Jalanoca  Alex  46787540 08/01/1992 26 Oficial Foraneo 
50 Cerna  Arieta  David Ronald  73475474 06/06/1996 22 Peón Aquia 
51 Chamorro  Baylon  David Silvio  22705463 26/06/1968 50 Operario Foraneo 
52 Chavez  Velasquez Heraclio Richar  23007245 16/03/1973 45 Peón Aquia 
53 Chipana  Ramirez Antonio  43155272 02/09/1985 33 Operador Foraneo 
54 Cordova  Huerta  Luciano 10779134 13/06/1978 40 Oficial Aquia 
55 Cotrina  Rojas  Geldring German  70798652 30/09/1995 23 Peón Aquia 
56 Crisanto  Luera  Guzman Richar  80158206 17/02/1978 40 Operario Foraneo 
57 Cruz Alejos  Rosmel  41534155 20/05/1982 36 Peón Chiquian  
58 Cruz  Bedon Frans Piter 47632610 03/05/1985 33 Peón Chiquian  
59 Cruz  Alejos  Ladislao 40048967 26/06/1978 40 Oficial Chiquian  
60 Cruz  Gaitan  Cirilo Gregorio  31926769 18/07/1968 50 Oficial Aquia 
61 Cruz  Castillo  Jorge Luis  61599822 01/01/1992 27 Peón Chiquian  
62 Cruz  Curi  Mansueto Ildo 42703953 03/11/1984 34 Peón Aquia 
63 Cuayla Catari  Nolberto  41289443 13/04/1980 38 Operario Foraneo 
64 Cuevas  Huayta  Rosmel Elvis  43547545 20/11/1985 33 Peón Aquia 
65 Cuno  Ticona Edgar 41778104 24/02/1980 38 Oficial Foraneo 
66 Curi Huamani Santiago 25791349 29/07/1975 43 Peón Chiquian  
67 Damian  Cuevas  Jaime Palmiro 43050954 17/05/1985 33 Peón Aquia 
68 Damian  Gamarra  Andres   80411705 06/08/1978 40 Oficial Aquia 
69 Damian  Huayta  Hugo Heliedoro  10681132 06/05/1976 42 Peón Aquia 
70 De La Cruz  Corpus  Nilton Eloy  48195297 25/02/1991 27 Peón Chiquian  
71 Espinoza  Cuevas Jorge Anibal 71617521 15/02/1995 23 Peón Chiquian  
72 Espinoza  Cerrate Teddy Luis 71735818 26/05/1993 25 Peón Chiquian  
73 Espinoza  Avalos  Euladio 31923524 24/05/1970 48 Peón Chiquian  
74 Espinoza  Cerrate Robinson Carlos 42924832 26/03/1985 33 Oficial Chiquian  
75 Espinoza  Cerrate Eder Frank 44509444 18/09/1987 31 Peón Chiquian  
76 Espinoza  Chavez  Nilver Narciso 41059404 28/05/1981 37 Peón Aquia 
77 Figueroa Valverde Emigdio Nieves 25853180 05/08/1976 42 Peón Aquia 
78 Figueroa Santa  Yudvin Rosas 46526065 30/08/1990 28 Peón Chiquian  
79 Flores  Cacha  Cesareo Victor  31675414 26/02/1976 42 Peón Aquia 
80 Gamarra Lazo  Hugo Marin 31936462 08/05/1975 43 Peón Aquia 
81 Gamarra  Lazo  Santiago Julian  42745856 06/07/1981 37 Oficial Aquia 
82 Gamarra  Lazo  Elmer Rolando  40249650 31/07/1979 39 Peón Aquia 
83 Gamarra  Lazo  Palmer Roberto  47987728 06/10/1993 25 Peón Aquia 
84 Gamarra  Osorio  Jesus Lalo  44234886 17/04/1987 31 Peón Aquia 
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85 Gamarra  Vasquez  Kevin Gustavo  76441833 24/04/1997 21 Peón Aquia 
86 Gamarra  Montes  Mario Policarpo 31941038 23/02/1978 40 Peón Chiquian  
87 Garcia  Melendez  Juan Miguel  46707574 12/10/1990 28 Operador  Foraneo 
88 Garro  Izquierdo  Yonel Emil  76405491 05/09/1996 22 Peón Aquia 
89 Gaytan  Rivera  Marco Santiago  44958799 19/03/1988 30 Peón Aquia 
90 Gervacio  Ramos  Wilder Danilo 46585591 11/10/1985 33 Oficial Chiquian  
91 Gomez Salazar  Miguel Angel  00795745 27/08/1974 44 Operario Foraneo 
92 Halanoca  Mamani Wilson Odelon  43510801 01/04/1986 32 Operador Foraneo 
93 Huaman  Hancco Navidad  25222405 25/12/1976 42 Oficial Chiquian  
94 Huayta  Felix  Lucio Roberto  47127683 26/06/1991 27 Peón Aquia 
95 Huayta  Alva  Luis Artidoro  47031884 22/05/1992 26 Peón Aquia 
96 Jaimes  Miranda  Arturo Victor  41524436 29/04/1982 36 Peón Aquia 
97 Jaimes  Vasquez  Celso Leopoldo  31947646 20/11/1970 48 Peón Aquia 
98 Jaimes  Solis  Melanio Andres  31926782 06/05/1969  49 Peón Aquia 
99 Javier Jaimes Lenin Kesler 45958773 02/10/1989 29 Peón Aquia 
100 Julca  Gamarra  Wilmer Rildo 46405531 08/06/1990 28 Peón Aquia 
101 Justiniano  Ulloa  Yoni Enrrique  41137287 01/03/1981 37 Peón Aquia 
102 Larico  Apaza  Edgar  02430943 07/02/1973 45 Operario Foraneo 
103 Lazo Ramirez Rosver Elvis 42724767 02/12/1984 34 Peón Aquia 
104 Lazo  Rivera Gande Julio 25830813 10/12/1968 50 Oficial Aquia 
105 Lazo  Rivera  Betho 41462869 01/04/1982 36 Oficial Aquia 
106 Mallqui  Rojas  Wilber Lincohol  43639715 24/06/1986 32 Peón Aquia 
107 Mamani  Ciriaco  Juan Carlos  10204288 17/10/1971 47 Oficial Aquia 
108 Marin  Cuevas  Julio Augusto 31936598 23/09/1977 41 Peón Aquia 
109 Marquez  Herrera  Jerson Chale  73325432 20/12/1995 23 Peón Aquia 
110 Medina  Damian  Fernando Raul  40628317 12/09/1980 38 Peón Aquia 
111 Medina  Damian  Juanito Angel  45232651 27/07/1988 30 Peón Aquia 
112 Medina  Pineda  Augusto 72800467 26/05/1998 20 Peón Aquia 
113 Meza  Espinoza  Luis Pedro  41265393 31/03/1980 38 Peón Aquia 
114 Milla  Onofre  Carlos Marcelo  74162930 20/03/1998 20 Peón Aquia 
115 Minaya  Delapaz Romulo Agripino  40945742 01/03/1978 40 Peón Aquia 
116 Miranda Fernandez Juan Benjamin 31929780 23/12/1975 43 Operario Chiquian  
117 Miranda  Carbajal  Jaime Guillermo 41975941 05/09/1983 35 Peón Chiquian  
118 Miranda  Jara  Celestino Felipe  31936460 02/05/1975 43 Peón Aquia 
119 Miranda  Zacarias  Noe Antonio  48520658 03/01/1995 24 Peón Aquia 
120 Montes  Damian  Edwin Javier 41462866 09/01/1982 37 Peón Aquia 
121 Montes  Damian  Fredy Alfredo 40109568 27/11/1978 40 Peón Aquia 
122 Montes  Vasquez  Jholino Eder 74127631 29/12/1997 21 Peón Aquia 
123 Montes  Tafur  Nino Frey 74127556 16/03/1994 24 Peón Aquia 
124 Montes  Vargas  Elio Enrique  46411434 02/04/1989 29 Peón Chiquian  
125 Morales  Padilla  Ronal Rulan  40820579 13/01/1980 38 Peón Chiquian  
126 Moya  Espinoza  Roger  47030327 08/04/1991 27 Peón Aquia 
127 Muñoz  Paucar  Victor Melanio 41408221 03/04/1981 37 Peón Aquia 
128 Nazario  Velasquez Erculano Aladino 44102441 26/08/1981 37 Peón Chiquian  
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129 Novoa Castillo  Anibal Carlos  47746385 23/04/1993 25 Peón Chiquian  
130 Novoa  Cerrate  Orlando Enrique  44511943 18/09/1987 31 Peón Chiquian  
131 Nuñez Curo  Jhosfel Felix  70115437 24/11/1998 20 Peón Chiquian  
132 Obregon  Valdez  Yelsin Rosario  74292592 30/08/1993 25 Peón Chiquian  
133 Ocrospoma  Solis  Luis Alberto  74306110 12/07/1998 20 Peón Chiquian  
134 Onofre  Espinoza  Dennys Manuel  77014921 25/05/1998 20 Peón Aquia 
135 Ortiz  Cruz  Fabio Roder  44327210 03/01/1986 33 Peón Chiquian  
136 Padilla  Ramirez Isaac Carlos 72081476 26/05/1996 22 Peón Chiquian  
137 Padilla  Julca  Juan Romel  31936541 10/09/1976 42 Oficial Aquia 
138 Palacios  Varela  Adler Isais 45869008 06/07/1989 29 Peón Chiquian  
139 Palacios  Livia Marlon Jaime  73623991 28/01/1996 22 Peón Aquia 
140 Palacios  Alarcon  Mauro Alejandro  21824242 13/02/1969 49 Operario Foraneo 
141 Palacios  Espinoza  Yojan Michel  41534158 28/08/1982 36 Peón Aquia 
142 Palacios  Montes Luis Pepe 40075874 01/11/1978 40 Peón Aquia 
143 Palacios  Vasquez  Ravel Nilo 42872057 05/03/1985 33 Peón Aquia 
144 Palma  Huerta  Elmer Julio 46078927 05/12/1989 29 Peón Aquia 
145 Paucar Diaz Hector Saul 22719529 14/02/1976 42 Peón Chiquian  
146 Perez  Rodriguez  Luis Crisologo  40849931 23/08/1980 38 Oficial Aquia 
147 Quispe  Cuno  Richar Jhon  40260744 22/05/1979 39 Operario Foraneo 
148 Quispitongo Guevara Omar Jimmy 16803908 02/08/1978 40 Operador Foraneo 
149 Ramirez Zubieta Javier Amado 45984549 17/05/1989 29 Operario Chiquian  
150 Ramirez  Aquino  Abilio Hernan  15866440 12/10/1978 40 Peón Aquia 
151 Ramirez  Lazo  David Rober  42643886 26/04/1984 34 Peón Aquia 
152 Ramirez  Lazo  Kebin Andre  48659746 10/06/1995 23 Peón Aquia 
153 Rivera Velasquez Lenin Rosalino 72398999 10/08/1992 26 Peón Chiquian  
154 Rivera Julca Kiber Nabarro 44937928 20/02/1988 30 Operario Chiquian  
155 Rivera  Julca  Juan Bueno  31926781 23/11/1968 50 Operario Chiquian  
156 Rivera  Julca  Keni Roger  31936533 10/02/1976 42 Operario Chiquian  
157 Rivera  Burga  Hernan Victor  46198411 24/02/1990 28 Operario Chiquian  
158 Rivera  Burga  Rogelio Baltazar  45072048 01/05/1988 30 Oficial Aquia 
159 Rivera  Aguirre Freddy Nestor  44367472 02/07/1987 31 Peón Aquia 
160 Rivera  Aldave  Rusbel Antonio  41433699 07/03/1981 37 Peón Aquia 
161 Rivera  Montes  Fernando    44122564 20/01/1987 31 Oficial Aquia 
162 Rivera  Montes  Deyvi Sleyther 75318814 11/06/1995 23 Peón Aquia 
163 Rodriguez  Poma  Isaac  46300887 03/09/1989 29 Operario Foraneo 
164 Rojas  Moreno Hector Carlos 80522465 20/08/1979 39 Peón Chiquian  
165 Rojas  Cuca Miguel  22670023 28/09/1972 46 Oficial Chiquian  
166 Rojas  Miranda  Javier  44989770 06/01/1988 31 Oficial Foraneo 
167 Romero Julca Ricardo  31934731 12/05/1977 41 Oficial Chiquian  
168 Romero  Alva  Roger Rildo  40608811 31/05/1980 38 Operario Aquia 
169 Romero  Huayta  Jeremias Carlos  31947611 07/06/1970 48 Oficial Chiquian  
170 Romero  Espinoza  Daniel Aldo  75133117 26/09/1998 20 Peón Aquia 
171 Roque  Alvino  Ronal Sotelo 41493264 05/08/1982 36 Oficial Aquia 
172 Serna  Bravo  Vidal Elias  31936465 20/01/1975 43 Peón Aquia 
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173 Shuan  Valentin Carlos Jose 31680099 03/06/1973 45 Operador Foraneo 
174 Silva  Ramirez  Rolando  42415356 20/04/1982 36 Peón Aquia 
175 Solis  Cuevas Rulan Javier 44883727 03/01/1988 31 Peón Chiquian  
176 Solis  Alvarado  Antonio Aquiles  31936492 13/06/1975 43 Oficial Aquia 
177 Solis  Lazaro Cristian Alvino  42652204 05/09/1984 34 Oficial Chiquian  
178 Suarez Vasquez Luis Alfredo 41817515 13/03/1983 35 Oficial Aquia 
179 Suarez  Tafur Fermin German  31926768 11/10/1968 50 Peón Aquia 
180 Suarez  Jaimes Amarando  40790124 08/05/1978 40 Peón Aquia 
181 Tafur  Suarez  Marcelino  31947777 28/09/1972 46 Peón Aquia 
182 Tafur  Cuevas  Antero Rivaldo  71735803 09/08/1998 20 Peón Aquia 
183 Tapia  Palacios  Amadeo Eduardo  31934715 15/07/1976 42 Oficial Chiquian  
184 Tapia  Avila  Juan Manuel  71648626 12/12/1992 26 Peón Chiquian  
185 Tapia  Cerpa David Angel  45425067 16/11/1988 30 Peón Aquia 
186 Tarazona    Carlos German  31883207 14/09/1971 47 Peón Aquia 
187 Tiburcio Cano Jaime Tony 31934194 01/01/1971 48 Peón Chiquian  
188 Toledo  Depaz  Severo Saturnino  31651495 21/02/1996 22 Peón Aquia 
189 Toledo  Macedo  Nestor Alex  76434431 08/08/1999 19 Peón Aquia 
190 Valdez Curi Wuitman 41493266 02/07/1982 36 Oficial Chiquian  
191 Varela  Gavino  Jhon Carlos  73636484 28/01/1998 20 Peón Chiquian  
192 Vasquez  Gaytan  Ubaldo  40696951 12/07/1980 38 Oficial Aquia 
193 Vasquez  Zubieta Rosmel Efrain 42826532 27/01/1984 34 Peón Aquia 
194 Vasquez  Antaurco Levin Jaimi 45399687 22/09/1988 30 Peón Aquia 
195 Vasquez  Tafur  Grober Luis  45682195 13/04/1989 29 Peón Aquia 
196 Vasquez  Antaurco Edwin   44205909 28/03/1987 31 Peón Aquia 
197 Vasquez  Gaytan  Miguel 41507454 28/09/1982 36 Peón Aquia 
198 Vasquez  Allauca  Juan Miguel  44774586 20/09/1986 32 Peón Aquia 
199 Vasquez  Allauca  Gerver Yovany 45496207 10/12/1988 30 Peón Aquia 
200 Vasquez  Tafur  Florencio Lucio  10616939 02/03/1973 45 Oficial Aquia 
201 Vedon  Huerta  Yeison Hugo  70798632 09/04/1998 20 Oficial Aquia 
202 Velasquez Rivera William Felix  40288985 04/10/1977 41 Peón Chiquian  
203 Vilca  Quenaya  Hernan Angel  80253178 05/09/1979 39 Operario Foraneo 
204 Yana Bonbilla Benito Carmelo 41201479 16/07/1980 38 Operario Foraneo 
205 Yovera  Oliva  Jhoan Carlos  43311327 13/12/1985 33 Oficial Foraneo 
206 Yucra  Arivilca  Eloy  41450410 19/12/1975 43 Operario Foraneo 
207 Zubieta Zubieta Hussein Job 46723560 24/12/1990 28 Peón Chiquian  
208 Zubieta Alva  Raul  40628330 05/05/1980 38 Peón Aquia 








Figura 77. Lugar de procedencia vs categoría 
Fuente: Elaboración propia 
La figura 77 muestra el lugar de procedencia por categoría, en operario podemos observar 
que el 50% es del distrito de Aquia, 15.79% es de fuera y 34.21% es de Chiquian, como 
también oficiales teniendo el mas del 50% oficiales de fuera del distrito se puede llegar a la 
conclusión que esto afectaría al costo del proyecto ya que al ser de fuera tiene un salario 
mayor al del mismo lugar del proyecto. 
 
Figura 78. Rango de edades 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 78 se puede observar que las edades más comunes en el proyecto son de 18-30 
años con un 36.54%, de 31-40años con 38.94% y por ultimo con un 24.52% se tiene a los 

















OPERARIO 50 15.79 34.21
OFICIAL 3.70 70.37 25.93
PEÓN 73.94 0.00 26.06



























ANEXO 13. METRADO POR METRO 





Figura 79. Metrado de un metro de canal 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 80. Sección de canal de concreto 
Fuente: Elaboración propia 
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